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 lXÙSF[GF H ;\NE[" zL lJGF[AFÒ SC[ K[ S[ ccXL,JFG ;FW] CF[I K[4 Ý7FJFG 
7FGL CF[I K[4 SZ]6FJFG DF CF[I K[ 5Z\T] lXÙS TF[ ;FW]4 7FGL VG[ DF +6[ CF[I 
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 VFW]lGS lJ7FG HUTGF\ l5TFDC TZLS[ HIFZ[ ;DFH VF<A8" VF.g:8F.GG[ 
IFN SZ[ K[ tIFZ[ VF.g:8F.G B]N GF[A, 5FlZTF[lØS D[/JTL JBT[ SC[ K[ S[ ccDFZL 
VF ;O/TFGF BZF\ CÞNFZ DFZF UFD0FDF\ Gl/IFJF/F 3ZDF\ ZC[TF DFZF lXÙS H 
K[Pcc VFJF lXÙS ÝtI[GF VFNZEFJ WZFJTL J{l`JS lJRFZWFZFDF\ DFGJ 30TZGF 
lX<5L TZLS[ lXÙSG]\ :YFG B}A H êR]\ K[P 
 ;DFH VG[ ZFQ8=GF EFlJ GFUlZSF[GF[ DCÀJGF[ lJSF; XF/FVF[DF\ YFI K[P 
DGF[J{7FlGSF[GF[ DT[ AF/SGF TZ]6FJ:YFGF X~VFTGF JØF[" T[GF lJSF; DF8[ B}A H 
VUtIGF K[ VG[ VF AF/lJSF;GF z[Q9 TAÞFDF\ lXÙS lJlJW ÝSFZGL E}lDSF 
EHJ[ K[P 
 HUTDF\ VFH[ ;J"+ D}<IF[GF[ C=F; HF[JF D/[ K[P H[GF DF8[ lXÙ6G[ VD]S 
V\X[ HJFANFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ lXÙ6 VF5GFZ lXÙS 5F;[ ;DFH VG[ 
  
ZFQ8= D}<IF[GL V5[ÙF ZFB[ T[ :JFEFlJS K[P lXÙS H[ Ù[+DF\ SFI" SZ[ K[ T[ DF8[ T[ 
D}<IlGQ9 CF[I TF[ H ;FZF\ ;DFH VG[ ZFQ8=G]\ lGDF"6 YFIP D}<IlGQ9 lXÙSDF\ p¿D 
lJRFZF[ VF6JFGL TZFC V[8,[ l;lâÝ[Z6F SFZ6 S[ l;lâÝ[Z6F jIlÉTGF prR wI[I 
;FY[ ;\S/FI[,]\ VF\TlZS TÀJ K[P 5Z\T] jIlÉTGF lJRFZF[GL VFJL TZFC pNŸEjIF 
5KL T[GF VD, DF8[ T[G]\ J,6 DCNŸ V\X[ HJFANFZ K[P VFYL H lXÙ6GF Ù[+DF\ 
J,6 VG[ J,6DF5GGL lJRFZ6F lJX[Ø DCÀJ WZFJ[ K[P AF/ DFG; p5Z 
lXÙSGF 5F[TFGF jIJ;FI ÝtI[GF\ J,6GL ÝtIÙ V;Z 50[ K[P HF[ lXÙSG]\ XLBJJF 
ÝtI[G]\ J,6 WGFtDS CX[ TF[ T[G[ XLBJJFDF\ Z; 50X[ TF[ JW] wIFG5}J"S 5F[TFGF 
SFI"DF\ ê0F pTZL .rKLT prR wI[IGF lXBZF[ ;Z SZL D}<IlGQ9 ;DFHG]\ lGDF"6 
SZL XS[P 
 ÝJT"DFG lXÙ6DF\ VFH[ ;\5}6" U]6J¿F jIJ:YF5G (TQM)GF[ lJRFZ ZFQ8= 
SÙFV[ VD,DF\ D}SFI ZæF[ K[P T[GF H EFU ~5[ CF, JØ" Z__ZYL U]HZFT ;ZSFZ 
äFZF SD"IF[UL IF[HGF C[9/ lXÙ6 ;FY[ ;\S/FI[,F\ TDFD ,F[SF[G[ U]6J¿Fv;EZ 
TF,LD V5F. ZCL K[P ;\XF[WSG[ VF TF,LD IF[HGF V\TU"T ZFHI SÙFGF TH7 
TZLS[ SFDULZL SZJFGF[ VJ;Z ÝF%T YIF[ CTF[P VF TF,LD NZdIFG lNJ;F[ ;]WL 
lXÙSF[ ;FY[ VF\TZ ÝlÊIF4 H}Y RRF" VG[ lJRFZ lJlGDI äFZF V[JL VG]E}lT Y. S[ 
lXÙSF[GF lJlJW D}<IF[4 l;lâÝ[Z6F VG[ T[DGF XLBJJF ÝtI[GF J,6G]\ :TZ HF6L 
lXÙ6DF\ ;\5}6" U]6J¿F ;]WFZ6F VlEIFGGF VF DCFI7DF\ S[JL ZLT[ p5IF[UL Y. 
XSFI m T[JF lJRFZALH ;\XF[WSG[ ;TT -\-F[/TF CTF\ T[GF\ 5lZ5FS~5[ Ý:T]T 
;D:IFGF[ pNŸEJ YIF[ CTF[P V\T[ N[JÀJG[ 5F[ØJFGF pDNF Ù[+DF\ SFI" SZL ZC[,F\ VF 
lXÙS ;DFH DF8[ S\.S z[Q9 SZL K]8JFGF ÝIF;DF\YL V[S lXÙS S[D Vl,%T ZCL 
XS[ m  
 
!PZP_  ;D:IF SYG  
 ccDFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF D}<IF[4 l;lâÝ[Z6F VG[ XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GF[ VeIF;cc V[ Ý:T]T ;\XF[WGGF[ lJØI CTF[P 
  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;F{ZFQ8= SrKGF VF9 lH<,FGF DFwIlDS XF/FGF lXÙS 
EF.vAC[GF[GF VeIF;4 T[DGL HFTLITF4 X{Ùl6Sv,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 
J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ TYF XF/F ;\RF,GGF 
ÝSFZGF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 ;DFH :YFl5T S[8,FS D}<IF[ 5{SL Ý:T]T VeIF;DF\ N; D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[ VF ÝDF6[ CTFo  
 s!f  WFlD"S D}<IF[  
 sZf  ;FDFlHS D}<IF[  
 s#f  ,F[SXFCL D}<IF[  
 s$f  ;F{gNIF"tDS D}<IF[  
 s5f  VFlY"S D}<IF[  
 s&f  7FGFtDS D}<IF[  
 s*f  ;]BFtDS D}<IF[  
 s(f  ;¿FGF D}<IF[  
 s)f  SF{8]\lAS D}<IF[  
 s!_f VFZF[uIFtDS D}<IF[P  
!P#P_ VeIF;GF C[T]VF[  
 Ý:T]T VeIF;GF C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTF\P  
s!f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF D}<IF[GF[ T[DGL HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 
X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ 
VG[ XF/F ;\RF,GGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P  
sZf DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGF[ T[DGL HFTLITF4 X{Ùl6S 
,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ 
lJ:TFZ VG[ ;\RF,GGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P 
s#f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GF[ T[DGL HFTLITF4 
X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 
XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P  
  
!P$P_ VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,F[  
 ;\XF[WG ;D:IFDF\ ;DFI[,F R,F[G[ VF[/BJF VG[ T[G[ jIFbIFlIT SZJF V[ 
;\XF[WG ÝlÊIFG]\ VUtIG]\ ;F[5FG K[P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ;DFlJQ8 5ZT\+ R, VG[ 
:JT\+ R, VF ÝDF6[ CTF\P 
!P$P! :JT\+ R,  
 ;\XF[WG VeIF; NZlDIFG H[ V;Z SZTF R,GL V;Z RSF;JFGL CF[I T[ 
R,G[ :JT\+ R, TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P 
 XDF"GF D\TjI D]HA4 ccVF R, V[ ÝlÊIFDF\ pNL5S S[ ÝNL5S CF[I K[P H[ 
jIlÉT S[ 38GF V\TU"T lÊIF SZLG[ V;Z 5CF[\RF0[ K[Pcc 
 pRF8GF D\TjI D]HA4 cc:JT\+ R, V[ V[J]\ R, K[ S[ H[G[ ;\XF[WS VJ,F[SG  
C[9/GL 38GF 5ZGF[ T[GF[ ;\A\W GÞL SZJF T[G[ 5;\N SZ[ K[ S[ ,FU] 5F0[ K[ S[ DF5[ 
K[Pcc 
 Ý:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R, TZLS[ HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S 
VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[  lJ:TFZ VG[ XF/F 
;\RF,GGF ÝSFZGF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 Ý:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R, TZLS[ HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S 
VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[  lJ:TFZ VG[ XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ V[ :JT\+ R, TZLS[ CTF\P :JT\+ R, T[GL SÙFVF[ ;FY[ V+[ 
NXF"jIF D]HAGF V,UvV,U CTFP  
s!f HFTLITF o 
  s!f 5]Z]Ø 
  sZf :+L 
sZf X{Ùl6S ,FISFT o 
  s!f DF+ :GFTS S[ VG]:GFTS 
  sZf :GFTS VG[ TF,LDL :GFTS 
  s#f VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS 
  s$f VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS S[ prR VeIF; 
  
s#f X{Ùl6S VG]EJ o 
  s!f _ YL 5 JØ" 
  sZf & YL !_ JØ" 
  s#f !! YL !5 JØ" 
  s$f !5 YL JW] JØ" 
s$f J{JFlCS NZßHF[ o 
  s!f V5Zl6T 
  sZf 5lZl6T  stIÉTF4 lJW]Z4 lJWJFf 
s5f S]8] \AGF[ ÝSFZ o 
  s!f ;\I]ÉT S]8]\A 
  sZf lJEÉT S]8]\A 
s&f ëDZ o 
  s!f #_ JØ"YL VF[KL 
  sZf #_ YL $_ JØ" 
  s#f $_ JØ"YL JW] 
s*f XF/FGF[ lJ:TFZ o 
  s!f XC[ZL 
  sZf VW"XC[ZL 
  s#f U|FdI 
s(f XF/FGF ;\RF,GGF[ ÝSFZ o 
  s!f BFGUL U|Fg8[0 XF/F 
  sZf :JlGE"Z XF/F 
  s#f ;ZSFZL XF/F  
!P$PZ 5ZT\+ R,  
 ;\XF[WG NZlDIFG H[GF 5Z V;Z YTL C[FI T[ R,G[ 5ZT\+ R, TZLS[ 
VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P  
  
 5ZT\+ R, V[ V[JF[ 38S K[ S[ H[G[ :JT\+ R,GL V;Z T5F;JF DF8[ 
VJ,F[SJFDF\ VFJ[ K[4 :JT\+ R,GF[ VD, SZJFYL4 N}Z SZJFYL S[ T[DF\ O[ZOFZ 
SZJFYL H[ 38S pNŸEJ[ K[4 N}Z YFI K[ S[ O[ZOFZ 5FD[ K[4 T[G[ 5ZT\+ R, SC[JFI K[P 
Ý:T]T ;\XF[WGDF\ 5ZT\+ R, TZLS[ lXÙSGF D}<IF[4 l;lâÝ[Z6F VG[ XLBJJF 
ÝtI[GF J,6F[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
!P$P# V\S]lXT R,  
 AWF R, V[ 5lZl:YlTHgI K[P ;\XF[WS V[S H ;DI[ 36F\ AWF R,GF[ 
VeIF; SZL XSTF[ GYLP :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, 5ZGL V;Z T5F;TL JBT[ 
5ZT\+ R, 5Z V;Z SZTF R,F[G[ VF[/BLG[ VFJL V;Z RF[Þ; ZLT[ lGI\l+T 
SZGFZF R,F[G[ V\S]lXT R,F[ SC[JFI K[P 
!P$P$ VF\TZJTL"I R,  
 H[ R, 5ZT\+ R, 5Z V;ZSTF" CF[I4 5Z\T] T[ VeIF; NZlDIFG V\S]lXT 
SZJF XSI G CF[I tIFZ[ ;\XF[WS T[GF[ :JLSFZ SZ[ K[4 T[G[ wIFGDF\ ,[ K[4 VFJF R,F[G[ 
VF\TZJTL"I R,F[ SC[ K[P  
 Ý:T]T ;\XF[WGDF\  
 s!f TtSF,LG 38GFVF[  
 sZf H}YF[ JrR[GL VF\TZlÊIFVF[ 
 s#f VF\TZ lXÙS TOFJT H[JF\ S[PPP 
 A]lâ4 jIlÉTtJ4 VlEIF[uITF4 ;FDFlHS SÙF4 VFlY"S SÙF4 JF\RG 8[J 
JU[Z[P  
!P5P_ ptS<5GFVF[   
 ;\XF[WG X~ SZTF\ 5C[,F ;\XF[WS ;\XF[WGG[ V\T[ ÝF%T YGFZ 5lZ6FDF[ V\U[ 
VFUFCL jIÉT SZTF\ lJWFGF[ ZR[ K[4 H[G[ ptS<5GF TZLS[ VF[/BJFDF\ VFJ[ K[P 
 VF VeIF;GF C[T]VF[GL l;lâ VY[" TYF ;\XF[WGGL lÊIF lNXF;}RS AG[ T[ 
DF8[ S[8,LS X}gI ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJL CTLP VeIF;DF\ ;DFI[,F AWF R,F[G[ 
wIFGDF\ ZFBL S], )& X}gI ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJL CTL H[ VF ÝDF6[ CTLP 
  
s!f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
sZf lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s#f H]NFvH]NF JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s$f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s5f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s&f lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s*f lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s(f lJlJW ÝSFZG]\ ;\RF,G jIJ:YF WZFJGFZL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s)f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s!_f lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s!!f H]NFvH]NF JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s!Zf DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s!#f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
  
s!$f lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s!5f lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s!&f lJlJW ÝSFZG]\ ;\RF,G jIJ:YF WZFJGFZL DFwIlDS XF/FGF  lXÙSF[GF 
;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s!*f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s!(f lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s!)f H]NFvH]NF JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
sZ_f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
sZ!f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8\]AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
sZZf lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
sZ#f lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
sZ$f lJlJW ÝSFZG]\ ;\RF,G jIJ:YF WZFJGFZL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
sZ5f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
sZ&f lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS  XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
  
sZ*f H]NFvH]NF JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF  
;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
sZ(f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
sZ)f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8\]AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s#_f lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s#!f lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s#Zf lJlJW ÝSFZG]\ ;\RF,G jIJ:YF WZFJGFZL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s##f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s#$f lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s#5f H]NFvH]NF JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s#&f DFwIlDS XF/FGF  lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s#*f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s#(f lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s#)f lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
  
s$_f lJlJW ÝSFZG]\ ;\RF,G jIJ:YF WZFJGFZL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s$!f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s$Zf lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s$#f H]NFvH]NF JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s$$f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s$5f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s$&f lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s$*f lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s$(f lJlJW ÝSFZG]\ ;\RF,G jIJ:YF WZFJGFZL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s$)f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s5_f lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s5!f H]NFvH]NF JØF["GF[ VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s5Zf DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
  
s5#f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s5$f lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/F lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s55f lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s5&f lJlJW ÝSFZG]\ ;\RF,G jIJ:YF WZFJGFZL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
;]BFtDS  D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s5*f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s5(f lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s5)f H]NFvH]NF JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s&_f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s&!f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s&Zf lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s&#f lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s&$f lJlJW ÝSFZG]\ ;\RF,G jIJ:YF WZFJGFZL DFwIlDS XF/FGF  lXÙSF[GF 
;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s&5f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ SF{8]\lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
  
s&&f lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s&*f H]NFvH]NF JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s&(f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ SF{8]\lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s&)f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ SF{8]\lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s*_f lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s*!f lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s*Zf lJlJW ÝSFZG]\ ;\RF,G jIJ:YF WZFJGFZL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF  
SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s*#f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s*$f lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s*5f H]NFvH]NF JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s*&f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s**f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s*(f lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS  
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
  
s*)f lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s(_f lJlJW ÝSFZG]\ ;\RF,G jIJ:YF WZFJGFZL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s(!f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s(Zf lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF  lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s(#f H]NFvH]NF JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s($f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s(5f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8\]AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s(&f lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s(*f lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s((f lJlJW ÝSFZG]\ ;\RF,G jIJ:YF WZFJGFZL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s()f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ XLBJJF ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s)_f lJlJW ÝSFZGL ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF 
ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s)!f H]NFvH]NF JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
  
s)Zf DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s)#f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s)$f lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
s)5f lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
s)&f lJlJW ÝSFZG\] ;\RF,G jIJ:YF WZFJGFZL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
!P&P_ XaNF[GL jIJCFZ] jIFbIF  
 Ý:T]T ;\XF[WG VeIF;DF\ p5IF[UDF\ ,[JFI[,F S[8,F\S VUtIGF 5NF[qXaNF[ 
lJlXQ8 VY"DF\ ÝIF[HJFDF\ VFjIF CTF\P VF 5NF[qXaNF[GF VY" V+[ :5Q8 SZJFDF\ 
VFjIF K[P 
!P&P! D}<IF[  
 ÒP5LP X[ZL VG[ ALP5LP JDF" ZlRT UF[lJ\N ÒP GS]D[ VG]JFlNT SZ[, D}<I 
DF5N\0 äFZF ÝF%T YTF\ ÝF%TF\SF[G[ Ý:T]T VeIF;DF\ D}<I TZLS[ :JLSFZ[, CTF\P 
!P&PZ  l;lâÝ[Z6F  
 lDGFÙL E8GFUZGL ccjIlÉTtJ 5ZB ;\XF[WlGSFccDF\YL l;lâÝ[Z6FGF 
lJWFGF[G]\ S[P5LPD[JF äFZF VG]JFlNT ccl;lâÝ[Z6FGF DF5N\0cc 5Z DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[V[ VF5[, ÝlTRFZGF VFWFZ[ ÝF%T YTF ÝF%TF\SG[ l;lâÝ[Z6F TZLS[ :JLSFZ[, 
CTFP 
!P&P#  J,6F[  
 ÝIF[HS äFZF ZlRT lXÙSGF XLBJJF ÝtI[GF ccJ,6 DF5N\0cc 5Z DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[V[ VF5[, ÝlTRFZGF VFWFZ[ ÝF%T YTF ÝF%TF\SF[G[ J,6 TZLS[ 
:JLSFZ[, CTFP 
  
!P*P_ VeIF;G]\ DCÀJ  
 ÝtI[S VeIF;GL SF[. G[ SF[. p5IF[lUTF CF[I H K[P Ý:T]T VeIF; SF[G[ 
VG[ S[JL ZLT[ p5IF[UL Y. XS[ T[ V+[ NXF"J[, K[P 
s!f S[/J6LSFZF[G[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF D}<IF[4 l;lâÝ[Z6F TYF XLBJJF 
ÝtI[GF J,6 HF6JF DF8[ Ý:T]T ;\XF[WG p5IF[UL Y. XSX[P 
sZf ;FDFlHS SFI"SZF[G[ TYF ;FDFlHS ;\:YFVF[G[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
D}<IF[ TYF jIlSUT VG[ ;FDFlHS J,6F[ HF6JFDF\ TYF T[GF 5Z V;Z 
SZTF 5lZA/F[ HF6JFDF\ Ý:T]T VeIF; p5IF[UL YX[P 
s#f XF/FGF VFRFIF["G[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GF[ 
VeIF; SZJFDF\ Ý:T]T ;\XF[WG p5IF[UL YX[P 
s$f X{Ùl6S ;\:YFGF ;\RF,SF[G[ XF/FGF ;\RF,G jIJ:YFDF\ Ý:T]T ;\XF[WGGF 
TFZ6F[ p5IF[UL YX[P  
 
!P(P_ VeIF;GL DIF"NF  
 Ý:T]T VeIF;GL DIF"NF VF ÝDF6[ CTLP 
s!f Ý:T]T VeIF;GF GD}GFDF\ ;F{ZFQ8=GF VF9 lH<,FVF[GL DFwIlDS XF/FVF[GF 
lXÙSF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
sZf D}<IF[ 36F AWF ÝSFZGF CF[I K[ 5Z\T] Ý:T]T VeIF;DF\ N; D}<IF[GF[ H 
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTF[P 
s#f VeIF; V\U[GL DFlCTL ÝFl%T ;DI[ H[8,F lXÙSF[ CFHZ CTF T[8,F H 
lXÙSF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P U[ZCFHZ lXÙSF[ 5F;[YL ALÒJFZ 
DFlCTL D[/JJF ÝItG SZJFDF\ VFjIF[ GYLP  
s$f Ý:T]T VeIF;DF\ DFlCTLGF V[Sl+SZ6 DF8[ p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJ[, 
p5SZ6 U]HZFTL DFwIDDF\ CTF T[YL U]HZFTL DFwIDGL XF/FVF[GF 
lXÙSF[GF[ H GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 
 
  
!P)P_ CJ[ 5KLGF ÝSZ6F[GL ~5Z[BF o 
 CJ[ 5KLGF ALHF ÝSZ6DF\ Ý:T]T VeIF;GL ;D:IFGF :5Q8LSZ6 DF8[ 
VeIF;GF C[T]VF[ VG[ ptS<5GFVF[GL RSF;6L DF8[ lJlJW R,F[GF ;\NE[" lXÙSF[GF 
D}<IF[4 l;lâÝ[Z6F TYF XLBJJF ÝtI[GF J,6GF\ ;{âF\lTS VFWFZF[ TYF T[ Ù[+F[DF\ 
YI[,F\ ;\XF[WGF[GL ;DLÙF SZ[, K[P 
 ÝSZ6 +6DF\ VeIF;GL ;\XF[WG IF[HGFG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
VeIF;G]\ jIF5lJ`J VG[ GD}GF 5;\NULGL ÝlÊIF NXF"JJFDF\ VFJL K[P DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF J,6 HF6JF DF8[GF J,6 DF5N\0GL ZRGF VG[ T[GF 
ÝDFl6SZ6GL ÝlJlW NXF"J[, K[ TYF VgI p5SZ6F[GF[ 5lZRI VF5JFDF\ VFJ[, 
K[P VeIF; 5Z V;Z SZTF 5lZA/F[GF ;\NE[" DFlCTL V[Sl+SZ6 VG[ 5'YÞZ6GL 
ZLTG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P  
 ÝSZ6 RFZDF\ VeIF; NZdIFG ÝF%T YI[, DFlCTLG]\ ptS<5GFVF[GL 
RSF;6LGF ;\NE[" lJlJW VF\S0FXF:+LI ÝI]lSTVF[ J0[ DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 VG[ 
VY"38G ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 ÝSZ6 5F\RDF\ VeIF;GF 5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X4 ptS<5GFVF[G]\ VY"38G VG[ 
T[ 5ZYL ÝF%T YTF\ TFZ6F[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P Ý:T]T VeIF; äFZF ;}lRT YTF\ 
VG[ Ý:T]T VeIF; VG[ 5]ZF[UFDL VeIF;GF 5}ZS ;\XF[WG DF8[GL E,FD6 ZH} 
SZJFDF\ VFJ[, K[P 
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 ZP!P_ Ý:TFJGF 
 ZPZP_ ;\A\lWT ;\XF[WGF[GL ;DL1FFGF C[T]VF[ 
 ZP#P_ ;\XF[WGGL ;{âF\lTS AFATF[GL ;DL1FF 
  ZP#P! D}<IGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
  ZP#PZ l;lâÝ[Z6FGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
  ZP#P# J,6GL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
 ZP$P_ ;DL1FF DF8[ 5;\N YI[, ;\XF[WGF[ 
 ZP5P_ lX1FSF[GF D}<IF[ V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[  
 ZP&P_ lX1FSF[GF l;lâÝ[Z6F V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[  
 ZP*P_ lX1FSF[GF J,6F[ V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ 
 ZP(P_ D}<IF[ V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DL1FF 
 ZP)P_ l;lâÝZ[6F V\U[ ÝF%T ;\XF[WGF[GL ;DL1FF 
 ZP!_P_ J,6 V\U[ ÝF%T ;\XF[WGF[GL ;DL1FF 
 ZP!!P_ Ý:T]T VeIF;GL lJlXQ8TFVF[  
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ZP!P_  Ý:TFJGF 
 ;\XF[WG lJØIGL 5;\NUL SIF" AFN Ý:T]T lJØIDF\ S[8,] ;\XF[WG SFI" YI] K[ 
T[ HF6J] H~ZL K[P T[ DF8[ ;\A\lWT ;FlCtIGF[ VeIF; SZJF[ H~ZL AG[ K[P ;\NE" 
;FlCtIGF VeIF;G]\ DCÀJ ;DHFJTF HIF[H" ÒPDF[,"  SC[ K[ S[ v 
 "The review of the reference literature is essential for the 
development of the problem and to the derivation of an affective 
approach to solution." 
 ;\NE" ;FlCtIGF VeIF;YL lJØIG[ ,UTL DFlCTL4 T[G[ ,UTF YI[,F 
;\XF[WGGF TFZ6F[4 C, Y. ZC[,F ;\XF[WGF[4 lJlJW ;\XF[WGGL ÝI]lSTVF[4 ;\XF[WG 
TFZ6F[GF[ p5IF[U JU[Z[ ,UTL DFlCTL D[/JL XSFI K[4 V7FT ;D:IF pS[, DF8[ 
V;ZSFZS VlEUD V5GFJFDF\ p5IF[UL YFI K[p  
 Ý:T]T VeIF;DF\ R,F[4 D}<IF[4 l;lâÝ[Z6F VG[ XLBJJF ÝtI[GF J,6 V\U[ 
YI[, ;\XF[WGF[ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DLÙF V+[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P ;\XF[WG DF8[ 
;\A\lWT Ù[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DLÙFG]\ SFI" ;F{YL VUtIG]\ SFI" K[P  
 DFGJL E}TSF/GF VG]EJF[GF VFWFZ[ JT"DFGDF\ ÝUlT SZTF[ CF[I K[P 
5]:TSF[DF\ GF[\WFI[, ;\U|lCT YI[,]\ 7FG Ý[Z6FNFIS AG[ K[P ;\XF[WS 5F[TFGF SFI"GL 
lNXF VG[ O,S GÞL SZTF\ 5C[,F lGdGNlX"T AFATF[GF[ bIF, ZFB[ K[P   
• Ý:T]T ;\XF[WGGL lXÙ6GF lJlJWÙ[+[ p5IF[lUTF GÞL SZ[ K[P  
• Ý:T]T ;\XF[WGGL VgI ;\XF[WG SZTF HF[JF D/TL lJlXQ8TF NXF"J[ K[P  
• Ý:T]T ;\XF[WG VgI ;\XF[WGGL 5]GZFJ'l¿ G AG[ T[GL HFU'lT ZFB[ K[P 
 VF 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DLÙF JT"DFG ;\XF[WSF[G[ T[DGL ;D:IFG[ ;FZL 
ZLT[ ;DHJF DF8[ VG[ T[G[ C, SZJF DF8[ DFU"NX"G 5]~ 5F0[ K[P E}TSF/GF 
;\XF[WGF[GF VeIF;GF SFZ6[ ;\XF[WSGF 7FGGL lÙlTHF[ lJ:TZ[ K[P ÎlQ8 lJXF/ AG[ 
  
K[4 O/ :J~5[ 5F[TFGF ;\XF[WG p5ZGL 5Þ0 DHA}T AG[ K[P VFYL ;\XF[WG V[ 
DF+ X{Ùl6S lAGvH~ZL jIFIFD G AGTF lXÙ6G]\ D}0LZF[SF6 AGL ZC[ K[P  
 ;\XF[WG V[S ;\5}6" V[SD K[P ;\XF[WG SFI" IF\l+S SZTF JWFZ[ VgJ[Ø6FtDS 
K[ VG[ jIlÉTUT K[4 T[YL ;\A\lWT Ù[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[GF ;\NE"DF\ Ý:T]T 
;\XF[WGGL lJlXQ8TF NXF"JJF VgI ;\XF[WGF[G]\ lJ`,[Ø6 H~ZL K[P  
 ;\A\lWT Ù[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[G[ IF[uI :J~5DF\ ZH} SZJF DF8[ RF[Þ; SF[. 
V[S 5âlT ;]lGl`RT GYLP H[D S[ V[S 5âlT ÝDF6[ ;\A\lWT ;\XF[WGF[G[ T[DGF 
SF,FG]ÊD ÝDF6[ ZH] SZJFDF\ VFJ[ K[P ALÒ 5âlT ÝDF6[ ;\XF[WGGL D]bI AFATF[ 
H[JL S[ R,F[GL jIJCF~ jIFbIFVF[4 ;\A\lWT R,F[4 VeIF;DF5G 5âlTVF[ TYF 
;\XF[WGGF TFZ6F[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ lJ`,[Ø6 SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\XF[WS[ ;\A\lWT 
Ù[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[G[ SF,FG]ÊD ÝDF6[ ZH} SIF" K[P  
ZPZP_ ;\A\lWT ;\XF[WGF[GL ;DL1FFGF C[T]VF[  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;\A\lWT Ù[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DLÙFGF C[T]VF[ VF 
ÝDF6[ CTFP  
• lJlJW ;\XF[WGDF\ l;lâÝ[Z6F4 D}<IF[ TYF J,6GF[ VeIF; YI[,F K[ T[ HF6J]4 
lJlJW ;\XF[WGF[GF VeIF;GF lJlJW X{Ùl6S Ù[+F[GL HF6SFZL D[/JJLP  
• l;lâÝ[Z6F4 D}<IF[ VG[ J,6 DF5JF DF8[ p5IF[UDF\ ,LW[, p5SZ6F[ TYF T[GL 
ÝFl%T lJX[ DFlCTUFZ YJ]\ 
• lGWF"lZT 5ZT\+ R, p5Z :JT\+ R,GL H]NL H]NL SÙFGL V;ZF[GF[ VeIF; 
SZJF[P  
• lJlJW ;\XF[WGF[DF\ 5'YÞZ6 DF8[ p5IF[UDF\ ,[JFI[, lJlJW VF\S0FXF:+LI 
5âlTVF[G[F VeIF; SZJF[P 
• lJlJW ;\XF[WGF[GF\ TFZ6F[YL DFlCTUFZ YJ]\ 
Ý:T]T ;\XMWGGF ;\NE"DF\ A[ ÝSFZGF ;FlCtIGM VFWFZ ,[JFDF\ VFjIM CTM o 
 s!f ;{âF\lTS VFWFZ DF8[G]\ ;FlCtI 
 sZf ;\,uG Ù[+[ 5}J[" YI[,F ;\XMWGM 
  
ZP#P_  ;\XMWGGL ;{âF\lTS AFATMGL ;DL1FF 
 Ý:T]T ;\XMWG V[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGF D}<IM4 l;lâÝ[Z6F VG[ 
XLBJJF ÝtI[GF J,6 5Z VFWFlZT CT]\P VF DF8[ D}<IM4 l;lâÝ[Z6F VG[ J,6GL 
;\S<5GFVM4 VG[ lJlJW jIFbIFVM JU[Z[ HF6JL B}A H VFJxIS CMJFYL ;\XMWS[ 
lJlJW :+MTMDF\YL T[GM ;{âF\lTS VFWFZ D[/J[, H[GL lJUTM ÊDXo ZH] SZJFDF\ 
VFJ[,L K[P 
ZP#P! D}<IGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
 Value sD}<If XaN ,[8LG XaN 'Valuer' 5ZYL pTZL VFJ[,F[ K[P H[GF[ VY" 
ccDHA}Tcc VYJF ccpt;FCL CF[J]\cc VYJF ccSF[. BF; SFI" SZJFGL XlSTcc V[JF[ YFI 
K[P 
D}<I XaNGF W6F\ VY" YFI K[P (Multiple meaning) D}<I V[ jIlÉTG[ S. 
ZLT[ JT"J]\ HF[.V[ T[DH ALHFGF SFI"G]\ S. ZLT[ VY"38G SZJ]\ T[ ;\A\WL lNXF ;}RG 
SZ[ K[P 
D}<IF[ V[8,[ VF56[ SFI"G[ J/UL ZC[J]\4 D}<I V[ D]bI :T\E K[ S[ H[GL 
VF;5F; VF56L .rKF DCÀJSF\ÙF VG[ VF56F ÒJGGL ZLTEFT s-Af :Y5FI[,L 
CF[I K[P 
D}<IF[ DF8[ H]NFvH]NF lJRFZSF[V[ VF5[,L jIFbIFVF[ HF[.V[ TF[4 
,F[:SL s!)#5f D}<IF[GL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[ ccV[J]\ S\.S H[ NZ[S J:T] 
p5Z ÒT V5FJ[ VYJF R0LIFT]\ AGFJ[Pcc 
VF jIFbIF D}<IG[ V[JL ZLT[ J6"J[ K[ S[ T[ N]lGIFGF[ VY" GÞL SZ[4 ;FY[ ;FY[ 
NZ[S jIlÉT NZ[S 38GF sÝ;\Uf VG[ NZ[S SFI"GF VY"G[ GÞL SZ[ K[[P 
S8"UF[<0:8LG s!)5*f D}<IGL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[ cc;FRF DF6;GL 
V[JL ,FÙl6STF H[ T[ JF:TlJS l:YlTDF\ ÝNlX"T SZ[ K[Pcc 
,[JLG s!)5)f D}<IGL jIFbIF VF ZLT[ SC[ K[ S[ ccCSFZFtDS S[ GSFZFtDS 
ZF;FIl6S A\W WZFJT]\ V;ZSFZS S[ DFU"NX"S JT"G HF6 RFlZœI S[ wI[I WZFJT] 
GCÄPcc 
Ê[R s!)&Zf D}<I V[8,[ ccX]\ .rKGLI VYJF ;FZ]\ K[ T[ lJØ[GL DFgITFPcc 
  
AF[JL VG[ DFU"G s!)&Zf SC[ K[ S[ ccD}<I V[ jIlÉTGF\ VF\TlZS ÒJGGF[ 
V[S EFU K[ H[ JT"G äFZF ÝNlX"T YFI K[Pcc 
ZF[S[R s!)*#f D}<IGL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[ ccjIlÉTUT VYJF ;FDFlHS 
ZLT[ 5;\N SZFI[,]\ BF; ÝSFZG]\ JT"G4 VYJF Vl:TtJ S[ H[ l:YZ DFgITF :YFl5T 
SZ[ K[Pcc 
p5ZGL D}<IGL jIFbIFVF[ äFZF D}<IGL ;\S<5GF\ :5Q8 YFI K[P 
VlEZ]lR SZTF\ D}<I ACF[/F[ VY" WZFJ[ K[P V[ ZLT[ :8=F[\UGL ;\XF[WlGSF V\U[ 
CF[,[g0[ ÝlT5FlNT SZ[,L K lJØIJ:T]VF[ (themes) V[ D}<IF[ H K[P :5[gHZ[ 
(Spranger) V[JF\ K D}<IÙ[+F[ U6FjIF K[P s!f ;{âF\lTS sZf VFlY"S s#f 
;F{gNIF"tDS s$f ;FDFlHS s5f ZFHGLlT lJØIS VG[ s&f WFlD"S 
;{âF\lTS DF6; ;tIGL XF[W SZ[ K[4 VFlY"S ÎlQ8 JF/F[ DF6; J:T]GL 
p5IF[lUTF TZO TYF 5{;F SDFJF TZO wIFG VF5[ K[4 ;F{gNIF"tDS ÎlQ8JF/F[ DF6; 
:J~5 VG[ ;\JFlNTF XF[W[ K[4 ;FDFlHS DF6;G[ ,F[SF[GF S<IF6DF\ TYF T[DGL ;FY[ 
;\5S"DF\ ZC[JFDF\ JW] Z; K[4 ZFHSFZ6L DF6;G[ 5F[TFGL ;¿FDF\ JW] Z; K[4 VG[ 
WFlD"S DF6; ;J" VG]EJF[GL V[STF ;DÒ VlB, lJ`JGF[ TFU D[/JJFDF\ JW] Z; 
,[ K[P  
² D}<IF[G]\ DF5G  
 VF[,5F[8"4 JT"G VG[ l,g0hL ZlRT D}<IF[GF[ VeIF; V[ D}<I ;\XF[WlGSF K[P 
T[DF\ A[ lJEFU K[P ÝYD lJEFUDF\ ;D:IFVF[ ZH} SZL K[ VG[ T[GL ;FD[ VF5[,F A[ 
lJS<5F[DF\YL ÝIF[U56[ 5;\N CF[I T[GL ;FD[ # VG[ GF 5;\N CF[I T[GL ;FD[ _ ,BL 
NXF"JJFG]\ K[P 
² D}<IF[G]\ JUL"SZ6  
 5Z\5ZFUT lJRFZ;Z6L ÝDF6[ lGZ5[Ù VG[ ;FwID}<IF[ TZLS[ D}<I +IL 
,UEU ;J" ;FDFgI AGL K[P VF +6[ VFwIFltDS D}/E}T D}<IF[ T[ ;tID4 lXJD4 
;]NZD K[P V\U|[Ò EFØFDF\ VF D}<I +IL Truth. Goodness and Beauty V[S 
D}<IJFG ;]Ýl;â XaNF[GL HF6LTL K[P VF +6 ;FwI S[ D}/E}T D}<IF[ VG]ÊD[ 
  
AF{lâS4 G{lTS4 VG[ S,FtDS SCL XSFI4 36F\ lR\TSF[ DFG[ K[ S[ D}<IF[GL VF l+5]8L 
S[ l+J[6L V[ D}<IF[GL ;\5}6" IFNL K[P 5Z\T] !)DL ;NLDF\ ËF[.04 lJg0,A[g0 VG[ 
ALHF S[8,FS HD"G TÀJJ[TFVF[V[ WD"DF\ HF[ S[ ;tI4 lXJ VG[ ;F{gNI"GF[ ;DFJ[X 
YFI K[ KTF\ WFlD"SvVG]E}lT V[ V[S GJ]\ D}<I pD[I]" K[P 
 
D}<IF[  
 
 
 S[J/ sX]âf ;FWG D}<IF[    ;FwI D}<IF[  
 
 
EF{lTS D}<IF[  VFlY"S D}<IF[  lGdG SÙFGF\  prR SÙFGF\  
      ;FwI D}<IF[  ;FwI D}<IF[ 
 
² VFlY"S D}<IF[  
VY" V[ WD"4 SFD VG[ K[J8[ DF[Ù DF8[ 56 V[S H~ZL ;FWG K[4 RT]Y" 
5]Z]ØFY" jIJ;FIDF\ VY"G[ V[S 5]Z]ØFY" U^IF[ K[P T[G]\ SFZ6 V[8,]\ H S[ T[ VF56F 
EF{lTS4 XFZLlZS VG[ ;FDFlHS ÒJGGF AlCÝF6 ~5 K[P KTF\ VY"G]\ D}<I S[J/ 
;FWG ~5 K[P VF56L VFzDvjIJ:YF VG[ 5]Z]ØFY" jIJ:YFDF\ VFlY"S VG[ 
;FDFlHS D}<IF[G]\ VFIF[HG SZJF DF8[ 36F[ 5NFY" 5F9 50IF[ K[P 
² ;FDFlHS D}<IF[  
DFGJ ;FDFlHS ÝF6L K[P V[ AC]\ HF6LT]\ ;tI K[P ;DFHDF\ ZCL VG]EJGF\ 
AWF\ D}<IF[G[ VF D}<IF[ :5X"TF GYLP 56 lJlXQ8 ZLT[ cc;\3cc S[ D\0/F[ S[ ;\:YFVF[ 
ZRL H}Y EFJGFYL V[8,[ S[ ;CSFZ4 ;\3ÒJG VG[ 5Z:5Z EFULNFZL4 CÞ VG[ 
HJFANFZLGL ;EFGTFYL VG]EJTF lJlXQ8 D}<IF[G[ ;FRF VY"DF\ ;FDFlHS D}<IF[ 
SCL XSFIP 
² RFlZœIGF\ D}<IF[  
 VF D}<IF[ DF8[ RFlZœI D}<IF[ V[JF[ HZF V:5Q8 VG[ EFØF S[ VlEjIlÉTGL 
ÎlQ8V[ V;\TF[ØSFZS XaN JF5IF[" K[P T[DF\ VF56F[ ccX]Ev;\S<5cc GF[ VG]EJ 
;DFJJF DFULV[ KLV[P 
  
SFg8 5F[TFGL GLlTXF:+GL TFltJS DLDF\;FDF\ H[G[ "Good will" SC[ K[ T[G]\ 
UF{ZJ\T] D}<I :JI\l;lâ D}<I[ SY[ K[P 
H[G[ VF56[ ;FZ]\ VG[ ;J"z[Q9 VUZ ;JF["TD TZLS[ DFGL T[GL ;EFGTF 5}J"S 
:J[rKFYL 5;\NUL SZLV[ KLV[ T[ X]E ;\S<5GL VG]E}lT VCÄ VF56[ RFlZœI 
XaNYL SC[JFDF\ VFJL K[P 
² ;F{\NI" D}<IF[   
 VF D}<IF[DF\ OST ;F{\NI"GF[ ;DFJ[X YTF[ GYLP 56 ;FY[ ;FY[4 EjI4 SZ]64 
CF:IGLS VG[ V[JL 36L z[6LGF[ ;DFJ[X YFI K[P 
RFlZœIvD}<IGL H[D ;F{\NI" D}<I wI[IGL l;lâ G ;FWL XS[ TF[ T[ ;F{NI" D}<I 
H G SC[JFIP wI[IGL IF[uI4 ;]\NZ ZLT[ VlEjIlÉT SZL XS[ T[DF\ HF[ ;O/TF D/[ TF[ 
H T[ ;F{\NI" SCL XSFIP 8}\SDF\ RFlZœI D}<IF[GL H[D ;F{\NI" v D}<IF[ 56 ;D:T 
ÒJGG[ VD]S lJlXQ8 ÎlQ8 lAgN]YL jIJl:YT S[ ÝSFlXT SZTF VG]EJF[ K[4 VF 
lJlXQ8 ÎlQ8 lAgN] V[8,[ ;F{NI"G]\ ;H"G VG[ T[GL IF[uI ;DÝDF6 VlEjIlÉTP 
² WFlD"S D}<IF[  
DFGJ HIFZ[ N]gIJL 38GFVF[ VG[ XlSTYL 5Z Y. 5F[TFG]\ ÒJG H[GF 5Z 
VJ,\lAT K[ V[JL SF[. V,F{lSS lNjI c5Zc XlSTGF[ VFzI ,[ K[ S[ T[ XlST S[ 
XlSTVF[G]\ VJ,\AG XF[W[ K[4 tIFZ[ T[ V[S ÝSFZGF V\TU"T D}<IGF[ VG]EJ SZ[ K[P 
VFJF VG]EJDF\ T[GF VG]EJGF\ AWF H 5F;F\ jIJl:YT ZLT[ ;\S/FI[,F CF[I K[P  
VF ÝSFZGL µ\0L ;}hDF\YL VCF[EFJGF VG[ 5}HFvÝFY"GFGL µ\0L 
,FU6LVF[GL VG]E}lT DFGJGF VFtDFDF\ YFI K[P VF VG]E}lTG[ WFlD"S D}<IF[ 
lJlXQ8 ZLT[ SCL XSFIP 
² G{lTS D}<IGF[ :S[, (Moral Judgment Scale)  
SF[C,AU[" (Kohlberg) TFH[TZDF\ G{lTS D}<IF[GF lJSF;GF K TAÞFVF[4 
GLlTGL X~VFTYL DF\0L4 ;DFHDFgI D}<IF[GL ;FY[ ;CDlT ;FWLG[ 5F[T[ :JLSFZ[,F 
G{lTS D}<IF[ lGl`RT SZJF ;]WL ÝlT5FlNT SIF" K[P T[DGF G{lTS D}<IF[GF :S[,DF\ 
GJL läWFI]ST ;D:IFVF[ (dilemmas) V[S 5KL V[S ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P 
  
ÝIF[U5F+[ VF JT"GG]\ D}<IF\SG SZJFG]\ CF[I K[ VG[ 5F[TFGF lG6"I DF8[ T[6[ 
SFZ6F[ VF5JFGF\ CF[I K[P ÝIF[USTF" T[G[ JW] Ý`GF[ 5]KL JW] µ\0F6YL T[GL ;DH]TL 
DFU[ K[P SF[C,AU"GL E,FD6 V[ K[ S[ VF :S[,GF[ p5IF[U DF6;GF\ G{lTS D}<IF[ 
lJS;FJJF DF8[ SZJF[ HF[.V[P VF :S[,GF ÝDF6LSZ6DF\ BFDLVF[ ZCL U. K[4 CH] 
VF :S[, Ýl;â SZJFDF\ VFjIF[ GYLP 
VFJF[ H ALHF[ V[S :S[, ZF[8Z[ T{IFZ SZ[,F[ VF\TlZS AFæ lGIDG 5FZBJFGF[ 
K[4 H[ 56 CH] Ýl;â SZJFDF\ VFjIF[ GYLP 
² D}<I DF5GGL S;F[8LVF[  
!P ÒP5LP X[ZL VG[ VFZP5LP JDF"GL cc5;"G, J[<I] SJ[` RGLIZcc slCgNL4 
V\U|[ÒfP HF[ AgG[ JrR[ YF[0F[H 5;\NULGF[ E[N CF[I TF[ JW] 5;\N ;FD[ cZc 
VG[ VF[KF 5;\N ;FD[ c!c T[6[ ,BJFG]\ K[P 
ALHF lJEFUDF\ !5 lJWFGF[ K[ VG[ NZ[S lJWFGGF 5FK,F EFUDF\ RFZ 
lJS<5F[ K[P ÝIF[U5F+[ V[ RFZ[ lJS<5F[G[ 5F[TFGF DT ÝDF6[ ! YL $ ÊDF\S 
s;F{YL JW] VFSØ"S ;FD[ c$c VG[ ;F{YL VF[KF ;FD[ c!cf ,BJFGF CF[I K[P 
VF ;\XF[WlGSFGF[ C[T] DFGF\SF[ :YFl5T SZJFGF[ GYL4 KTF\4 lJlJW 
VeIF;ÊDGF TYF lJlJW W\WFDF\ ZC[,F DF6;F[GF ÝF%TF\SF[ 5ZYL T[DGF 
DFGF\SF[ VF5JFDF\ VFjIFP H[GL ;FY[ ÝIF[U5F+GF\ ÝF%TF\SF[G[ ;ZBFJL 
XSFIP ÝF%TF\S D}<IF[ DF8[ V,U V,U D/[ K[P V[8,[ ;ZBFD6L XSI AG[ 
K[P 
SF[.56 jIlÉTGF\ ÝF%TF\S SF[. V[S D}<I Ù[+DF\ lJX[Ø VG[ VgIDF\ V<5 
CF[. XS[ VYJF V[S YL JW] D}<IÙ[+F[DF\ lJX[Ø VG[ AFSLGFDF\ V<5 CF[. 
XS[ K[P 
ZP VFZPS[P VF[hFGF[ ccJ[<I] 8[:8cc 
#P V[RPV[GP p5FwIFIGF[ ccJ[<I] 8[:8cc 
 
  
ZP#PZ  l;lâÝ[Z6FGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
 lXÙ6GF Ù[+[ VG[S ;\XF[WGF[ YIF K[P ;\XF[WGSFZF[GL  H]NL H]NL 
lJRFZWFZFVF[V[ V[DF\ IF[UNFG VF%I] K[4 VG[ T[DF\ 5FK,F NFISFDF\ V[S 
DGF[J{7FlGS O/NFIL l;lâÝ[Z6FGL GJL ;\S<5GF VD[lZSFGF CFJ"0" I]lGJl;"8LGF 
ÝF[O[;Z D[S,[,[g0[ lXÙ6 HUTG[ E[8 WZL K[P H[ l;âF\T VF D]HA K[P cc;FDFlHS 
ÝlTQ9F DF8[ GCL4 56 5F[T[ S\.S l;â SIF"GF[ VF\TlZS ;\TF[Ø 5FDJF DF8[4 SF[.56 
SFD ;FZL ZLT[ 5FZ 5F0JFGL VlE,FØF V[8,[ l;â Ý[Z6FP 
D[S,[,[g0 Ý[Z6FGL jIFbIF VF ÝDF6[ VF5[ K[P 
ccEFJFG]E}lTJF/L 5lZl:YlTDF\ YTF O[ZOFZDF\ UF{6 pãL5S äFZF pt5gG YTL 
5}J"lXÙ6GL l:YlT V[8,[ Ý[Z6FPcc 
jIlÉTGL wI[Il;lâ ;FY[ ;\S/FI[,L Ý[Z6FG[ l;lâÝ[Z6F SC[JFDF VFJ[ K[P 
ccU]6JTFGF\ D}<IF[ ;FY[ CZLOF.DF\ D}SL XSFI V[ ZLT[ SFI" SZJF DF8[GF 
lJRFZF[GL U]\YJ6LG]\ ;FTtI V[8,[ l;lâÝ[Z6FPcc 
D[S0}U,GF DT[ Ý[Z6F V[8,[ v 
 ccÝ[ZSF[ V[ ÝF6LVF[GL V[JL XFZLlZS VG[ DFGl;S l:YlT K[ H[ V[G[ SF[. V[S 
SFI" RF[Þ; ZLT[ SZJF Ý[Z[ K[Pcc 
J}0JY"GF DT[ Ý[Z6F v 
 ccÝ[ZSF[ V[ jIlÉTGL DGF[NXF K[4 H[ SF[. lGl`RT  wI[IGL 5}lT" DF8[ V[G[ 
VD]S lGl`RT JT"G TZO NF[Z[ K[Pcc 
lU<O0"GF DT[ Ý[Z6F V[8,[ v 
 ccÝ[ZS J'lT V[ V[S V[JL VF\TlZS DGF[NXF S[ 5lZA/ K[4 H[ jIlÉTDF\ ÝJ'lT 
pt5gG SZ[ K[ VG[ ,1I5}lT" YFI tIF\ ;]WL V[ ÝJ'lT HFZL ZFB[ K[Pcc 
XF[V[G Ý[ZS J'lTVF[GL jIFbIF VF ÝDF6[ VF5[ K[P 
ccÝ[ZS J'l¿VF[ lÊIF SZJF DF8[GL V[S ÝJ'lT K[4 H[ .Z6YL pt5gG YFI K[ 
VG[ VG]S},GYL ;DF%T YFI K[Pcc 
  
ÝF[P D[S,[,[g0[ VG[S ;\XF[WGGF V\T[ EFZ5}J"S Sæ] K[ S[ ccjIlÉT 5F[TFGF[ 
lJSF; 5F[TFGL HFT[ H ;FWL XS[ K[P NZ[S jIlÉTDF\ V[J] VF\TlZS TÀJ ZC[,]\ K[ S[ H[ 
T[G[ l;lâ TZO NF[ZL HFI K[P H~Z K[ jIlÉTDF\ ZC[,F VF\TlZS TÀJG[ -\-F[/JFGLPcc 
T[ HFU'T AGTF\ jIlÉT 5F[TFGF wI[IGL l;lâ E6L ÝUlT ;FWTF[ AGL HFI K[P VF 
VF\TlZS TÀJ SI]\ T[ V\U[ D[S,[,[g0[ ,F\AF lJRFZ6FG[ V\T[ ccl;lâÝ[Z6Fcc V[J] GFD 
VF%I]\P T[D6[ V[J] H6FjI] K[ S[ HF[ jIlÉTG[ l;lâÝ[lZT AGFJL XSFI TF[ T[ 
VF5F[VF5 5F[TFGF[ lJSF; ;FWTL AGL HFIP HIFZ[ ZFQ8=GL jIlÉTVF[ l;lâYL ;EFG 
AGX[ tIFZ[ ZFQ8=GL AWL H ;D:IFVF[ VF5F[VF5 C, Y. HX[P 
ÝF[P D[S,[,[g0[ H6FjI] K[ S[ ccÝtI[S jIlÉTDF\ VD]S wI[IF[GF[ ;/J/F8 50[,F[ 
K[P VF wI[IF[GL ÝFl%TGL h\BGF ÝtI[S DG]QIDF\ CF[I K[Pcc T[DGL VF ;\S<5GFG]\ 
pNŸUD :YFG VD[lZSG ;DFHGL VFlY"S jIJ:YF CTLP VY"XF:+GL Ý6Fl,UT 
DFgITF DG]QIGF J,6F[ VG[ VlTÝ[Z6G[ lA,S], DCÀJ VF5TL G CTLP D[S,[,[g0[ 
l;lâÝ[Z6FGL ;\S<5GFGL VF Ý6Fl,UT DFgITFG[ WÞF[ DFIF["P T[ p5ZF\T DG]QIF[GF[ 
:JEFJ AW[ H ;ZBF[ CF[I K[ VG[ T[GL .rKFG[ SF[. K[0F[ GYLP V[JL Z]l-R]:T 
DFgITFGF[ 56 l;lâÝ[Z6FGL ;\S<5GFV[ HFSFZF[ VF%IF[P  
ccl;lâÝ[Z6FccGL ;\S<5GF :5Q8 SZTF\ T[VF[ H6FJ[ K[ S[ l;lâÝ[Z6F V[ TF[ 
z[Q9TF TZO NF[ZL HGFZ E}lJRFZ E}lDSF K[P V[8,[ S[ T[GF äFZF V[JF[ ;DFH 30FI K[ 
S[ H[ ;DFHDF\ jIlÉTG]\ ,Ù ;FCl;STF4 ÝJ'lTXL,TF4 z[Q9TF TZOGL CZLOF. VG[ 
ÝUlTXL,TF TZO CF[IP VF ÝSFZGL ,FÙl6STF H[ ;DFH ÒJG S[ N[XDF\ CF[I T[ 
;DFH S[ N[X l;lâ TZO VFU/ W5X[ V[D RF[Þ;56[ SCL XSFIP 
D[S,[,[g0[ l;lâÝ[Z6FGF Ù[+DF\ SZ[,F VG[S ;\XF[WGF[DF\YL H[ SF\. XF[WL  
SF-I]\ T[G[ TNG ;FNL JFT J0[ ;DHJ]\ CF[I TF[ VFD SCL XSFIP ccjIlÉTGL wI[I l;lâ 
;FY[ ;\S/FI[,L Ý[Z6FG[ l;lâÝ[Z6F SC[JFDF\ VFJ[ K[Pcc 
T[GF[ V\U|[ÒDF\ XaN K[P v Achievement motivation. 
;O/ jIlÉTGL ;O/TFG]\ ZC:I VF l;lâÝ[Z6FG]\ K}5FI[,]\ K[ SFZ6 S[ 
l;lâÝ[Z6F V[ jIlÉTGF lJRFZF[GL V[S V[JL TZFC K[ H[DF\ CD[XF\ SF[.56 AFAT 
p¿D ZLT[ S[D SZL XSFI JU[Z[ lJRFZF[ ;\S/FI[,F K[ V[8,[ S[ SF[.56 SFI"G[ JW] ;FZL 
  
ZLT[ SZJFGL VF\TlZS .rKFG[ l;lâÝ[Z6F SCL XSFIP SF[.56 ÝSFZG]\ SFD ;FZL ZLT[ 
SZJFGL .rKF DF+ ;FDFlHS DF[EF[ D[/JJF S[ SF[.56 ÝSFZGF[ EF{lTS AN,F[ 
D[/JJF GCÄ 5ZT]\ cc;FZ] SFI" YJFYL jIlÉTUT ZLT[ 5F[TFG[ YTF VFG\NGL VG]E}lT 
D[/JJF DF8[GL TDgGFcc V[D V[G[ ;DHJF DF8[ ;FZL ZLT[ SFD SZJFGL .rKF V[JF 
XaN ÝIF[U YI[, H6FI K[P 
D[S,[,[g0 V[8SLG;G[ VlEÝ[Z6FGF Ù[+[ SZ[,]\ l;lâÝ[Z6FGF bIF,F[G]\ ÝNFG 
B}A lJlXQ8 VG[ DCÀJG]\ K[P ÒJGGF ÝtI[S Ù[+DF\ ;O/TFGF[ VFWFZ jIlÉTGL 
l;lâ D[/JJFGL Ý[Z6F 5Z ZC[ K[P ZFQ8=GF VFlY"S lJSF; DF8[ 56 ZFQ8=GF 
GFUlZSF[DF\ l;lâ DF8[GL h\BGF VlGJFI" K[P T[VF[GF ;\XF[WG TFZ6F[ V[JF[ lGN["X 
SZ[ K[ S[ l;lâÝ[lZT jIlÉT ÒJGG]\ wI[I D]SZZ SZ[ K[P l;lâÝ[lZT jIlÉTDF\ 
l;lâÝ[lZT JT"G S[8,F ÝDF6DF\ ZC[,] K[ T[ HF6JF DF8[ l;lâ S<5GFG]\ ÝDF6 
HF6J] 50[ K[P  
D[S,[,[g0[ TFZJ[,F l;lâÝ[lZT jIlÉTGF ,Ù6F[P 
!P z[Q9TFGF WF[Z6F[ ;FY[ ClZOF. o l;lâÝ[lZT jIlÉT z[Q9TFGF p¿D WF[Z6F[ 
;FY[ ClZOF. SZ[ K[P 
ZP VläTLI ;O/TF o l;lâÝ[lZT jIlÉTG[ ;FDFgI ;O/TFDF\ Z; GYLP T[ 
VläTLI ;O/TF D[/JJF ÝItG SZ[ K[P 
#P ,F\AFUF/FGF ÝIF;F[ o l;lâÝ[lZT jIlÉT ;O/TF DF8[ ,F\AFUF/FGF ÝIF;F[ 
SZ[ K[P SFI"GF T]ZT O/GL V5[ÙF ZFBTF[ GYLP 
$P GJLGTF o l;lâÝ[lZT jIlÉT SFI"G[ RL,FRF,] ZLT[ GCL 5ZT]\ GJLG ZLT[ CFY 
WZ[ K[P 
5P ,1I ÝFl%TGL HF6 o l;lâ Ý[lZT jIlÉT 5F[TFGL XlSTVF[ VG[ DIF"NFVF[G]\ 
D}<IF\SG SZL 5F[TFG]\ ,1I GÞL SZ[ K[P ,1I V\U[ ;EFG Y. RF[S;F.YL VG[ 
HJFANFZLYL SFI" SZ[ K[P 
&P U6TZL5}J"SG]\ HF[BD ,[JFGL 8[J o l;lâ Ý[lZT jIlÉT U6TZL 5}J"SG\] 
HF[BD B[0[ K[P B[0JFDF\ T[ UEZFTL GYLP 5Z\T] VF\W/]SLIF SZL BF[8]\ HF[BD 
56 T[ B[0TL GYLP 
  
*P :JT\+TF o l;lâÝ[lZT jIlÉT lJRFZF[DF\4 lG6"IF[ ,[JFDF\ VG[ SFI" SZJFDF\ 
:JT\+TFGL VFU|CL CF[I K[P 
(P HJFANFZL 5F[TFG[ lXZ[ o l;lâ Ý[lZT jIlÉT 5F[T[ H :JT\+56[ lG6"IF[ ,[ K[ 
VG[ VF lG6"I ,LWF 5KL HJFANFZL 5F[TFG[ lXZ[ ZFB[ K[P  
• VF jIlÉT HF[ l;lâ VY"5}6" H6FI TF[ l;lâ D[/JJFGL ÝJ'lT V;ZSFZS 
ZLT[ B\TYL SZX[P 
• VFJL jIlÉT 5lZl:YlTDF\YL 50SFZ XF[WL SF-[ K[ VG[ V[G[ 5CF[\RL J/JFGF[ 
ÝItG SZ[ K[P VF ÝItGG[ V\T[ ÝF%T YTL l;lâ V[G[ VFG\N VF5L HFI K[P 
• VFJL jIlÉTVF[ ÝDF6DF\ ;C[,] VG[ ;C[,F.YL Y. XS[ T[J]\ SFD 5;\N SZTL 
GYLP 
• VFJL jIlÉTVF[ 5F[TFGF\ l;lâ;F[5FGF[ HFT[ H GÞL SZ[ K[ VG[ ACFZGL 
DNNGL VFXF ZFBTL GYLP AFæ .GFDF[4 Ý,F[EGF[ S[ VgI ,FEF[ T[DG[ 
VFSØL" XSTF GYLP T[VF[ TF[ VFSØF"I K[ 5lZl:YlTDF\ ZC[,F 50SFZYLP 
• 5F[TFGL SFDGL Ý\X;F YFI VYJF 5F[TFG[ ÝlT5F[Ø6 D/[ V[JL V5[ÙF T[VF[ 
ZFBTF CF[I K[P 
• T[VF[ NZ[S SFI" DF{l,STFYL SZ[ K[4 T[VF[ Ý6Fl,SFG[ lT,F\H,L VF5L NZ[S 
SFI"G[ 5F[TFGF[ :5X" VF5[ K[ VG[ V[ ZLT[ AWFYL V,U TZL VFJ[ K[P 
• VFJL jIlÉTVF[ SF[.56 JFT ÝFZaW5Z KF[0L N[JFG]\ 5;\N SZTL GYLP 
5]Z]ØFY" äFZF 5F[TFG]\ SFI" ;O/TF5}J"S 5FZ 5F0JFDF\ T[VF[ DFG[ K[P ;O/TF4 
z[Q9TF4 5]Z]ØFY" JU[Z[ H[JF XaNF[ T[DG[ B}A lÝI CF[I K[P HIFZ[ VJZF[W4 
G0TZ4 ÝlTS}/TF4 VXSI JU[Z[ H[JF XaNF[ G[ EFuI[H U6SFZ[ K[P 
² l;lâÝ[Z6FG]\ DF5G 
 D[S,[,[g0[ l;lâÝ[Z6FGF DF5G DF8[4 Y[D[l8S V[5Z;[%XG 8[:8 (T.A.T.) DF\ 
CF[I K[P T[JF Z[BFlR+F[ 5;\N SZL4 T[ 5ZYL jIlÉTGF[ l;lâÝ[Z6F\S XF[WL SF-JFGL 
TZSLA lJRFZL V[ DF8[ l;lâÝlTEF JF/L JFTF"GF\ D}<IF\SG 5Z H EFZ D}SIF[4 
l;lâÝlTEFJF/L JFTF"DF\ S[8,F ÝDF6DF\ l;lâÝ[Z6FGF\ DGF[J{7FlGS 38SF[ K[4 T[ 
XF[WL T[G[ U]6F\S VF5L jIlÉTGF[ l;lâÝ[Z6F\S XF[WL XSFIP 
  
VFD D[S,[,[g0[ l;lâÝ[Z6F Ù[+[ 5FIFG]\ IF[UNFG VF%I]\ K[P T[6[ l;lâÝ[Z6FGF[ 
bIF, :5Q8 SIF["P T[G[ lJS;FJJFGL 5âlT VG[ T[GF[ VeIF;ÊD 56 VF%IF[P T[D6[ 
l;lâ Ý[Z6FGF[ lJSF; SZL XSFI K[ V[D VG[S ;\XF[WGF[ äFZF l;â 56 SZL ATFjI]\P 
T[DGF VF SFI"GL GF[\W4 T[DGF 5]:TSF[ The Achievement motivation, The 
Achieving society, The roots of consciousness and motivation, 
Economics Achievement DF\ D/L VFJ[ K[P 
ZP#P#  J,6GL ;\S<5GF\ VG[ jIFbIFVF[ 
 SF[. 56 pNL5SF[GF JU" H[JF S[ ZFlQ8=I S[ DFGJJ\XLI H}Y4 lZJFH4 lJRFZ 
Ý6Fl, S[ ;\:YF ÝtI[ ;\DlT S[ V;\DlT NXF"JTF DGGF ÝlTRFZF[G[ J,6F[ (Attitudes) 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF DFGl;S ÝlTRFZF[ CF[JFYL T[DG[ .lgãIF[ J0[ VJ,F[SL XSFTF 
GYLP 5Z\T] jIlÉTGF JT"G TYF JF6L 5ZYL T[DG[ S/L XSFI K[ J,6F[ VD]S ;DI 
;]WL l:YZ ZC[ K[P VG[ 5/[ 5/[ AN,F. HTF GYLP ;FDFlHS pNL5SF[ ÝtI[GF 
EFJFJ[X I]ST ÝlTRFZF[ DF5JFG]\ SFD J,6 DF5GDF\ D]bItJ[ HF[JF D/[ K[P 
jIlÉTGF jIJCFZDF\ J,6F[G]\ :YFG DCÀJ5}6" K[P J,6F[ V[ ;FDFgIL S'T 
8[JF[ VYJF lJRFZ HgI 8[JF[ K[4 H[ V\XT o jIlÉTGF lJRFZ VG[ jIJCFZG[ NF[Z[ K[P 
J,6GL S[8,LS jIFbIFVF[ VF ÝDF6[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
Y:8"G v ccSF[. lJlXQ8 DGF[J{7FlGS J:T]GL TZO[Z6DF\ S[ lJZF[WDF\ V5FTF[ 
;FDFgIL S'T ÝlTRFZ V[8,[ J,6Pcc 
VF<5F[8" v ccJ,6 V[8,[ VG]EJF[G[ SFZ6[ ;\Ul9T YI[,L DFGl;S VG[ 
:GFIlJS Tt5ZTFGL V[JL l:YlT H[ ;\A\lWT J:T]VF[ S[ ;\HF[UF[ TZOGF jIlÉTGF 
ÝlTRFZG[ lGN["lXT S[ ÝEFlJT SZ[ K[Pcc 
lU<O0"GF DT[ ccJ,6 V[8,[ VD]S J:T] VYJF 5lZl:YlT V\U[ TZO[6 IF 
lJZF[WDF\ -/J]\ T[Pcc 
XF[ VG[ ZF.8 v cc;FDFlHS J:T] S[ J:T]VF[GF JU"GF ,Ù6F[ lJX[ XLB[, 
D}<IF\SGFtDS ;\S<5GFVF[ S[ DFgITF p5Z VFWFlZT VG[ T[G]\ 5ZFJT"G SZTF\ 
D}<IF\SGFtDS VFJ[UI]ST4 ÝtIFWFT G[ J,6 TZLS[ NXF"J[ K[P  
  
YF[G"0F.S VG[ C[UG v cc;FDFlHS ;\:YF VG[ lJRFZ ;D}C VG[ jIlÉTVF[GF 
AG[,F H}YF[ JU[Z[G[ :JLSFZJFGL H[ J'lT CF[I K[ T[GL ;FY[ J,6 ;\A\W WZFJ[ K[Pcc 
T[D SC[ K[P 
uI]<0OF[0" (Guildford) 56 J,6 lJX[GF bIF,DF\ ;DFG lJRFZF[ WZFJ[ K[ T[ 
SC[ K[ S[ cc:YFl5T JU" TZO ;\DlT S[ V;\DlT NXF"JJFGL J'lT V[8,[ J,6P 
:YFl5T JUF[" H[JF S[ ZFQ8=4 HFlTGF[ ;D}C4 lZJFH VYJF SF[. ;\:YFV[ ;FlAT  
YI[, K[ S[ J,6G]\ ÝtIÙ ZLT[ lGZLÙ6 SZL XSFT] GYL 56 T[ AFæ JT"G A\G[ 
XFlaNS VG[ VXFlaNS äFZF VG]DFlGT CF[I K[P 
Z[D["; (Remmers) GF DT[ J,6 V[8,[ ccVG]EJ äFZF :YFl5T YI[,L ,FU6L 
;EZ J'lT S[ DGF[J{7FlGS AFATF[ TZO CSFZFtDS S[ GSFZFtDS ZLT[ JT[" K[Pcc 
,Lg0U|[G (Lindgren) GF  DT[ J,6 V[8,[ cc:YFl5T JU" S[ JUF["GF ;D}C 
5ZtJ[G]\ lJlXQ8 JT"G NXF"JJF ÝF%T SZ[, DHA}T DFGl;S J'lT S[ hF[SPcc 
:SLGZ (Skinner) GF DT[ J,6 V[8,[ cc,FU6L4 VUtIGL DFgITFVF[4 
5}J"U|CF[4 5Ù5FT4 DFGl;S J,6F[4 JBF6 VYJF Ý;\XF VG[ T{IFZL ATFJTF 
lJRFZF[Pcc 
² J,6GL ,FÙl6STFVF[  
VY" VG[ lJSF;GF VFWFZ[ J,6GL S[8,LS ,FÙl6STFVF[ GLR[ D]HA NXF"JL 
XSFIP 
s!f J,6F[ HgDUT GYL4 J,6F[ 5lZJT"GXL, K[P 
sZf NZ[S jIlÉTDF\ lEgG lEgG ÝSFZGF\ J,6F[ CF[I K[P 
s#f J,6F[ JT"GDF\ ,FJL XSFI K[ VG[ K]5FJL 56 XSFI K[P 
s$f J,6F[ JT"GDF\ 5lZJT"G ,FJ[ K[P 
s5f J,6F[ ALHFGF VG]SZ6 äFZF 30FI K[P 
s&f J,6F[ jIlÉTGL V\UT .rKFVF[4 J'lTVF[ S[ ;\AWF[DF\YL 5lZ6D[ K[P 
s*f J,6F[GF[ lJ:TFZ VDIF"lNT K[P 
s(f J,6F[ jIJl:YT ,FU6LGL J'lT K[P 
  
s)f J,6F[ SF[.56 AFAT S[ J:T]GL lJ~âDF\ S[ TZO[6DF\ VlEÝFI NXF"JL 
GSFZFtDS S[ CSFZFtDS AG[ K[P 
:Ý[HZ J,6F[G[ D]bI 5F\R ÝSFZF[DF\ JC[RJFG]\ 5;\N SZ[ K[P 
s!f 7FGFtDS o H[DF\ jIlÉT 7FGG[ ;DU| ÒJGDF\ lJX[Ø DCÀJG]\ U6[ K[P 
sZf ;F{\NIF"tDS J,6 o H[DF\ jIlÉT ;F{\NI" VG[ ,FÙl6STFVF[G[ ÝFWFgI VF5[ K[P 
s#f VFlY"S J,6 o H[DF\ jIlÉT DF+ GF6F\G[H ÒJGG]\ DCÀJ5}6" V\U U6[ K[P 
s$f ;FDFlHS J,6 o H[DF\ DFGJL ;FDFlHS T[DH DFGJLI ;\A\WF[G[ JW] DCÀJ 
VF5[ K[P 
s5f WFlD"S J,6 o H[DF\ jIlÉT ÒJGGL EF{lTS AFATF[ TZO A[NZSFZ ZC[ K[ T[ 
VG[ VFwIFltDS D}<IF[G[ lJX[Ø DCÀJ  VF5[ K[P 
² J,6DF5GGL 5âlTVF[  
J,6 DF5GGL lJlJW 5âlTVF[DF\GL VUtIGL S[8,LS 5âlTVF[GF[ bIF, 
VCL VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
s!f Y:8G" VG[ S[J 5âlT 
sZf ;[DFlg8S l0OZgXLI, 5âlT 
s#f SI}v;F[8" (Q-Sort) 5âlT 
s$f U8D[G 5âlT 
s5f l,S8" 5âlT 
s&f VgI 5âlTVF[ 
VgI 5âlTVF[ H[DF\ V[0J;"GL E[N5FZB 5âlT4 ;[OLZGL ;DFG V\TZ 
5âlT TYF ÝDFl6T 5âlT K[P H[DF\ ÝDFl6T 5âlTDF\ VF5[,F lJWFGF[DF\YL 
ÝIF[U5F+G[ T[G[ ;FR]\ ,FUT] lJWFG 5;\N SZJFG]\ CF[I K[P VF 5;\N SZ[,F lJWFG 
5ZYL ÝIF[U5F+G]\ J,6 GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 
 
  
² l,S8" 5âlT  
H[ AFATG]\ J,6DF5G SZJFG]\ CF[I T[ V\U[GF J,6 NX"S lJWFGF[ V[S+ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P VF lJWFGF[ ;\5}6" 3GYL DF\0L ;\5}6" k6 J,6 NXF"JTF CF[JF 
HF[.V[P VF\TlZS ;FTtI lJWFG 5;\NUL DF8[GF[ V[S DF+ DF5N\0 K[P VF 5âlTDF\ 
lG6F"ISF[G[ lJWFGF[ DF[S,JFDF\ VFJTF GYLP 5ZT]\ z[Q9 ,FUTF\ lJWFGF[ 5;\N SZJF 
36LJFZ lJUT lJ`,[Ø6GL 5âlTGF[ p5IF[U SZLG[ H[ lJWFGF[ JrR[ VF\TlZS 
;\JFlnTF z[Q9 CF[I T[ lJWFGF[G[ 5;\N SZJFDF\ XSI CF[I TF[ AFæ DF5N\0GF[ VFXZF[ 
56 ,[JFIP 
VF 5âlTDF\ NZ[S lJWFG ;FD[ R-TF ÊDDF\ 5F\R lAN]JF/F[ DF5N\0 CF[I K[P 
H[DS[ B}A ;CDT4 ;CDT4 T8:Y4 V;CDT4 B}A V;CDTP VF 5âlTDF\ :5Q8 
ZLT[ CSFZFtDS VYJF :5Q8 ZLT[ GSFZFtDS V[JF A[H ÝSFZGF\ lJWFGF[ ;DFJJFDF\ 
VFJ[ K[P HIFZ[ 5ÙJF/F lJWFGF[G]\ D}<IF\SG SZJFG]\ CF[I K[ tIFZ[ p5ZGF ÝlTRFZF[G[ 
54 $4 #4 Z4 ! V[JF EFZF\S VF5JFDF\ VFJ[ K[ V[YL p,8] HIFZ[ lJ5ÙDF\ lJWFGF[ 
CF[I tIFZ[ p<8F ÊDDF\ V[8,[ S[ p5ZGF ÊDGF ÝlTRFZF[G[ !4 Z4 #4 $4 5 EFZF\S 
VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
VF ZLT[ AWF\ lJWFGF[ 5ZGF ccÝF%TF\SF[cc GF[ ;ZJF/F[ XF[WL jIlÉTGF[ J,6F\S 
GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
ZP$P_ ;DLÙF DF8[ 5;\N YI[, ;\XF[WGF[  
 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[ 5{SL D}<IF[4 l;lâÝ[Z6F VG[ J,6 ;\A\WDF\ YI[,F 
X{Ùl6S ;\XF[WGF[GF[ V+[ ;DLÙFDF\ ;DFJ[X SIF[" CTF[P  
 VF DF8[ lXÙ64 DGF[J{7FlGS VG[ X{Ùl6S ;\XF[WGF[G[ ,UTF N[Xv5ZN[XGF 
S[8,FS ;FDlISF[4 V\SF[4 .g8ZG[XG, V[A:8=[S;4 ;J[" VF[O ZL;R"GF U|\YF[4 
;\XF[WGGF DF+ ;FZ ÝSFlXT SZTF\ ;FDFlISF[4 TYF S[8,FS VÝSFlXT ;\XF[WG 
VC[JF, JU[Z[ GD]GF ÝFl%TGF :+F[TF[ CTFP  
  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;\A\W ;FlCtIGL ;DLÙF DF8[ VFG]Ø\lUS GD}GF 5;\NULGL 
ÝI]lSTVF[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[4 ÝF%T ;FDlIS[FDF\YL VF GD}GF[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 5lZ6FD[ NZ[S R,GF ;\NE"DF\ ÝF%T YI, ;DLÙF DF8[GF 
;\XF[WGF[GL ;\bIFDF\ ;DFGTF GYLP ;DLÙF DF8[ YI[,F ;\XF[WGF[GL lJUT ;FZ6L 
ZP! DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
 
;FZ6L v ZP! 
;DLÙF DF8[GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;\XF[WGF[ 
ÊD lJØI ;\XF[WGF[GL ;\bIF 
s!f D}<IF[ !Z 
sZf l;lâÝ[Z6F _5 
s#f J,6F[ #Z 
S], # $) 
 ;FZ6L ZP! G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ ;F{YL JWFZ[ ;\XF[WGF[ J,6GF #Z ÝF%T 
YIF CTFP HIFZ[ D}<IF[ TYF l;lâÝ[Z6FGF ÊDXo !Z VG[ _5 ;\XF[WGF[ ÝF%T YIF 
CTFP  
ZP5P_ lXÙSF[GF D}<IF[ V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[  
 lJlJW D}<IF[G[ wIFGDF\ ZFBL H]NF H]NF Ù[+DF\ VF V\U[ 36F ;\XF[WGF[ YIF 
K[P 5}J[" YI[,F VeIF;F[ 5{SL lXÙSF[GF D}<I V\U[ !)*Z YL Z___ NZdIFG H[ 
;\XF[WGF[ YIF K[ T[JF !Z VeIF;F[ ÝF%T YIF CTFP H[GF\ äFZF lJlJW D}<IF[G]\ DF5G 
SZJFDF\ VFJ[, CT]\P H[GL DFlCTL V+[ JØ"JFZ ÊDXo ;FZ6L v ZPZDF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P  
  
;FZ6L v ZPZ 
lXÙSF[GF D}<IF[ DF8[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ 
ÊD ;\XF[WSG]\ GFD ;F, I]lGJl;"8L 
!P JDF" VFZP 5LP !)*Z VFU|F I]lGJl;"8L 
ZP S],z[Q9F V[;P 5LP !)*$ 5FG I]lGJl;"8L 
#P 58[, ;LP S[P !)*) NlÙ6 U]HZFT I]lGJl;"8L 
$P E]Ø6 V[P !)*) CLDFR, ÝN[X I]lGJl;"8L 
5P XDF" V[;P 5LP !)(! lXÙ6GL I]lGJl;"8L 
&P S]DFZL 5LP !)(! UF[JF I]lGJl;"8L 
*P ZFH ÒP V[;P !)(! V[DP V[;P I]lGJl;"8L 
(P UF{:JFDL GFZFI6 !)(& U]HZFT I]lGJl;"8L 
)P 58[, 5<,JL JLP !))! U]HZFT lJnF5L9 
!_P UF[lC, 3GxIFD !))5 U]HZFT lJnF5L9 
!!P ZFrK DW]lZSF !))5 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
!ZP HF[XL R\ãDF{,L JLP !))) ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
 
  
s;FZ6L v ZP#f sVF0F 5[.Hf 
 
  
  
  
  
  
  
  
 JDF" VFZP 5LP s!)*ZfV[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSM VG[ lJnFYL"VMGF 
D}<IM VG[ J{IlSTS VF\TlZS ;\A\WMGL Ý6F,L JrR[GF ;\A\WMGM VeIF; V[ lJØI 
5Z 5MTFG]\ ;\XMWG SFI" CFY WI]\"P VF DF8[ T[D6[ DFwIlDS XF/FGF (__ lXÙSM 
5;\N SIF"P ;FWG TZLS[ T[D6[ 3L 5;"G, J[<I]h SJ[` JGZLGM p5IMU SIM"4 VFJ[,F 
ÝlTRFZMG]\ 5'YÞZ6 SZTF\ VF D]HAGF TFZ6M ÝF%T YIF CTFP 7FG VG[ ;FDFlHS 
U]6M DF8[ lXÙSM JWFZ[ ;\,uG ,FuIFP jIlÉTUT ÙDTFGF D}<IG]\ SFI" :JlGE"Z 
H6FI]\P lXÙS VG[ lJnFYL"GL D}<I 5âlT V[S ALHF SZTF\ H]NL DF,]D 50LP 
 S],z[Q9F V[;P 5LP s!)*$fV[ ccJT"DFG ;DIDF\ XF/FVMGF ;FDFlHS4 
;F\:S'lTS JFTFJZ6DF\ pNŸEJTL lXÙSMGL D}<I 5âlTcc 5Z 5MTFG]\ VeIF; SFI" 
CFY WI]\" CT]\4 VF DF8[GM T[DGM C[T] V[ CTM S[ lXÙSMGF pNEJTF D}<IMGL V[S~5TF 
:YFl5T SZJF VG[ D}<I DF5G DF8[G]\ ;FWG AGFJJ]\P ;FDFlHSv;F\:S'lTS 
JFTFJZ6G[ ,LW[ pNEJTL lXÙSMGL ,FÙl6STF VG[ D}<I 5âlTG]\ ;\XMWG SZJ]\P 
VF DF8[ T[D6[ I]P5LPGL U|FDL6 T[DH XC[ZL XF/FVMGF *__ lXÙSMG[ GD}GF DF8[ 
5;\N SIF"P lXÙSMG]\ D}<I DF5N\0 (STV) The School Scale Culture 
Identification Profile (SSCIP) HFT DFlCTL 5+S VF5JFDF\ VFjI]\P T[DF\YL 
VFJF TFZ6M ÝF%T YIFP DM8[ EFU[ AWM XF/FVMDF\ ;FDFlHSv;F\:S'lTS 
5lZl:YlTGL ;DFGTF K[P DM8F EFUGL XF/FVMGF lXÙSM 5]:TSF,IGM ,FE 
,[JFDF\ v JF\RGDF\ Z; WZFJ[ K[P XF/FVMDF\ ,MSXFCL JFTFJZ6 DF,}D 50[,]\ K[P 
 58[, ;LP S[P s!)*)fV[ NlÙ6 U]HZFTGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGL 
ÝJT"DFG D}<I ;\IMHGGM VeIF; V[ lJØIG[ 5MTFGM VeIF; lJØI AGFjIMP VF 
DF8[ T[DGM C[T] TFlÀJS4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 J{7FlGS TÀJ7FGGG[ ,UTF VG[ 
,MSXFCL D}<IMGF jIlÉTUT TOFJTGF ;\XMWG DF8[GM CTMP VF DF8[ T[D6[ NlÙ6 
U]HZFTGF H lH<,FGF #__ lXÙSMG[ Z[g0D 5âlTYL 5;\N SIF" lXÙSM GF D}<IMGL 
;\XMWlGSF VG[ DFlCTL VG];]RL äFZF DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL D[/J[, 
DFlCTLGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 V[Z VM0"Z4 ;C;\A\WF\S4 8L 8[:84 VWlJrK[NG 
lJ`J;HFITF4 V[O 8[:8 VG[ :SJ[Z 8[:8 YL 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P 
  
 H[ TFZ6M D?IF T[ VF ÝDF6[ CTFP 
 ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI4 WFlD"S D}<IMDF\ I]JFG lXÙSM SZTF\ p\DZ,FIS 
lXÙSMV[ B}A ;}RS ÝF%TF\S D[/jIFP ;F{\NIF"tDS VG[ ,MSXFCL D}<IMDF\ p\DZ,FIS 
lXÙSM SZTF\ I]JFG lXÙSMV[ B}A ;}RS ÝF%TF\S D[/jIFP WFlD"S VG[ ;F{\NI",ÙL 
D}<IMGF ÝF%TF\S 5]Z]Ø lXÙS SZTF\ :+L lXÙSMGF JWFZ[ CTFP ZFHSLI D}<IMGF 
ÝF%TF\S 5]Z]Ø lXÙSMGM ;F{YL µ\RM CTMP 
 E}Ø6 V[P lCDFR, ÝN[X I]lGPs!)*)fV[ D}<I ÝYFGL 5;\NULGM VeIF; 
Z__ lJnFYL" VG[ lXÙSMG[ GD}GF DF8[ 5;\N SIF"4 Ý`GFJl, 5âlT 5ZYL H[ TFZ6M 
VFjIF T[DF\ :+L lXlÙSFVM HT]\ SZJFGL J'lT WZFJ[ K[P JWFZ[ DCÀJSF\ÙL HMJF 
D?IFP T[DH :+L lXlÙSF DNN~5 YJFGL Tt5ZTF WZFJ[ K[P :+L lXlÙSFVMGM 
VZ;v5Z;GM jIJCFZ Ý[D5}J"SGM HMJF D?IM4 T[DH ÝlT:5WF" 56 JWFZ[ HMJF 
D/LP ;F{YL JW] DCÀJ VFtD;\ID VG[ ÝDFl6STFG[ VF5JFDF\ VFjI]\ T[DH VMK]\ 
DCÀJ TFlÞ56FG[ V5FI]\P 
 XDF" V[;P 5LP s!)(!fV[ lJlJW SÙFV[ lXÙSGL :Jv;\S<5GF4 jIlÉTtJ4 
VG]S},G VG[ D}<IMGM E[N NX"S VeIF;G[ 5MTFGL ;D:IFGF lJØI TZLS[ 5;\N 
SZ[, VF DF8[GM T[DGM C[T] V[ CTM S[ U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZGL SM,[H4 DFwIlDS 
XF/F VG[ ÝFYlDS XF/FGF :+Lv5]Z]Ø lXÙSMGF :J;\S<5GFvjIlÉTtJ VG]S},G 
VG[ D}<IMGF ;\NE"DF\ TOFJTG]\ 5'YÞZ6 SZJ]\P VF DF8[ T[D6[ VFU|F lH<,FGF AWF 
lXÙSMDF\YL H]NL H]NL z[6LVM 5Z VFWFlZT *_Z lXÙSM GD}GFDF\ 5;\N SIF"P T[DG[ 
E8GFUZGF :J ;\XMWlGSF E8GFUZGL VM,5M8[ J6"GGF D}<I DF5G slCgNL ~5Sf 
VG[ HFT[ AGFJ[, ;\XMWlGSFG[ Ý`GMGM VeIF; SIM" V[S XF:+LI 5'YÞZ6 SZTF\ 
VFJF TFZ6M ÝF%T YIFP ÝFYlDS XF/FGF lXÙSM 5MTFGL HFTG[ SM,[H lXÙSM SZTF\ 
JW] l;lâXF/L K[ V[D DFG[ K[P XC[ZL lXÙSMGF VFtDlJ`JF;G[ ,UTF ;ZF;ZL 
ÝF%TF\SMGM VF\S U|FDL6 lXÙSM SZTF\ JW] µ\RM K[P VgI H}Y SZTF\ SM,[HGF lXÙSM 
VFtDlJ`JF;GL AFATDF\ JW] ;EFG K[P H]NF H]NF lXÙSMGF H}Y JrR[ D}<I 
DF/BFDF\ ;FZM OZS K[P 
  
 S]DFZL 5LP s!)(!fV[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGF jIlÉTtJGL H~lZIFTM4 
G{lTS lG6"I VG[ D}<I TZFCM 5Z V[S lJJ[RFtDS lJ`,[Ø6 V[5Z VeIF; SIM"P VF 
DF8[ C[T] V[ CTM S[ :+L VG[ 5]Z]Ø lXÙSMGF D}<IGL ;\XMlWSF ÝlTEF,ÙL H~lZIFTM 
VG[ DF{l,S lG6"IGF ÝF%TF\SGM T],GFtDS VeIF; SZJMP Z[G0D 5âlTYL GD}GM 
5;\N SZJFDF\ VFjIMP 5'YÞZ6 SZTF\ VFJF TFZ6M ÝF%T YIF CTFP 
 5]Z]Ø lXÙSM ;F{\NI",ÙL ZFHSLI VG[ ;FDFlHS D}<IMDF\ :+LvlXlÙSF[ SZTF\ 
JW] EFZF\S D[/J[ K[P XC[ZL lJ:TFZGF 5]Z]Ø lXÙSM U|FdI lJ:TFZGF lXÙSM SZTF\ 
JWFZ[ G{lTS K[P U|FdI :+L lXÙSM ;F{\NI",ÙL ;{âF\lTS VG[ WFlD"S D}<IGF WZFJ[ K[P 
XC[ZL :+L lXÙSM VFlY"Sv;FDFlHS D}<IMG[ ÝFWFgI VF5[ K[P U|FdI :+LvlXÙSM 
XC[ZL :+L lXÙSM SZTF G{lTSTFDF\ JW] ;EFGTF WZFJ[ K[P 
 ZFH ÒPV[;P s!)(!fV[ ;FDFlHS v ;F\:S'lTS E}lDSFGF ;\NE"DF\ 
lXÙSMGF J,6M VG[ D}<IM 5Z .lY5M5LIF VG[ EFZTGF lXÙSMGM T],GFtDS 
VeIF; CFY WIM"P VFD SZJFGM T[GM C[T] V[ CTM S[ EFZTGF VG[ .lY5Ml5IFDF\GF 
SFI"XL, lXÙSMGF D}<I DF/BF VG[ J,6 G]\ ;\XMWG V[GF lGNX" DF8[ 
.lY5M5LIFGF !5 X{Ùl6S lJ:TFZ DF\YL * lJ:TFZM GF Z! XF/FGL 5;\NL SZLP 
NZ[S XF/FDF\YL V[S EFZTLI VG[ V[S .lY5MG lXÙSG[ 5;\N SZFIFP V[0,5M8" 
JTG ,Lg0=[UGM D}<I VeIF; DLG[;M8LP lXÙS J,6 ;\XMlWSF VG[ 
;FDFlHSv;F\:S'lTS Ý`GMTZL äFZF DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL D[/J[, DFlCTL G]\ 
T 8[:8 VG[ Chi :SJ[Z8[:8 GF p5IMU äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P H[DF\YL GLR[GF 
TFZ6M D?IF CTFP EFZTLI lXÙSMGL ;ZBFD6LDF\ .lYl5IMG lXÙSMGF ;{âF\lTS 
;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS D}<IMGF ÝF%TF\S JWFZ[ CTFP VG[ TOFJT GM EFZF\S _P_! 
:TZ[ ZæM CTMP SFZSLNL" VG[ ÝFS'lTS D}<IMGF ÝF%TF\SMGF A\G[ H}YDF\ lXÙSM JrR[ 
SM. BF; TOFJT G H6FIM4 WFlD"S D}<IMGF ;\NE"DF\ EFZTLI lXÙSMGF ÝF%TF\S 
.lYl55MG lXÙSMGF ÝF%TF\S 36F JWFZ[ CTFP 
 GFZFI6EF. UM:JFDL s!)(&fV[ U]HZFTGL p¿Z A]lGIFNL XF/F VG[ 
;FDFgI XF/FGF 3MP !_GF !Z__ lJnFYL" VG[ lXÙSM V[ VeIF; CFY WIM" 
  
VM<58" JT"G D}<IF\SG ,Lg0[=h ZlRT D}<I Ý`GFJl, äFZF TFZ6M D?IF S[ pPA]P 
XF/FGF lXÙSMDF\ ;{âF\lTS4 ;FDFlHS VG[ WFlD"S D}<IMGL prR EFJGF ÎlQ8UMRZ 
Y.P ;FDFgI DFwIlDS X/FGF lXÙSMDF\ ZFHSLI D}<IMGF\ ÝF%TF\S JW] HMJF D?IFP 
;FDFgI DFWIlDS XF/FGF VFlY"S D}<IGF ÝF%TF\S pPA]P XF/FGF lXÙS SZTF JW] 
prR HMJF D?IFP ;FDFgI XF/FGF lXÙSM SZTF pPA]P XF/FGF lXÙSMGF G{lTS 
D}<IMGF ÝF%TF\S prR HMJF D?IF ;FDFgI XF/FGF lXÙSMGF ;{wI",ÙL ÝF%TF\S prR 
ZæFP 
 5<,JL ALP 58[, s!)(!fV[ VeIF; SZ[, H[DF\ Z&! XF/FGF $__ 
lXlÙSF AC[GMGM ;DFJ[X SZ[, Stanord W. Raitan GF 5]:TS V[ßI]S[XG ;M;FI8L 
V[g0 R[.HDF\ VF5JFDF\ VFJ[,L ;\XMWG Ý`GFJl,GF p5IMU äFZF TFZ6M TFZJ[, 
H[DF\ lXÙSMGF DTFG];FZ XF/FGL D]bI SFDULZLGF lJØIDF\ AF/SMDF\ :JVM/B 
DFGJLI U]6MGF\ lJSF;G[ DCÀJ VF5[P jIlÉUT D}<IMGF lJSF; DF8[ RRF";EF 
lGA\W :5WF" VG[ B[,S]N G[ JWFZ[ DCÀJ VF5[ K[P XF/F 5lZÙ6GL lJlJW S;M8LDF\ 
C[T],ÙL S;M8L DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P 
 3GxIFD UMlC, s!))5fV[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGF VwIF5G D\lNZMDF\ TF,LD 
,[TF TFl,DFYL"VMGF D}<IMGM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VF[DF\ 5]Z]Ø 
VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF lJlJW D}<IMGL T],GF SZJL4 U|FDL6 VG[ XC[ZL 
lJ:TFZGF TF,LDFYL"VMGF lJlJW D}<IMGL T],GF SZJL VG[ prR VG[ lGdG 
;FDFlHS VFlY"S 5lZl:YlTJF/F TF,LDFYL"VMGF lJlJW D}<IMGL T],GF SZJL V[ 
CTFP VeIF;GF GD}GFDF\ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ VFJ[,F RFZ VwIF5G D\lNZMDF\ 
X{Ùl6S JØ" !))#v)$DF\ TF,LD ,[TF AWFH TF,LDFYL"GM ;DFJ[X SIM" CTMP 
H[DGL ;\bIF $!) CTLP ÒPÒP GS]D ZlRT TDG[ X]\ ,FU[ K[ m D}<I S;M8L VG[ 
S[P ÒP N[;F. ZlRT ;FDFlHS VFlY"S NZßHFGM DF5N\0GM p5IMU SIM" CTMP 
 VeIF;GF D]bI TFZ6F[DF\ VwIF5G D\lNZMDF\ TF,LDFYL" 5]Z]Ø VG[ :+L 
TF,LDFYL"VMGF WFlD"S4 ;FDFlHS4 ;{wIF"tDS4 VFlY"S4 7FGFtDS4 SÁ8]\lAS D}<IMDF\ 
;FY"S TOFJT G CTMP VwIF5G D\lNZMGF TF,LDFYL" 5]Z]Ø VG[ :+L TF,LDFYL"VMGF 
  
,MSXFCL4 ;]BFtDS4 ;¿FGF VG[ VFZMuIGM D}<IMDF\ ;FY"S TOFJT D?IM CTMP:+L 
5]Z]ØGF RFZ D}<IMDF HFTLITFGL V;Z HMJF D/LP 
 DW]lZSFA[G ZFrK s!))5fV[ :+L lXlÙSF AC[GMGF jIJ;FlIS4 ;\TMØ4 
D}<IM TYF ;D:IFVMGM VeIF; SIM" CTMP GMSZL SZTL :+L lXlÙSF AC[GMGF 
jIJ;FlIS ;\TMØGF !! :JT\+R,GF ;\NE"DF\ VeIF; SZJM T[DH D}<IMGF 
;\NE"DF\ VG[ ;D:IFGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJM V[ VF VeIF;GF D]bI C[T] CTFP 
GD}GFDF\ ÝFYlDS SÙFGF Z!)4 DFwIlDS SÙFGF !&*4 prRTZ DFwIlDS SÙFGF 
!$* VG[ SM,[H SÙFGF 5! S], 5($ lXlÙSF AC[GMGM ;DFJ[X SIM" CTMP ÒP ÒP 
GS]D VG]JFlNT D}<IDF5N\0 ;D:IF;}lRGL ZRGF VG[ VlEÝFIFJl,GF[ p5SZ6 
TZLS[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
 VMKL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXlÙSF ACMGMG]\ ;FDFlHS D}<I4 prR 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXlÙSF AC[G SZTF JWFZ[ CT] TYF ;ZSFZL ;\:YFGF 
;\RF,GDF\ GMSZL SZTF lXlÙSF AC[GMGF ,MSXFCL D}<IM SZTF\ ALHF ;\RF,GDF\ 
GMSZL SZTF lXlÙSF AC[GMGF ,MSXFCL D}<IM SZTF GLRF CTFP 
 R\ãDF{,L HMØL s!)))fV[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGL l;lâÝ[Z6F4 D}<IM 
TYF XLBJJF ÝtI[GF J,6GM VeIF; SIM" CTMP ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGM K 
:JT\+ R,GF ;\NE"DF\ T[GL l;lâ Ý[Z6F4 D}<IM TYF XLBJJF ÝtI[GF J,6GM 
VeIF; SZJM T[ VF VeIF;GF D]bI C[T]VM CTF\P GD]GFDF\ S], 5Z5 ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSMGM ;DFJ[X SIM" CTMP ÒPÒP GS]D VG]JFlNT D}<I DF5N\0GM 
p5SZ6 TZLS[ p5IMU SIM" CTM T[DGF TFZ6M VF ÝDF6[ CTFP 
º lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMG]\ WFlD"S D}<I p\R]\ HMJF 
D/[,P 
º XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF WFlD"S D}<IM ALHF 
lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSM SZTF\ p\RF HMJF D/[,P 
º GUZ5Fl,SF ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF ;FDFlHS D}<IM p\RF HMJF 
D/[,P 
  
º VW"XC[ZL lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF ;F{\NIF"tDS D}<IM p\RF HMJF 
D/[,P 
º BFGUL ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF VFlY"S D}<IM p\RF HMJF 
D/[,P 
º U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF SF{8]\lAS D}<IM p\RF HMJF D/[,P 
º & YL !_ JØ"GM VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF VFZMuIFtDS 
D}<IM p\RF HMJF D/[,P 
 
ZP&P_  lXÙSF[GF l;lâÝ[Z6F V\U[ ÝF%T YI,F ;\XF[WGF[  
 l;lâÝ[Z6FGF Ù[+DF\ K[<,F YF[0FS JØF["YL ;\XF[WGG]\ DCÀJG]\ ÝNFG YI] K[P 
lXÙSF[GF l;lâÝ[Z6F Ù[+[ ;\XF[WGGF[ .lTCF; 36F[ H 8]\SF[ K[P  
 lXÙ6 Ù[+DF\ lXÙSF[ 5Z H]H ;\XF[WG YI, K[P5}J" YI[,F VeIF;F[DF\YL 
!)*! YL Z___ NZdIFG lXÙSF[G[ ,UTF l;lâÝ[Z6FGF 5F\R VeIF;F[ ÝF%T YIF 
CTFP  tIFZAFN lXÙSF[GF l;lâÝ[Z6F ;\A\lWT ;\XF[WGF[ ÝF%T Y. XSIF GYLP ÝF%T 
YI[,F ;\XF[WGF[YL DFlCTL V+[ JØ"JFZ ;FZ6L v ZP$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P  
;FZ6L v ZP$ 
lXÙSF[GF l;lâÝ[Z6F V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ 
ÊD ;\XF[WSG]\ GFD ;F, I]lGJl;"8L 
!P lGBL, VFZP ,FBLIF !)*! ;ZNFZ 58[, I]lGP4 
J<,ElJnFGUZ 
ZP S[P ;\ULWG ZFJ !)*5 V[DPV[;PI]lGP4 AZF[0F 
#P 58[, V[P 0LP !)** V[DPV[;PI]lGP4 AZF[0F 
$P lSZ5F,l;\U G~<,F !)*( V[DPV[;PI]lGP4 AZF[0F 
5P HF[ØL R\ãDF{,L JLP !))) ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8 
 
 
 
  
s;FZ6L ZP5f sVF0F 8[A,f 
  
  
  
 ,FBLIF s!)*!fV[ lXÙSF[GF jIJ;FI ÝtI[GF J,6GF[ AF{lW4 X{Ùl6S 
l;lâ4 ;FDFlHS4 VFlY"S 5lZl:YlT VG[ l;lâÝ[Z6FGF ;\NE"DF\ VeIF; SIF[" CTF[P 
VeIF;GF D]bI C[T]VF[DF\ lXÙ6GF[jIJ;FI :JLSFZJF 5FK/GL ÝFYlDS Ý[Z6FGL 
XF[W SZJL VG[ VG]EJ4 TF,LD4 ;FDFlHS l:YlT4 µ\DZ4 J'lâ4 XF/FlSI l;lâ4 
VG[ Ý[Z6F H[JF H]NF H]NF J,6F[GF ;\A\W GÞL SZJF[ D]bI CTFP GD}GFDF\ 
VDNFJFN XC[ZGL & XF/FVF[ VG[ V[S 8=[GÄU SF[,[HDF\YL !__ lXÙSF[ ,LWF CTFP 
p5SZ76F[ TZLS[ zLDTL IXF[DlT AC[G 58[,GF[ J,6DF5N\040F¶P;LP;LP5F9SGF[ 
jIlÉT DF5G 8[:8 VG[ zLV[RPV[;P 0[lJ0GL 8LPV[P8LP JFTF"VFGF[ p5IF[U SIF[" 
CTF[P  
 VeIF;GF D]bI TFZ6F[ VFR ÝDF6[ CTFP (_@ lXÙSF[ J,6GF Ù[+YL GLR[ 
CTF4 T[DG]\ Ù[+ ZP( CT] T[ ATFJ[ K[ S[ lXÙSF[ S[ T[VF[4 VG]S], J,6 WZFJ[ K[P 
T[DGF[ V[GPV[RP :SF[Z µ\RF[  K[P H[ &P* GF J,6DF\YL GLR[GF K[ T[VF[ V[GPV[RP 
:SF[ZDF\ JC[\RFI[,F K[P 56 lXÙSF[ V[ µ\RF ÝSFZG]\ V[GPV[RP ATFjI]P  
 S[P ;\ULYF ZFJ s!)*5fV[ EFJL lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F VG[ XF/FSLI 
SFDULZL HF6JFGF[ VeIF; SIF[" CTF[P TF,LDL SF[,HDF\ E6TF lJnFYL"VF[GF 
l;lâÝ[Z6F VG[ HFT 5lZÙ6G[ HF6J]\P l;lâÝ[Z6F VG[ XF/SLI SFDULZL JrR[GF[ 
;\A\W T5F;JF[PDFTF l5TFGF[ VeIF;4 W\WF[ VG[ VFJSGL l;lâÝ[Z6F ;FY[ V;Z 
T5F;JL V[ VF ;\XF[WGGF D]bI C[T]VF[ CTFP GD}GFDF\ DãF; I]lGJl;"8LGL !$ 
ALPV[0ŸP SF[,[HGF\ $!_ TF,LDFYL"VF[G[ ,LWF CTFP p5ZF[ST C[T]VF[G[ HF6JF DF8[ 
T.A.T. 8[:8GF[ p5IF[U SIF["CTF[4 T[DH VgI 8}<;GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P  
 l;lâÝ[Z6F VG[ XF/FSLI SFDULZL JrR[GF[ ;\A\W HF[JF D?IF[ TYF H]NL H]NL 
HFTL s:+L4 5]Z]Øf GF l;lâÝ[Z6FGF VF\SDF\ AC] TOFJT GYL V[ VF VeIF;GF 
D]bI TFZ6F[ CTFP  
 58[, s!)**fV[ U]HZFT ZFHIGL X{Ùl6S SF[,[HGF lJnFYL"vlXÙSF[GL 
l;lâÝ[Z6F4 lR\TFT]ZTF4 I]lGJl;"8LGL 5ZLÙFDF\ N[BFJ VG[;FDFlHS VFlY"S 
NZßHFGF[VeIF; SIF[" CTF[P ;\XF[WGGF D]bI C[T]VF[DF\ U]HZFT ZFHIGL lXÙ6 
  
DCFlJnF,IGF lJnFYL"vlXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F lR\TFT]ZTF4 I]lGJl;"8LGL 5ZLÙFDF\ 
N[BFJ VG[ ;O/TFG]\ ,[J,GF[ VeIF; SZJF[4 TF,LDFYL" lXÙSF[GL ;FDFlHS4 
VFlY"S NZßHFGF[ ,[J,GF[ VeIF; SZJF[4 TYF TF,LDFYL" lXÙSF[GL ;O/TF 
l;lâÝ[Z6F4 ;FDFlHS VFlY"S NZßHF[ VG[ lR\TFT]ZTFGF ;\A\WDF\ T[GL SÙF HF6JL 
V[ CTFP GD]GF TZLS[ 876 TF,LDFYL" lXÙSF[ sEF.vAC[GF[f lXÙ6 DCFlJnF,IGF 
v GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP p5SZ6 TZLS[ W D[8L8 V[5LZ[g;L5IXF[8"4 SES :S[, 
sU|FdI4 XC[ZL DF8[f4 lR\TFT]Z DF5N\0 JU[Z[GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
 VeIF;GF D]bI TFZ6F[DF\ TF,LDFYL" slJnFYL"f lXÙSF[GL l;lâ 5\[Z6FG]\ :TZ 
;FZ] CT]\P TF,LDFYL" lXÙSF[DF\ :+L VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[ JrR[GF[ TOFJT VY";}RS CTF[P 
sl;lâÝ[Z6F DF8[f T[DH  ;ZF;ZL H[ :SF[Z µ\RF[CTF[ TYF l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF[ 
:SF[Z4 prR4 DwID4 VG[ GLdG SES U|]5DF\ VG]ÊD[48.0, 6.9  VG[ 6.7  ZæF[ CTF[P   
 G~<,F s!)*(fV[ VF[lZ:;F ZFHIGL DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GL 
l;lâÝ[Z6F jIlÉUT 5;\NUL T[GF bIF,F[4 T[GL lR\TFT]ZTFVF[ VG[ T[GL SFDULZLGF[ 
VeIF; SIF[" CTF[P 5FIFGL AFATF[4 l;lâÝ[Z6F4 5F[TFGL IF[uITF4 HJFANFZL4 
,[JFGL J'l¿4 CF[XLIFZL4 ;FZF[ N[BFJ JU[Z[ DF8[ ;FDFgI S]8]\A VG[ 5KFT JU"GF 
S]8]\AGF TF,LDFYL"VF[GF[ VeIF;GF C[T];Z VF[ZL:;F ZFHIGL & ;ZSFZL lXÙ6 
TF,LDL ;\:YFGF &_( TF,LDL lXÙSEF.  AC[GF[G[ 5F[TFGF GD}GFDF\ ,LWF 
CTFPH[DF\ $Z) 5]Z]Ø VG[ !*) :+LVF[ CTLP p5SZ6 TZLS[ Self Report card for 
teacher's, T.A.T. Test TYF Dr. Sinhar Axiety testGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P  
 VeIF;GF D]bI TFZ6F[DF\ ;FDFgI S]8]\A VG[ 5KFT JU"GF S]8]\AGF 
TF,LDFYL" 5F[TFGL IF[uITFVF[GL l;lâÝ[Z6F4 HJFANFZL ,[JFGL J'l¿DF\ TOFJT 
HF[JF D/[, GYLP  
 R\ãDF{,L HMØL ;F{ZFQ8= I]lGP V[ s!)))f ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGL 
l;lâÝ[Z6F4 D}<IM TYF XLBJJF ÝtI[GF J,6GM VeIF; SIM" CTMP ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSMGF K :JT\+ R,MGF ;\NE"DF\ T[GL l;lâÝ[Z6F4 D}<IM TYF XLBJJF 
ÝtI[GF J,6GM VeIF; SZJM T[ VF VeIF;GF D]bI C[T]VM CTF\P GD]GFDF\ S], 
  
5Z5 ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGM ;DFJ[X SIM' CTMP GD]GFGF 5F+MGL l;lâÝ[Z6F 
DF5JF DF8[ DLGFÙL E8GFUZ ZlRT ccl;lâÝ[Z6F S;M8Lcc GF lJWFGMG]\ S[P5LPD[JFV[ 
SZ[, U]HZFTLSZ6GM p5IMU SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 lJlJW :JT\+ R,F[GF ;\NE"DF\ 5|FYlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FDF\ 
TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P  
 
ZP*P_   lXÙSMGF J,6 V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XMWGM  
 J,6 V\U[ 36F ;\XMWGM YIF K[P T[DF\ lXÙSMGF J,6 HF6JF DF8[ ;\XMWGM 
V[DPV[0P4 V[DPOL,P SÙFV[ TYF 5LV[RP0LP SÙFV[ 36F YIF K[P 5}J[" YI[,F 
!)&Z YL Z___ NZdIFG #Z H[8,F lXÙSMGF J,6 V\U[GF VeIF;M ÝF%T YIF 
CTFP ÝF%T YI[,F ;\XMWGMG[ JØ"JFZ ÊDXo V+[ ;FZ6L ZP& DF\ ZH] SZJFDF\ VFjIF 
K[P 
;FZ6L v ZP& 
lXÙSMGF J,6 V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XMWGM 
ÊD ;\XMWSG]\ GFD ;F, I]lGJl;"8L 
! IXMDlTA[G 58[, 1965 V[DPV[;PI]lGP4 AZF[0F 
Z V[RPV[RPC]uh 1967 HG", V[HI]S[XG, ;FISM,MÒ 
# VMPV[,P0[JL0 VG[ SVMZJFJ DM8M 1968 HG", 8LRZ V[HI]S[XG, 
$ HM;[O S[PH[P 1968 V[GP;LP>PVFZP8LP 
5 XF\lT,F, V\WFlZIF 1971 ;F{ZFQ8= I]lGP 
& V[GP;LP.PVFZP8LP ZL5M8" 1971 V[GP;LP.PVFZP8LP 
* 0FæFEF. ZFJ, 1971 U]HZFT I]lGP 
( ,FBLIF V[GP VFZ 1971 ;ZNFZ 58[, I]lGP 
) ;]N H[PS[P 1974 ZFH:YFG I]lGP 
!_ V[;PV[,PGFUNF 1974 TL~5lT I]lGP 
!! ÝO]<, VFZP pgIF 1976 V[DPV[;PI]lGP4 AZF[0F 
!Z 5LPVFZPG{IZ 1977 D{;]Z I]lGP 
  
!# ÝDMN S]DFZ 1978 HG", VMO V[HI]S[XG 
!$ zLJF:TJ V[GPV[GP 1980 586F I]lGP 
!5 ALPÒP E\0FZSZ 1980 H,UF\J 5M,L8[SGLS 
!& ;]XL,FA[G 58[, 1980 ;ZNFZ 58[, I]lGP 
!* A|]X JY" JMSZ 1981 >g8ZG[XG, V[A:8=[S 
!( HI]0LY lAG[X JM8;G 1981 >g8ZG[XG, V[A:8=[S 
!) Z3]ZFDl;\U V[DP 1981 HG", VMO CFIZ V[HI]S[XG 
Z_ T],;LNF; 58[, 1982 V[DPV[;PI]lGP 
Z! UMg;Fl,; V[gH[,F 1983 >g8ZG[XG, V[A:8=[S 
ZZ S[P5LP;M,\SL 1983 ;ZNFZ 58[, I]lGP 
Z# VFZTLA[G 5LP SZJ[SZ 1982 U]HZFT lJnF5L9 
Z$ S[PV[;PZ{0L 1982 HG", VMO V[HI]S[XG 
Z5 S[P;LPHMØL 1995 U]HZFT lJnF5L9 
Z& HUNLXS]DFZ NJ[ 1995 U]HZFT lJnF5L9 
Z* NL5S H[P EÎ 1996 U]HZFT lJnF5L9 
Z( R\ãDF{,L JLP HMØL 1999 ;F{ZFQ8= I]lGP 
Z) ZlxDSF H[P DMNL 2000 U]HZFT lJnF5L9 
#_ HI\lT,F, VFZP 58[, 2000 U]HZFT lJnF5L9 
#! NXZYEF> H[P EM5F 2000 U]HZFT lJnF5L9 
#Z GLTF V[;P 5ZDFZ 2000 U]HZFT lJnF5L9 
 
  
;FZ6L ZP* sVF0F 8[A,f 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 IXMDlTA[G 58[,[ s!)&5f DFwIlDS lXÙSMG]\ jIJ;FI ÝtI[G]\ J,6 
DF5GGM VeIF; SIM" CTMP ;\XMWGGF D]bI C[T]VMDF\ jIJ;FI ÝtI[ J,6M ÝDF6[ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGL JU" JC[\R6L SZJL VG[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGF 
jIJ;FI ÝtI[ J,6 p5Z HFlT4 5NJL4 VG]EJ TYF TF,LD H[JF 5lZA/MGL XL 
V;Z YFI K[ T[ T5F;J]\P H]NL H]NL DFwIlDS XF/FGF !__ lXÙSF[G[ GD}GFDF\ 5;\N 
SIF" CTFP ÝIF[HS[ DFwIlDS lXÙSMGM jIJ;FI ÝtI[G]\ J,6 DF5G Y:8"G ÝSFZGM 
J,6 DF5N\0GL ZRGF SZL ÝDFl6T SZ[, K[ T[GM p5SZ6 TZLS[ p5IMU SIM" CTMP 
 lAGTF,LDL lXÙSM jIJ;FI ÝtI[G]\ J,6 TF,LDL lXÙSM SZTF JW] 
GSFZFtDS N[BFI] CT]4 jIJ;FI ÝtI[ J,6DF\ prR lXÙ6 5NJL BF; V;Z SZTL 
GYL VG[ :+L lXÙSM 5]Z]Ø lXÙSM SZTF jIJ;FI ÝtI[ JW] CSFZFtDS J,6 WZFJTF 
CTF T[ VeIF;GF D]bI TFZ6F[ CTFP 
 C]uh s!)&*fV[ lXÙSMGF lXÙ6GF jIJ;FI 5ZtJ[GF J,6G]\ DF5G 
SZJFGM VeIF; SIM" CTMP T[DGF ;\XMWGGM D]bI C[T] lXÙSMGF lXÙ6 jIJ;FI 
5ZtJ[GF J,6 DF5N\0 lJS;FJJFGF[ CTF[P GD}GF TZLS[ ÝYD #_GF ;D}CDF 
SM,[HGF lXÙSMG[4 :GFTS SÙFGF lXÙSM4 jIJ:YF5SM VG[ SM,[H ÝMO[;ZMDF\ 
IFNlrKS ZLT[ JC[\RL N[JFDF\ VFjIF CTFP 
 VeIF;GF D]bI TFZ6F[DF\ ;\XMWGSFZG[ :GFTS SÙFGF lXÙSM VG[ 
JCLJ8LSFZM JrR[ _P_5 ,[J,[ DCÀJGM TOFJT DF,]D 50IMP VG[ SM,[H SÙFGF 
ÝMO[;ZMGM ;D}C V[ jIJ:YF5SM GF TZO[6GM CTMP TOFJT DF8[GF t 8[:8DF\ 
V[S~5TFDF\ 56 _P_5 ,[J,GM TOFJT HMJF D?IM CTMP 
 0[JL0 VG[ JFJDM8M s!)&(fV[ lXÙSMGL T{IFZL4 jIJ;FI ÝtI[G]\ J,6 
VG[ Ý[Z6F lJX[ VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF D]bI C[T] lXÙSF[GF T[GF pD[NJFZF[GL 
Ý[Z6F4 J,6 5;\NUL VG[ bIF,F[ lJØ[GL T{IFZL VG[ T[VF[GF JU"DF\GF ElJQIGF 
SFI" lJX[ WFZ6F SZJL V[ CTF[P S[G 8[:8 I]lGJl;"8LGF !)&#v&$GF X{Ùl6S JØ" 
NZdIFGDFGF ÝFYlDS SÙFGF X{Ùl6S JØ"DFGF !#Z :+L pD[NJFZMG[ GD}GFDF\ 5;\N 
  
SIF" CTFP BT-1 ;\XMWG4 MTAI J,6GL ;\XMWGL VG[ TPS JU[Z[GM p5IMU 
SIF" CTFP 
 HM;[O S[PH[P s!)&(fV[ SM.dT]Z lH<,FGF DFwIlDS lXÙSMG]\ S[/J6LGF 
S[8,FS VFW]lGS ÝJFCM ÝtI[G]\ J,6GM VeIF; SIM" CTMP 
 VF VeIF; H6FJ[ K[ S[ lXÙSMGL lXÙ6GL TSMGL ;DFGTF lXÙ6GL 
VFW]lGS 5âlTVM4 AF/SMGM DFGl;S VG[ XFZLlZS VFZMuI 5Z JW] EFZ D}S[ K[P 
VG[ XF/FDF\ G{lTS lXÙ6GF lJSF;GL TZ[O6 SZ[ K[P 
 ßIFZ[ VeIF;ÊDMG]\ V[SLSZ6 ZFHIGL lXÙ6 5ZGM lJX[Ø SFA]4 
5F9I5]:TSMG]\ ZFlQ8=ISZ6 VG[ DFwIlDS XF/FVMG[ ÝJT"DFG VeIF;ÊD VF AWF 
lJX[ T[VM GFZFÒ ATFJ[ K[P 
 VFDF\ 56 BF; SZLG[ DM8L ëDZGF lXÙSM lXÙ6GF VFW]lGS ÝJFCM TZO 
lJX[Ø ÝDF6DF\ GSFZFtDS J,6 NXF"J[ K[P 
 HM;[OGM VF VeIF; lJX[Ø ÝlT5FNG SV[ SZ[ S[4 lXÙSM VFW]lGS 
S[/J6LGF .lrKT C[T]VMDF\ AF/SMGL RFlZ+I 30TZG[ ÝYD :YFG VF5[K[P VG[ 
ZFlQ8=I V[STFG[ K[<,] :YFG VF5[ K[P 
 V\WFlZIF s!)*!fV[ ;ÁZFQ8=GF ÝFYlDS VwIF5G D\lNZMGF TF,LDFYL"VMG]\ 
TF,LD ÝtI[G]\ J,6 T5F;JFGF[ VeIF; SIF[" CTF[P ;ÁZFQ8=GF !) DFwIlDS 
VwIF5G D\lNZMGF TF,LDFYL"DF\YL S], !$Z( TF,LDFYL"VMV[ DF5N\0 EIM" CTMP 
T[DF\YL $*$ 5F+MG[ GD}GFDF\ ,[JFDF\ VFjIF CTFP p5SZ6 TZLS[ Y":8G 5âlTV[ 
J,6 DF5N\0GL ZRGF SZL T[GM p5IMU SIM" CTMP 
 VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ EF.VMG]\ VG[ AC[GMG]\ TF,LD ÝtI[G]\ J,6 
T5F;TF AC[GMG]\ J,6 JW] CSFZFtDS HMJF D?I]\  CT]\ TYF ALHF JØ"GF VeIF; 
SZTF 5}ZF 5UFZ[ TF,LD ,[TF lXÙSMG]\ J,6 GSFZFtDS HMJF D/[, K[ T[ CTFP 
 V[GP;LPVFZP8LP s!)*!fV[ lXÙSMGF X{Ùl6S jIJ;FI ÝtI[GF 
ÝtIF3FTMGM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VF[DF\ lXÙSMGF jIFJ;FlIS 
ÒJG VG[ T[DGL ÙDTFVMG[ ,ÙDF ZFBLG[ H]NL HNL ;D:IFVMDF\ T[VM S[JL ZLT[ 
  
5]GoS;M8L NFBJL XS[ T[ HF6JL TYF lXÙSMGF :JLSFZGL E}lDSFGM jIF5 H[DF\ K[ 
T[VM 5MTFGL HFTG[ XMWL XS[ S[ GlC T[ GÞL SZJ]\ V[ CTF[P GD}GF TZLS[ DFwIlDS 
lJEFUGL #** XF/FVMGF V[S ;\Sl,T ÝN[XGF AWF ZFßIMGF &55( lXÙSMG[ 
5;\N SIF" CTFP p5SZ6 TZLS[ l,S8" ÝSFZGF J,6 DF5GGL ZRGF SZL T[GM 
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ lXÙSMG]\ J,6 T[VMGF GMSZL S[ ;FDFlHS 
NZßHFGF jIJ;FI ÝtI[ VFWFZ ZFBT] GYL TYF :+L VG[ 5]Z]Ø lXÙSMG]\ J,6 
ZC:IFtDS ZLT[ H]N] HMJF D?I]\ T[ CTFP 
 ZFJ, s!)*!fV[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGF lXÙ6 jIJ;FI TZOGF 
J,6MGM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VF[DF\ DFwIlDS lXÙSMG] T[DGF 
jIJ;FI J,6M T5F;J]\ TYF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSM T[DGF jIJ;FI TZOGF J,6M 
T5F;JF V[ CTFP DC[;F6F lH<,FDF\ VFJ[,L XF/FGF *__ lXÙSMGM GD}GFDF\ 
;DFJ[X SIM" CTMP p5SZ6 TZLS[ Y:8"G 5âlTGM J,6 DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" CTMP  
 DFwIlDS lXÙSM T[DGF jIJ;FI TZOG]\ J,6 JWFZ[ ;F~ WZFJ[ K[4 5]Z]Ø 
VG[ :+L lXÙSM T[DGF jIJ;FI TZOGF J,6M VtI\T ;FG]S}/ K[ TYF 5_ JØ"YL 
p5ZGF lXÙSMG]\ jIJ;FI TZOG]\ J,6 DwIDDFUL" HMJF D/[, K[ T[ VF VeIF;GF 
D]bI TFZ6F[ CTFP  
 ,FBLIF s!)*!fV[ lXÙSMGF jIJ;FI ÝtI[GF J,6MGM AÁlâS4 X{Ùl6S4 
l;lâ4 ;FDFlHS4 VFlY"S 5lZl:YlT VG[ l;lâÝ[Z6FGF ;\NE"DF\ VeIF; SIM" CTMP 
VeIF;GF D]bI C[T]VF[DF\ jIJ;FI TF,LDL lXÙSMGF T[DGF W\WF ÝtI[GF CF,GF 
J,6M XMWJF VG[ lXÙ6 jIJ;FI ÝtI[ SIF J,6GM -F\RM H~ZL K[ T[DH SIF 
O[ZOFZGL H~Z K[ T[ XMWJFGM CTMP & XF/FVF[ VG[ ! 8=[GÄU SF[,[HGF !__ 
lXÙSF[G[ H[DGF[ jIJ;FlIS VG]EJ JWFZ[ CTF[ T[DG[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP 
p5SZ6 TZLS[ zLDTL IXMDTL AC[G 58[,GM J,6 DF5N\04 0F¶P 0LP ALP N[;F.GL 
J,6 Ý`GFJl, VG[ 0F¶P DW]SZ 58[,GL VXFlaNS VF.SI] 8[:8GF[ p5IF[U SIF[" 
CTF[P  
  
 VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ 5_@ lXÙSM J,6GF Ù[+YL GLR[ CTF4 T[DG]\ Ù[+ 
ZP( CT]P T[ ATFJ[ K[ S[ lXÙSM S[ T[VM VG]S},G J,6 WZFJ[ K[P T[VMGM V[GPV[RP 
:SMZ êRM CTM TYF H[ &P*GF J,6DF\YL GLR[GF K[ T[VMGM V[GPV[RP :SMZDF\ 
JC[\RFI[,F CTFP 
 ;]N s!)*$fV[ EFZTGF\ lXÙSF[ VG[ lJnFYL"VF[GF\ lEþF H}YF[GF\ lJ7FG 
VG[ J{7FlGSF[ V\U[GF\ J,6F[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P  
 VF VeIF;GF[ D]bI C[T] lXÙSF[ VG[ lJnFYL"VF[GF\ lJ7FG lJØI 
VG[J{7FlGSF[ ÝtI[GF\ J,6 5Z HFTLITF VG[ ;FDFlHS VFlY"S :TZGL V;Z 
T5F;JF DF8[ CFY WZFIF[ CTF[P  
 VF VeIF; DF8[ XF/GF\ !___ KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[ T[DH lXÙSF[GF[ 
GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 VF VeIF;DF\ J,6DF5G DF8[ S,L VG[ S,F[OZGL J,6 DF5G DF8[GL 
clJ7FG ;DHcS;F[8LGF[ 0A<I] sWf  OF[D"GF[p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 VF VeIF;GF\ 5lZ6FDF[ VF ÝDF6[ VFjIF CTFP  
s!f ;DU| GD}GF lJ7FG VG[ J{7FlGSF[ V\U[GF\ lJWFIS J,6F[ CTF[P VF J,6F[4 
clJ7FGGL ;DHc ;FY[ ;FY"S ;\A\W WZFJTF\ CTF\P 
sZf lJnFYL"VF[ VG[ lXÙSF[GF\ J,6F[ JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[P  
s#f ZFQ8=LI lJ7FG ÝlTEFXF[W 5NS D[/JGFZ VG[ZFQ8=LI lJ7FG ÝlTEFXF[W 
5NS G D[/JGFZ lJnFYL"VF[GF\ lJ7FG VG[ J{7FlGSF[ V\U[GF\ J,6F[DF\ ;FY"S 
TOFJT CTF[P  
s$f KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[GF\ lJ7FG VG[ J{7FlGS[F V\U[GF\ J,6F[ JrR[ ;FY"S 
TOFJT G CTF[P  
 GFUNF s!)*$fV[ J:TLGL ;D:IFGF\ ;\NE"DF\ lXÙSF[G]\ 7FG VG[J,6 
T5F;J]\P VF DF8[ T[D6[ Ý`GFJ,LGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P T[DGF\ VeIF; NZdIFG 
TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P  
  
s!f )_@ lXÙSF[ S[ H[DG[ Ý`GF[TZL SZJFDF\ VFJLCTL T[VF[ J:TL lXÙ6F[GF[ VY" 
;DHTF\ CTF\P  
sZf &5@ lXÙSF[ V[D ;DHTF\ CTF\ S[4 J:TL4 lXÙ6 VG[S8]\A lGIF[HG V[ V[S 
H K[P  
s#f )_@lXÙSF[ DFGTF CTF S[4 HJFANFZ JF,L56F DF8[ I]JFG 5[-L G[ J:TL4 
lXÙ6 VF5J]\ H~ZL K[P  
 pgIF s!)*&fV[ lXÙSGF\ X{Ùl6S jIJ;FI ÝtI[GF\  T[VF[GF\ J,6 ÝtI[4 
HFlT4 p\DZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 TFl,D NZdIFG YI[, VG]EJGF\ ;\NE"DF\ VeIF; 
SIF[" CTF[P VeIF;GF D]bI C[T]VF[DF\ lJnFYL"vlXÙSF[ X{Ùl6S jIJ;FI ÝtI[GF\ 
T[VF[GF\ J,6 ÝtI[4 HFlT4 p\DZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 TF,LD NZlDIFG YI[, 
VG]EJDF\ TOFJT XF[WJF[4 lXÙS TF,LDG]\ :JNX"G VG[ X{1l6S jIJ;FI ÝtI[ 
J,6 JrR[ X]\ SF[. ;\A\W :YF5L XSFI K[ S[ GlC T[ XF[WJ]\ V[ CTFP !)*5GF\ 
DGF[lJ7FGGL lJnFXFBFGF\ V[DPV[;PI]P J0F[NZFGF\ ALPV[0ŸPGF\ lJnFYL"VF[GF[ 
p5IF[U SZ[, CTF[P p5SZ6 TZLS[ S[P H[P 58[,GF\ I:8G" 5âlT VFWFZ[ AGFJ[, 
DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P TYF The Patted-self Perception scale GF[ 
p5IF[USIF[" CTF[P  
 lJnFYL"vlXÙSF[GF\ X{Ùl6S jIJ;FI ÝtI[GF\ T[VF[GF\ J,6 ÝtI[ HFlT4 p\DZ4 
X{Ùl6S ,FISFT4 TF,LD NZdIFG YI[, VG]EJDF\ TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[ V[ 
VF VeIF;G]\ D]bI TFZ6 CT]\P  
 G{IZ s!)**fV[ lXÙS J,6 S;F[8LGL ZRGF  VG[ ÝDF6LSZ6 SI]" CT]\P  
 VF VeIF;GF[ D]bI C[T] J,64 S;F[8LGL ZRGF VG[ ÝDF6LSZ6 SZJFGF[ 
CTF[P T[DF\ lXÙSF[GF J,6F[GF RFZ D]bI Ù[+F[ 
s!f VwIF5G V[S jIJ;FI TZLS[ ÝtI[ J,6 
sZf lJnFYL"VF[ ÝtI[ V[S\NZ[ J,6 
s#f ;DU| XF/FSFI" V\U[GF\ J,6F[ VG[ 
s$f jIFJ;FlIS lJSF; V\U[GF J,6F[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
  
 VF VeIF;DF\ S;F[8LGL ZRGF SZJFDF\ ALS8" 5âlTGF[ p5IFU SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P T[DF\ !!_ lJWFGF[ CTF\P VF VeIF;DF\ $__ lXÙSF[GF[ GD}GFDF\ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 VF S;F[8LGL lJlJWÙ[+F[ V\U[GF\ VW"lJrK[NG lJ`J;GLITF\SF[ 0.78,  0.83, 
0.78 VG[ 0.98  CTLP VF S;F[8LGL IYFY"TF lXÙSF[G]\ VFRFIF[" VG[VgI lXÙSF[ VG[ 
jIFJ;FlIS J,6 V\U[ SZ[, D}<IF\SGGF\ VFWFZ[ D/[, B}A ;FZF jIFJ;FlIS 
J,6JF/F VG[B}A GA/F\ jIFJ;FlIS J,6JF/F lXÙSF[G[ S;F[8L 5ZGF\ ÝF%TF\SF[ 
5Z ;ZBFJLG[ GÞL SZJFDF\ VFjIF CTF\P  
 ÝDF[NS]DFZ s!)*(fV[ X{Ùl6S J,6F[GF\ T],GFtDS VeIF; SIF[" CTF[P  
 VF VeIF;GF\ ÝJGF[VF ÝDF6[ CTF\P  
s!f lJ7FG VG[ lAGvlJ7FGGF\ lXÙS TF,LDFYL"VF[ X{Ùl6S J,6GL AFATDF\ 
H]NF 50[ K[ m 
sZf :GFTS VG[ VG]:GFTS SÙFGF\ lJnFYL"VF[ X{Ùl6S J,6F[GL AFATDF\ H]NF 
50[ K[ m 
s#f X{Ùl6S VG]EJ ÝDF6[ TF,LDFYL" VG[ X{Ùl6S J,6F[GL AFATDF\ lEþFTF 
WZFJ[ K[ m 
s$f lEþF HFlTGF\ TF,LDFYL"VF[ X{Ùl6S J,6F[GL AFATDF\ lEþF CX[P  
 VF VeIF; DF8[ 5\RFXL TF,LDFYL" lXÙSF[GF[ DG}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P  
 VF VeIF;DF\ X{Ùl6S J,6 DF5N\0 ZRJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 VF VeIF;GF 5lZ6FDF[ VF ÝDF6[ CTF\P  
s!f lJ7FGGF\ lXÙSF[ VgI lXÙSF[ SZTF\ lX:TGF\ JW] VFU|CL CTF\P  
sZf :GFTS SZTF\ VG]:GFTS TF,LDFYL"VF[ c;\RF,Gc V\U[GF\ J,6DF\ Rl0IFTF\ 
CTF\P  
s#f lXÙ6 ÝtI[GF J,6 VG[ X{Ùl6S VG]EJG[ VF\lXS ;\A\W CTF[P  
s$f 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[SZTF\ :+L TF,LDFYL"VF[ lX:TGF\ JWFZ[ VFU|CL CTF\P  
  
s5f 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[ SZTF\ :+L TF,LDFYL"V[F lX:T VG[ ;\RF,G V\U[ lJWFIS 
J,6 WZFJTF\ CTF\P 
 zL JF:TJ[ s!)(_f J{7FlGS J,6F[ VG[ T[GF\ DF5G V\U[ VeIF; SIF[" 
CTF[P VF VeIF;GF[ C[T] J{7FlGS J,6 S;F[8LGL ZRGF VG[ ÝDF6LSZ6 
SZJFGF[CTF[P T[DF\ lJ7FG4 lXÙSF[ VG[ lAGvlJ7FG lXÙSF[GL T[DH lJ7FGGF\ 
lJnFYL"VF[ VG[ lAGvlJ7FGGF\ lJnFYL"VF[GL T],GF J{7FlGS J,6GF\ ;\NE"DF\ 
SZJFDF\ VFJL CTLP  
 VF VeIF; DF8[ ,LS8"v5âlT VG];FZ K+L; S,DF[GL ZRGF lC\NL EFØFDF\ 
SZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\ TFlS"STF4 V\WzâFGF[ lGØ[W4 J:T],lÙTF4 AF{lâS 
ÝDFl6STF VG[ VlG6F"ISTF H[JF  J,6 Ù[+F[ 5Z S,DF[ ZRJFDF\ VFJLCTLP I:8G" 
5âlT ÝDF6[ S,DF[ 5;\N SZJFDF\ VFJLCTLP VF S;F[8LGL lJ`J;GLITF _P)_  
VG[ IYFY"TF _P)$  CTFP  
 VF VeIF;DF\ #__ lJ7FGGF\ lXÙSF[ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[DF\ 5_  
lJ7FGGF\ lXÙSF[4 5_  lAGvlJ7FGGF\ lXÙSF[4 !__ lJ7FGGF\ lJnFYL"VF[ VG[ 
!__ lAGvlJ7FGGF\ lJØIGF\ lJnFYL"VF[ CTF\P  
 VF VeIF;GF\ TFZ6F[ VF ÝDF6[ D?IF CTF\P  
s!f J{7FlGS 7FG VYJF lJ7FGGF\ VeIF;ÊD4 ;FDFgI ÝNX"GGL J{7FlGS 
J,6F[ 30JFDF\ lJWFIS V;Z HF[JF D/L CTLP  
sZf J{7FlGS J,6F[GF\ 30TZDF\ J{7FlGS 7FG DNN~5 YT]\ CT]\P  
s#f KF[SZFVF[ VG[ KF[SZLVF[GF\ J{7FlGS J,6F[DF\ TOFJT CTF[P  
s$f 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF\ J{7FlGS J,6F[ JrR[ TOFJT G CTF[P  
 E\0FZSZ s!)(_fV[ 5F[,L8[SlGSGF\ lXÙSF[GF\ lXÙ6 jIJ;FI TZOGF\ 
J,6GF[ VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF D]bI C[T]VF[ lXÙ6 jIJ;FI TZOGF\ J,6 
VG[ X{Ùl6S4 ,FISFT JrR[GF\ ;\A\WGL ;FY"STF T5F;JL4 lXÙ6 jIJ;FI TZOGF\ 
J,6 VG[ p\DZ JrR[GF\ ;\A\WGL ;FY"STF T5F;JL VG[ TF,LDL VG[ lAGTF,LDL 
lXÙSF[GF\ lXÙ6 jIJ;FI TZOGF\ J,6F[GF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JL V[ CTFP 
  
DCFZFQ8= ZFHIGF\ H]NL H]NL ;ZSFZL 5F[,L8[SGLS,GF\ 5__ lXÙSF[GF[ GD}GFDF\ 
;DFJ[X SIF[" CTF[P p5SZ6 TZLS[ Y:8G" 5âlTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
 VeIF;GF D]bI TFZ6F[ lXÙ6 jIJ;FI TZOGF\ J,6 VG[ X{Ùl6S ,FISFT 
JrR[GF\ ;\A\WGL ;FY"STF G CTLP lXÙ6 jIJ;FI TZOGF\ J,6 VG[ p\DZ JrR[GF\ 
;\A\WGL WGFtDS VG[ ;FY"S HF[JF D?IF[ CTF[ TYF TF,LDL VG[ lAGTF,LDL 
lXÙSF[GF\ lXÙ6 jIJ;FI TZOGF\ J,6F[GF\ TOFJT ;FY"S HF[JF D?IF[ CTF[P  
 58[, s!)(_fV[ B[0F lH<,FGF ÝFYlDS VwIF5G D\lNZF[GF TF,LDFYL"VF[GF 
lXÙ6 jIJ;FI ÝtI[GF J,6 DF5GGF[ VeIF; SIF[" CTF[P T[DGF\ C[T]VF[ B[0F 
lH<,FGF ÝFYlDS VwIF5G D\lNZF[GF TF,LDFYL"VF[GF lXÙ6 jIJ;FI ÝtI[GF 
J,6G]\ DF5G SZJ]\ B[0F lH<,FGF\ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZGF 5]Z]Ø TF,LDFYL"VF[ 
VG[ :+L TF,LDFYL"VF[4 VeIF; S]8]\AGF ;eIF[GF ;\NE"DF\4 DFTF4l5TFGF lXÙ6GF 
;\NE"DF\4 lXÙ6 jIJ;FI ÝtI[GF J,6GF[ VeIF; SZJF[ V[ CTFP ;\XF[WS[ B[0F 
lH<,FDF\YL S], 5*5  ÝlXÙ6FYL"VF[GF[ VFSl:DS ZLT[ lGNX"G 5âlT GD}GF[ 5;\N 
SIF[" CTF[P p5SZ6 TZLS[ zLDTL IXF[DTL AC[G 58[,GF[ Y:8G" ÝSFZGF[ J,6 
DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P  
 VeIF;GF D]bI TFZ6F[DF\ ;DU| lXÙS ÝlXÙ6FYL"VF[G]\ lXÙ6 jIJ;FI 
ÝtI[G]\ J,6 ;FY"S GYL4 5]Z]Ø lXÙ6FYL"VF[ SZTF\ :+L lXÙ6FYL"VF[G]\ lXÙ6 
jIJ;FI ÝtI[GF J,6GF[ VlEUD µ\RF[ CTF[ T[ CTF[P   
 JF[SZ[ s!)(!f ÝFYlDS XF/FGF TF,LDFYL" lXlÙSFVF[GF Ul6T ÝtI[GF 
J,6 VG[ T[GL l;lâ p5Z 5}ZS VwIFG ;FDU|L SFI"S}DGL V;ZGF[ VeIF; SIF[" 
CTF[P lGIl+T H}Y TYF ÝFIF[lUS H}YDF\ GD}GFDF\ +[JL;v+[JL; 5F+F[ CTFP AgG[ 
H}YG[ V[S H lXÙS äFZF TYF V[SH VwIIG 5âlTYL VeIF; SZFJJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P ÝFIF[lUS H}YG[ 5}ZS VwIIG ;FDU|L VF5JFDF\ VFJL CTLP lGI\l+T H}YG[ 
VF ;FDU|L G D/[ T[G]\ wIFG ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P 5}J" S;F[8L TYF p¿Z S;F[8LDF\ 
GD}GFGF 5F+F[GL l;lâ TYF J,6 DF5JFDF\ VFjIF CTFP ptS<5GFGL RSF;6L 
  
lJRZ6 5'YÞZ6 5âlT äFZF SZJFDF\ VFJL CTLP lGI\l+T H}Y TYF ÝFIF[lUS 
H}YGF Ul6T ÝtI[GF J,6 TYF l;lâDF\ ;FY"S TOFJT H6FIF[ G CTF[P  
 JF[8;G[ s!)(!f ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF Ul6TGF J,6 p5Z 
lG`RFISF[ sMatricesf lJØIDF\ ;}RGFGF ÝSFZGL V;Z T5F;L CTLP ÝFYlDS 
XF/FGF V[SF6]\ lXÙSF[GF GD}GFDF\ ;FD[, CTFP +6 ÝFIF[lUS H}YDF\ +[JL;v+[JL; 
TYF V[S lGI\l+T H}YDF\ AFJL; lXÙSF[ CTFP V[S ÝFIF[lUS H}YG]\ NxIzFjI 
5âlTYL TYF ALHF ÝFIF[lUS H}YG]\ JS"XF[5 5âlTYL VwIIG SZFJJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
VF DF8[ V[S VYJF NF[- S,FSGF N; TF; OF/JJFDF\ VFjIF CTFP  +LHF ÝFIF[lUS 
H}YG[ :JI\ lXÙ6 5âlT Ý[FU|FD DFU"NX"GYL VeIF; SZFjIF[ CTF[P VF DF8[ VF H}Y 
RFZ JBT D/[, CT]P lGI\l+T H}YG[ RL,FRF,] 5âlTYL VeIF; SZFJJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P l5I;"G ;C;\A\WF\S 5âlT ptS<5GFG[ RSF;[, CTLP  
 J,6 TYF l;lâGL AFATDF\ lGI\l+T H}Y TYF NxIzFjI H}YGF p¿Z 
S;F[8LGF ÝF%TF\S JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[PT[JL H ZLT[ lGI\l+T H}Y TYF JS"XF[5 
H}YGF p¿Z S;F[8LGF\ ÝF%TF\S JrR[ ;FY"S TOFJT CTF[P JS"XF[5 H}Y RFZ[ H}YDF\ 
J,6GL AFATDF\ VFU/ CT] VG[ NxIzFjI H}Y l;lâGL AFATDF\ ;F{YL VFU/ 
CT]\P  
 Z3]ZFDl;\U s!)(!fV[ ALPV[0ŸP VG[ V[DPV[0ŸPGF\ TF,LDFYL" lXÙSF[GF 
jIFJ;FlIS lXÙS J,6F[VG[ T[GF ;\A\lWT R,F[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P  
 VF VeIF; DF8[ ALPV[0P VeIF;ÊDGF\ 5$& lJnFYL"VF[VG[ V[DPV[0P 
VeIF;ÊDGF\ s*(f .9F[T[Z lJnFYL"VF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 VF VeIF;DF\ VFC,]JF,LIF lXÙS J,6 DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM 
CTMP 
 VF VeIF;GF TFZ6M VF ÝDF6[ CTFP 
s!f ;ZSFZL ALPV[0ŸO SM,[HGF VG[ lAGv;ZSFZL ALPV[0ŸP SM,[HGF 
lJnFYL"VMGF J,6F\SM JrR[ TOFJT CTMP 
  
sZf :GFTS SÙFGM lJnFYL"VM VG[ V[DPV[0ŸP SÙFGF lJnFYL"VMGF\ J,6MDF\ 
TOFJT CTMP 
s#f V[DPV[0ŸPGF lJnFYL"VMGL VFlY"Sv;FDFlHS :TZ4 HFTLITF4 p\DZ4 S]8]\ADF\ 
:YFG4 X{Ùl6S VG]EJ VG[ VFlY"S l:YlTGL J,6 5Z V;Z G CTLP 
s$f ALPV[0ŸP TF,LDFYL"VMGM J,6G[ p\DZ S[ X{Ùl6S VG]EJ ;FY[ ;\A\W G 
CTMP 56 J,6 VG[ X{Ùl6S l;lâ ;FY[ 3G;\A\W CTMP 
s5f V[DPV[0ŸP GF lJnFYL"VMGF\ TF,LD ÝtI[GF J,6 VG[ T[GL X{Ùl6S l;lâ 
p\DZ ;FY[ ;\A\W G CTMP 
 58[, s!)(Zf prRTZ DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGF  lXÙ6GF jIJ;FI 
TZOGF J,6GM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VMDF\ pP DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSMGF J,6 DF5N\0GF jIJ;FlIS ;\TMØGF ;\NE"DF\ VeIF; VG[ H]NF H]NF 
5lZA/M H[JF S[4 TF,LD4 HFlT4 ,FISFT4 VG]EJ JU[Z[GL J,6M 5Z V;Z 
T5F;JL4 5]Z]Ø lXÙSM VG[ :+L lXlÙSFVMGF jIJ;FI ÝtI[GF J,6 T5F;JF V[ 
CTF[P J0MNZF lH<,FGF Z& prRTZ DFwIlDS XF/FVM GD}GFDF\ 5;\N SZL CTLP 
p5SZ6 TZLS[ 0F¶P HX]DTLA[G 58[,[ T{IFZ SZ[, Y:8"G ÝSFZGF J,6 DF5N\0GM 
p5IMU SIM" CTMP 
 VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\  (_ 8SF lXÙSM J,6GF Ù[+YL GLR[ ZæF T[DG]\ 
Ù[+ ZP( CT] T[ ATFJ[ K[ S[ lXÙSM S[ H[VM VG]S},G J,6 WZFJ[ K[ T[VMGL l;lâ 
prRL CTLP H[ &P*GF J,6DF\YL GLRF K[ T[VM l;lâÝ[Z6F VF\SDF\ JC[RFI[,F K[P 
5Z\T] T[DGM l;lâÝ[Z6FGM VF\S prRM ATFJ[, K[P 
 UMg;Fl,h[ s!)(#fV[ SMI0F pS[,GL lÊIFtDS 5âlTGL ÝFYlDS XF/FGF 
TFl,DL lXÙSMGF Ul6T ÝtI[GF J,6 p5ZGL V;ZGM VeIF; SIM" CTMP GD}GFDF 
aIF;L lXÙSMGM ;DF[X SZJFDF\ VFjIM CTMPP AC]lJW ;C;\A\WF\S TYF lJRZ6 
5'YÞZ6 5âlTYL ptS<5GFG[ RSF;TF ÝFIMlUS H}YGM Ul6TGF SMI0F pS[, 
ÝtI[GF J,6DF\ YI[,M ;]WFZM WGFtDS CTM H[ ;FY"S CTMP 
  
 ;M,\SLV[ s!)(#f#* prRTZ DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGM VwIF5GGF 
S[8,FS 5F;FVM ÝtI[GF J,6GM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VMDF\ 
prRTZ DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGM VwIF5GGF lJlJW 5F;FVM ÝtI[GM J,6GM 
VeIF; SZJFGM CTM TYF U|FdI lJ:TFZGF XF/FGF lXÙSM 5MTFGF jIJ;FIL JU" 
lXÙ6 VG[ lJnFYL"VM ÝtI[GF J,6GM VeIF; SZJFGM CTF[P GD}GF TZLS[ U|FdI 
lJ:TFZDF\ VFJ[,L prRTZDFwIlDS XF/FDF\YL 5]Z]ØvZ5 VG[ :+Lv!5 S], $_ 
VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\YL !&_ S], Z__ lXÙSMG[ IFNlrKS ÝI]lÉT ZLT[ 5;\N SIF" 
CTFP 0F¶P V[;P 5LP VFC,]JFl,IF V[ lJS;FJ[, VG[ ÝDFl6T SZ[, lXÙSJ,6 
;\XMWGLGM p5IMU  SIM" CTMP sl,S8" 5âlTYLf ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G4 lJU[Z[ 
 lXÙSMGF X{Ùl6S jIJ;FI ÝtI[ J,6 DC\NVX[ V[S ;ZB] K[4 lXÙSMGM JU" 
jIJCFZ ÝtI[GF J,6DF\ SM. TOFJT HMJF D/TM GYL TYF lJGIG4 JFl6HI4 
lJ7FG ÝJFCGF lXÙSMGF jIJCFZDF\ lJnFYL" S[gãL ÝJ'lTVMG]\ ÝtI[G\] J,6 SM. 
GM\W5F+ GYL V[ VF VeIF;GF D]bI TFZ6F[ CTFP 
 SZJ[SZ s!)(5fV[ VDNFJFN XC[ZGL ÝFYlDS XF/FVMGF lXÙSMGF 
J:TLlXÙ6 ÝtI[GF J,6MGM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VMGF\ ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙS EF.vAC[GM J:TL lXÙ6 ÝtI[GF J,6MGM VeIF; SZJM TYF 
5]Z]Ø4 :+L4 ÝFYlDS lXÙSMGL J:TL lXÙ6 TZOGF J,6MGM TOFJTGM VeIF; 
SZJM V[ CTFP GD}GFDF\ VDNFJFN XC[ZGL 5_ ÝFYlDS XF/FVMGF S], Z5_ lXÙSM 
;DFJ[, CTFP Y:8"G ZLT ÝDF6[ 5'YÞZ6 SI]" CT]\P 
 VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙS EF.vAC[GM J:TL lXÙ6 
TZO ;FG]S}/ J,6 WZFJ[ K[4 5]Z]Ø lXÙSM VG[ :+L lXÙSMGF J:TL lXÙ6 ÝtI[GF 
J,6DF\ GM\W5F+ 5OFJT HMJF D?IM CTM T[ CTFP 
 Z[0L s!)(5fV[ lJnFYL"VM4 DFTFvl5TF VG[ lXÙSMGF X{Ùl6S J,6GM 
VeIF; SIM" CTMP 
 VF VeIF; DF8[ SM,[HGF *5_ KMSZFVM sU|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGFf 
*5_ JF,LVM VG[ *5_ lXÙSMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
  
 VF VeIF; DF8[ ,LS8" ÝSFZGM J,6 DF5N\0 ZRJFDF\ VFjIM CTMP 
 VF VeIF;GF 5lZ6FDM VF ÝDF6[ VFjIF CTFP 
s!f U|FdI VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF JF,LVM VG[ lXÙSM SZTF lJnFYL"VMGF 
lXÙ6 V\U[GF J,6M lEgG CTF4 HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VM VG[ 
JF,LVMDF\ TOFJT G CTM 56 lJnFYL"VM VG[ lXÙSM JrR[ TOFJT CTMP 
sZf U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZGF lXÙSM4 lJnFYL"VM VG[ JF,LVM SZTF lEgG 
CTFP VW"vXC[ZL lJ:TFZGF lXÙSM SZTF lJnFYL"VMDF\ TOFJT CTMP 56 
T[VMGF JF,LVM DF8[ TOFJT G CTMP 
s#f U|FdI lJ:TFZGF JF,LVM lJnFYL"VM VG[ lXÙSM SZTF lEgG CTF\4 T[VM 
XC[ZL lJ:TFZGF lXÙSM SZTF lEgG CTF4 VG[ VW"vXC[ZL lJ:TFZGF 
lJnFYL"VM 56 lEgG J,6M WZFJTF CTFP 
  HMØL s!))5fV[ VF6\N TF,]SFGL ÝFYlDS XF/FVMGF lXÙSMGF J:TL 
lXÙ6 ÝtI[GF J,6GM VeIF; CFY WIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VF[DF\ ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSMGF J:TL lXÙ6 ÝtI[GF J,6 T5F;JF4 ÝFYlDS 5]Z]Ø lXÙSM VG[ 
:+L lXÙSF[GF J:TL lXÙ6 ÝtI[GF J,6 T5F;JF V[ CTFP ;F6\N TF,]SFGF !#_ 
5]Z]Ø ÝFYlDS lXÙSM VG[ !Z_ :+L lXlÙSF D/L Z5_ lXÙSMGM GD}GFDF\ ;XFJ[X 
SIF[" CTF[P p5SZ6 TZLS[ Y:8"G 5âlTGM J,6DF5N\0GM p5IMU SIM" CTMP 
 VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF J:TL lXÙ6 ÝtI[GF 
J,6M B}AH TZO[6DF\ K[4 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSMDF\ J:TL lXÙ6 TZOGF J,6MDF\ 
SM. TOFJT GYL TYF 5L8L;L YI[,F lXÙSMGF J,6M CSFZFtDS CTFP 
 NJ[ s!))5fV[ lXÙ6 ÝtI[GF ÝFYlDS lXÙSMGF J,6GM VeIF; SIM" 
CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VF[DF\ Y:8"G 5âlT ÝDF6[ lXÙ6 SFI" ÝtI[ ÝFYlDS 
lXÙSM DF8[GF J,6 DF5N\0 T{IFZ SZJM4 AGF;SF9F lH<,FGF YZFN TF,]SFGF 
ÝFYlDS lXÙSMGF T[DGF lXÙ6 SFI" ÝtI[GF J,6 HF6JF TYF lJ:TFZ VG];FZ 
ÝFYlDS lXÙSMDF\ T[DGF lXÙ6 SFI" ÝtI[GF J,6DF\ TOFJT 50[ K[ S[ S[D T[ HF6J]\ 
  
T[ CTFP YZFN TF,]SFGL ÝFYlDSXF/FVMDF\YL Z!_ lXÙSMG[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" 
CTFP  
 VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ lXÙ6 SFI" ÝtI[ VtI\T lJZMWFtDS J,6 
WZFJGFZ ÝFYlDS lXÙSM GYL4 UFD0FDF\ lXÙ6GF ,LW[ SM. jIJ;FI D/TM GYL 
T[YL T[DG]\ J,6 XC[ZGF ÝFYlDS lXÙSMGF SZTF JWFZ[ lJZMWFtDS K[ TYF :+LVMG]\ 
J,6 lXÙ6 SFI" ÝtI[ lJZMWFtDS CTFP 
 EÎ s!))&fV[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF ÙDTFS[gãL lXÙ6ÝtI[GF 
J,6GM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VMDF\ J,6 DF5N\0GL ZRGF SZJL 
VG[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF ÙDTFS[gã lXÙ6 ÝtI[GF J,6GM lJlJW R,MGF 
;\NE"DF\ VeIF; SZJM CTFP GD]GFDF\ $!& ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGM ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 p5SZ6 TZLS[ :JZlRT J,6 DF5N\0 H[GF\ S], $& lJWFGM CTF\P T[GM 
5\RlA\N] :S[, 5Z lXÙSMV[ VF5[, ÝlTEFJG[ VFWFZ[ TFZ6M D[/J[, CTFP 
VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ ;DU| ZLT[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSM ÙDTFS[gãL lXÙ6 
ÝtI[ CSFZFtDS J,6 WZFJTF CTFP HFTLITF VG[ XF/FGF ÝSFZGF ;\NE[" ;FY"S 
TOFJT HMJF D/[, G CTMP HIFZ[ dI]lGl;5F,L8L" ;\RFl,T XF/FDF\ 5]Z]Ø lXÙSMGF 
J,6 JW] CSFZFtDS HMJF D?IF CTFP 
 HMØL s!)))fV[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGL l;lâ Ý[Z6F4 D}<IM VG[ 
XLBJJF ÝtI[GF J,6GM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VMDF\ J,6 
DF5N\0GL ZRGF SZJL TYF lJlJW R,MGF ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF 
XLBJJF ÝtI[GF J,6GM VeIF; SZJMGM ;DFJ[X SIM" CTMP GD]GFDF\ ;F{ZFQ8=GF 
5Z5 ÝFYlDS XF/FGF lXÙSM ,[JFDF\ VFIF CTFP 
 :JZlRT J,6 DF5N\0GM p5SZ6 TZLS[ p5IMU SIM" CTMP VeIF;GF D]bI 
TFZ6MDF\ GUZ5Fl,SF ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF XLBJJF ÝtI[GF J,6 
SZTF lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS XF/F VG[ BFGUL ;\RF,GJF/L ÝFYlDS 
  
XF/FGF lXÙSMGF XLBJJF ÝtI[GF J,6 p\RF CTF HIFZ[ VgI ;FY[GF ;\NE"DF\ 
XLBJJF ÝtI[GF J,6 ,UEU ;DFG HMJF D?IF CTFP 
 DMNL sZ___fV[ DC[;F6F lH<,FGF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF\ ÙDTF,ÙL 
VlEUD ÝtI[GF J,6GM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF D]bI C[T]VMDF\ ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSMGF ÙDTF,ÙL VlEUD ÝtI[GF J,6GM lJlJW R,F[GF ;\NE"DF\ 
VeIF; SIF[" CTF[P DC[;F6F lH<,FGF !Z_ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGM GD}GFDF\ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP p5SZ6 TZLS[ :JZlRT J,6DF5N\0GM p5IMU 
SZJFDF\ VFjIM CTMP VF VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ lJlJW R,MGF ;\NE"DF\ 
DC[;F6F lH<,FGF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF ÙDTF,ÙL VlEUD ÝtI[GF J,6 
;DFG CTFP 
 58[, sZ___fV[ AGF;SF\9F lH<,FGF VwIF5G D\lNZMGF\ TF,LDFYL"VMGF 
lXÙ6GF jIJ;FI ÝtI[GF J,6GM VeIF; SIM" CTMP VwIF5G D\lNZGF 
TF,LDFYL"VMGF lXÙ6GF jIJ;FI ÝtI[GF J,6GM lJlJW R,GMF ;\NE"DF\ VeIF; 
SZJM V[ VF VeIF;GM D]bI C[T] CTMP VF DF8[ AGF;SF\9F lH<,FDF\YL S], $_) 
5F+M GD]GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP p5SZ6 TZLS[ zL V[DPV[GPT5MWG 
ZlRT J,6 DF5N\0GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP VF VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ 
:+L TF,LDFYL"VMGF J,6M JW] p\RF HMJF D?IF CTFP T[DH U|FdI lJ:TFZGF 
TF,LDFYL"VMGF J,6M 56 JW] p\RF HF[JF D?IF CTF\P 
 EM5F sZ___fV[ JF\;NF TF,]SFGF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGF ,3]¿D 
VwIIG SÙF VlEUD ÝtI[GF J,6GM VeIF; SIM" CTMP ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSMGF ,3]¿D VwIIG SÙF VlEUD ÝtI[GF J,6GM lJlJW R,MGF ;\NE"DF\ 
VeIF; SZJM V[ VF VeIF;GF D]bI C[T]VM CTFP GD]GFDF\ !__ ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP p5SZ6 TZLS[ :JZlRT J,6 DF5N\0GM 
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
  
 VF VeIF;GF D]bI TFZ6MDF\ VG]EJL lXÙSMGF J,6M JW] p\RF HMJF 
D?IF CTFP JW] ,FISFT WZFJTF lXÙSM SZTF\ 5LP8LP;LP YI[, lXÙSMGF J,6 JW] 
p\RF HMJF D?IF CTF\P 
 5ZDFZ sZ___fV[ ;}1D VwIF5G SFI"ÊD ÝtI[ lXÙS TF,LDL SM,[HGF 
ÝlXÙ6FYL"VM VG[ VwIF5SMGF J,6GM VeIF; SIM" CTMP VeIF;GF D]bI 
C[T]VMDF\ ÝlXÙ6FYL"VMGF TYF VwIF5SMGF ;}1D VwIF5G SFI"ÊD ÝtIG[F J,6GM 
lJlJW R,MGF ;\NE[" VeIF; SZJM V[ CTF\P GD]GFDF\ Z__ ÝlXÙ6FYL"VM TYF 5_ 
VwIF5SMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP p5SZ6 TZLS[ :JZlRT J,6 DF5N\0GM 
p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
 ;}1D VwIF5G SFI"ÊD ÝtI[ 5]Z]ØMGF J,6M JW] p\RF HMJF D?IF CTFP U|FdI 
lJ:TFZGF ÝlXÙ6FYL"VMGF J,6 JW] p\RF HMJF D?IF CTFP 
ZP(P_  D}<IM V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF 
 JDF" VFZP5LP s!)*ZfV[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSM GD}GFDF\ 5;\N SIF" 
CTFP S],z[Q9F V[;P5LP s!)*$fV[ XF/FGF lXÙSM ,LWF CTFP 58[, ;LPS[P 
s!)*(fV[ GD}GFDF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSM ,LWF CTFP E}Ø6 V[ s!)*)fV[ 
lJnFYL"VM VG[ lXÙSM GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTF4 XDF" V[;P5LP s!)(!fV[ SM,[H4 
DFwIlDS VG[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSM GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP S]DFZL 5LP 
s!)(!fV[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSM GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTF4 ZFH ÒPV[;P 
s!)(!fV[ XF/FGF lXÙSM GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP GFZFI6 UM:JFDL s!)(&fV[ 
DFwIlDS XF/FGF WMZ6 !_ GF lJnFYL"VM VG[ lXÙSM GD}GFDF\ ,LWF CTFP 5<,JL 
JLP 58[, s!))!fV[ DFwIlDS XF/FGL lXlÙSFVMG[ GD}GFDF\ ,LW[, CTLP 3GxIFD 
UMlC, s!))5fV[ ÝFYlDS VwIF5G D\lNZMGF TF,LDFYL"VMG[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP 
DW]lZSF ZFrK s!))5fV[ ÝFYlDS4 DFwIlDS4 prR¿Z DFwIlDS VG[ SM,[HGL :+L 
lXÙSMG[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP R\ãDF{,L HMØL s!)))fV[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSM 
GD}GFDF\ ,LWF CTFP 
  
 JDF" VFZP5LP s!)*ZfV[ (__ 5F+M GD}GFDF\ ,LWF CTFP S],z[Q9F 
V[;P5LP s!)*$fV[ *__ 5F+M GD}GFDF\ ,LWF CTFP 58[, ;LPS[P s!)*()fV[ 
#__ 5F+M GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP E}Ø6 V[ s!)*)fV[ Z__ 5F+M GD}GFDF\ 
,LWF CTFP XDF" V[;P5LP s!)(!fV[ *_Z 5F+M 5;\N SIF" CTFP ZFH ÒPV[;P 
s!)(!fV[ Z! XF/FGF lXÙSM GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP GFZFI6 UM:JFDL 
s!)(&fV[ WMP !_ GF !Z__ lJnFYL"VM VG[ T[GF lXÙSMGM GD}GFDF\ ;DFJ[X 
SIM" CTMP 5<,JL JLP 58[, s!))!fV[ $__ lXlÙSF AC[GMG[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" 
CTF\P 3GxIFD UMlC, s!))5fV[ $!) 5F+MGM GD}GFDF\ ;DFJ[X SIM" CTMP 
DW}lZSF ZFrK s!))5fV[ 5($ 5F+M GD}GFDF\ ,LWF CTFP HIFZ[ R\ãDF{,L HMØL 
s!)))fV[ 5Z5 lXÙSMG[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTF\P 
 JDF" VFZP5LP s!)*ZfV[ D}<I DF5G DF8[ 5;"G, J[<I]h SJ[xJGZLGM 
p5IMU SIM" CTMP S],z[Q9F V[;P5LP s!)*$fV[ V[;P8LPJLP D}<I DF5N\0GM 
p5IMU SIM" CTMP 58[, ;LPS[P s!)*)fV[ D}<IMGL ;\XMWlGSFGM p5IMU SIM" 
CTMP E}Ø6V[ s!)*)fV[ D}<I ÝYFGL 5;\NULGM p5IMU SIM" CTMP XDF" V[;P5LP 
s!)(!fV[ E8GFUZGL VF[,5F[8" JT"G D}<I DF5GGM p5IMU SIM" CTMP ZFH 
ÒPV[;P s!)(!fV[ VM,5M8" JT"G ,Lg0=[UGM p5IMU SIM" CTMP GFZFI6 UM:JFDL 
s!)(&fV[ VM,5M8" JT"G D}<IF\SGGM p5IMU SIM" CTMP 5<,JL 58[, s!))!fV[ 
Standard W. RaitanGF 5]:TSDF\ VF5[, Ý`GFJl,GF[ p5IMU SIM" CTMP 3GxIFD 
UMlC, s!))5fV[ ÒPÒP GS]D ZlRT ccTDG[[ X]\ ,FU[ K[ mcc D}<I S;M8LGM p5IMU 
SIM" CTMP DW]lZSF ZFrK[ s!))5fV[ ÒPÒP GS]D ZlRT D}<I S;M8LGM p5IMU SIM" 
CTM HIFZ[ R\ãDF{,L HMØL s!)))fV[ ÒPÒP GS]D ZlRT ccTDG[ X]\ ,FU[ K[ mcc 
D}<I DF5G S;M8LGM p5IMU SIM" CTMP 
ZP)P_  l;lâÝ[Z6F V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF 
 ,FBLIF s!)*!fV[ AF{lâS4 X{Ùl6S4 ;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlT VG[ 
l;lâÝ[Z6FGF ;\NE"DF\ VeIF; SIM" CTMP 
  
 S[P;\ULWG ZFJ s!)*5fV[ l;lâÝ[Z6F VG[ XF/FSLI SFDULZL HF6JFGM 
VeIF; SIM" CTMP 
 58[, V[RP0LP s!)**fV[ l;lâÝ[Z6F4 lR\TFT]ZTF4 I]lGJl;"8LGL 5ZLÙFDF\ 
N[BFJ VG[ ;FDFlHS VFlY"S NZßHFGM VeIF; SIM" CTMP 
 lSZ5F,l;\U G~<,F s!)*(fV[ l;lâÝ[Z6F jIlÉTUT 5;\NUL T[GF bIF,M4 
T[GL lR\TFT]ZTFVM VG[ HMBD ,[JFGL J'lT VG[ ;\A\WL AFATM H[JL S[ A]lâDTF4 
;FDFlHS4 VFlY"S DMEM SFDULZLGM VeIF; SIM" CTMP 
 HIFZ[ R\ãDF{,L HMØL s!)))fV[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSMGL l;lâÝ[Z6F4 
D}<IM TYF XLBJJF ÝtI[GF J,6GM VeIF; SIM" CTMP 
 ,FBLIF s!)*!fV[ GD}GFDF\ 5F+MGL ;\bIF !__ ,LWL CTLP S[P 
;\ULYFZFJ s!)*5fV[ $!_ 5F+M GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP 58[, V[GP0LP 
s!)**fV[ (*& 5F+M GD}GFDF\ ,LWF CTFP lSZ5F,;ÄU G~<,F s!)*_fV[ 
&_( 5F+MG[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP HIFZ[ R\ãDF{,L HMØL s!)))fV[ 5Z5 5F+M 
GD}GFDF\ ,LWF CTFP 
 ,FBLIF s!)*!fV[ l;lâÝ[Z6FGF DF5G DF8[ 0MP ;LP;LP 5F9SGM jIlÉT 
DF5G 8[:8 VG[ zL V[RPV[;P0[lJ0GL 8LPV[P8LP JFTF"VMGM p5IMU SIM" CTMP 
S[P;\ULYFZFJ s!)*5fV[ l;lâÝ[Z6FGF DF5G DF8[ 8LPV[P8LP GM p5IMU SIM" CTMP 
58[, s!)**fV[ l;lâÝ[Z6FGF DF5G DF8[ W D[ZL8 V[5LZ[g;L5XM8"GM p5IMU SIM" 
CTMP lSZ5F,;ÄU G~<,F s!)*(fV[ l;lâÝ[Z6FGF DF5G DF8[ 8LPV[P8LP 8[:8GM 
p5IMU SIM" CTMP HIFZ[ R\ãDF{,L HMØL s!)))fV[ S[P5LP D[JF äFZF VG]JFlNT 
ccl;lâÝ[Z6F DF5N\0cc GM p5IMU SIM" CTMP 
ZP!_P_  J,6 V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XMWGMGL ;DL1FF 
 J,6 V\U[ ÝF%T YI[,F VeIF; 5{SL A[ VeIF;M V[DPV[RPC]uh s!)&*f 
VG[ E\0FZSZ s!)(_fV[ SM,[HGF lXÙSMGM jIJ;FI J,6 ;\NE"DF\ VeIF; SIM" 
CTMP 
 A[ VeIF;M T],;L 58[, s!)(Zf4 S[P5LP;M,\SL s!)(#f prRTZ DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSMGF jIJ;FI J,6MGF ;\NE"DF\ YIF CTFP 
  
 N; VeIF; DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGF jIJ;FI J,6 ;\NE"DF\ YIF CTFP 
H[DF\ IXMDlTA[G 58[, s!)&5f4 HM;[O s!)&(f4 V[GP;LP>PVFZP8LP 
s!)*!f4 0FæFEF> ZFJ, s!)*!fV[GPVFZP,FlBIF s!)*!f H[PS[P;]N 
s!)*$f ÝO]<, pgIF s!)*&f4 5LPVFZPG{IZ s!)**f4 ÝDMNS]DFZ s!)*(f4 
zLJF:TJ s!)(_f GM ;DFJ[X YIM CTMP 
 AFZ VeIF; ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF J,6 ;\NE"DF\ YIF CTF\P H[DF\ VF[P 
V[,P 0[JL0 s!)&(f4 ;]XL,FA[G 58[, s!)(_f4 JF[SZ s!)(!f4 JF[8;G 
s!)(!f4 UF[g;F,Lh s!)(#f4 SZJ[SZ s!)(5f4 HF[ØL s!))5f4 NJ[ 
s!))5f4 EÎ s!))&f4 DF[NL sZ___f TYF EF[5F sZ___fGF[ ;DFJ[X YIF[ CTF[P 
 RFZ VeIF; TF,LDFYL" lXÙSF[GF J,6GF ;\NE"DF\ YIF CTF\P H[DF\ V\WFZLIF 
s!)*!f4 Z3]ZFD l;\U s!)(!f4 58[, sZ___f TYF 5ZDFZ sZ___fGF[ ;DFJ[X 
YIF[ CTF[P 
 GFUNF s!)*$fV[ J:TLGL ;D:IFGF ;\NE"DF\ lXÙSF[GF J,6F[GF[ VeIF; 
SIF[" CTF[P HIFZ[ S[P V[;P Z{0L s!)(5fV[ lJnFYL"VF[4 DFTFvl5TF VG[ lXÙSF[GF 
X{Ùl6S J,6GF[ VeIF; SIF[" CTF[P 
 IXF[DlTA[G 58[, s!)&5fV[ GD}GFDF\ !__ 5F+F[ ,LWF CTFP V[RP V[RP 
C]uh s!)&*fV[ #__ 5F+F[ ,LWF CTFP 0[JL0 s!)&(fV[ !#Z lXÙSF[ 5;\N SIF" 
CTF\P XF\lT,F, V\WFlZIF s!)*!fV[ $*$ lXÙSF[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP V[GP ;LP 
.P VFZP 8LP s!)*!fV[ &55( lXÙSF[ GD}GFDF 5;\N SIF" CTFP 0FæFEF. ZFJ, 
s!)*!fV[ *__ 5F+F[G[ GD}GFDF\ ;DFjIF CTFP ,FBLIF s!)*!fV[ !__ 5F+F[ 
,LWF CTFP ;]N s!)*$f !___ 5F+F[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP 
 G{IZ s!)**fV[ $__ 5F+F[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP ÝDF[NS]DFZ s!)*(fV[ 
(5 5F+F[ ,LWF CTFP zLJF:TJ s!)(_fV[ #__ 5F+F[G[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP 
E\0FZSZ s!)(_fV[ $__ 5F+F[G[ GD}GFDF\ ;DFjIF CTF\P ;]XL,FA[G 58[, 
s!)(_fV[ 5*5 5F+F[ ,LWF CTFP JF[SZ s!)(!f $& 5F+F[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP 
JF[8;G s!)(!fV[ )! 5F+F[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP Z3]ZFD l;\U s!)(!fV[ *( 
5F+F[ ,LWF CTF\P UF[g;Fl,h s!)(#fV[ (# 5F+F[ GD}GFDF\ ,LWF CTF\P ;F[,\SL 
  
s!)(#fV[ Z__ 5F+F[ GD}GFDF\ ,LWF CTF\P Z[0L s!)(5fV[ *5_ 5F+F[ GD}GFDF\ 
,LWF CTF\P S[P ;LP HF[ØL s!))5fV[ Z5_ 5F+F[ 5;\N SIF" CTF\P HUNLX NJ[ 
s!))5fV[ Z!_ 5F+F[ GD}GFDF\ ,LWF CTF\P EÎ s!))&fV[ $!& 5F+F[ GD}GFDF\ 
,LWF CTFP R\ãDF{,L HF[ØL s!)))fV[ 5Z5 5F+F[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP DF[NL 
sZ___fV[ !Z_ 5F+F[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP 58[, sZ___fV[ $_) 5F+F[ GD}GFDF\ 
5;\N SIF" CTFP EF[5F sZ___fV[ !__ 5F+F[ GD}GFDF\ ,LWF CTF\P HIFZ[ 5ZDFZ 
sZ___fV[ Z5_ 5F+F[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTF\P 
ZP!!P_ Ý:T]T VeIF;GL lJlXQ8TF  
 5}ZF[UFDL VeIF;DF\ lXÙSF[GF D}<IF[GF ;\NE"DF\ ÝFYDS4 DFwIlDS4 prRTZ 
DFwIlDS VG[ SF[,[HGF lXÙSF[ 5Z ;\XF[WG YIF CTF\P VF VeIF;F[DF\ lXÙSF[GF 
lJlJW D}<IF[ 5Z V;ZSTF" 5lZA/F[GF[ VeIF; CFY WZFIF[ CTF[P H[DF\ lJlJW D}<IF[ 
5{SL RFZ ÝSFZGF D}<IF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P S], +6 ;\XF[WGF[DF\ N; 
D}<IF[ H6FIF CTF\P H[DF\ V[S ÝFYlDS VwIF5G D\NLZGF TF,LDFYL"VF[ 5Z TYF V[S 
;\XF[WG ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ 5Z TYF V[SDF\ lXlÙSF AC[GF[ 5Z VeIF; 
SZJFDF\ VFJ[, CTF[P DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF N; D}<IF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 
5LV[RP0LP SÙFV[ V[S 56 ;\XF[WG D/[, GYLP 
 5}ZF[UFDL VeIF;F[DF\ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F V\U[ H}H VeIF;F[ YIF CTF\P VF 
VeIF;F[DF\ l;lâÝ[Z6FGF DF5G DF8[ 8LP V[P 8LP S[ VgI p5SZ6GF[ p5IF[U 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P V[S VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGF 
DF5G DF8[ ccl;lâÝ[Z6F DF5N\0ccGF[ p5IF[U YIF[ CTF[P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGF DF5G DF8[ S[P 5LP D[JF äFZF VG]JFlNT 
ccl;lâÝ[Z6F DF5N\0ccGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 5}ZF[UFDL VeIF;DF\ lXÙSF[GF D}<IF[4 l;lâÝ[Z6F VG[ J,6GF ;\NE[" 
H]NFvH]NF :JT\+ R,F[ H[JF S[ lJ:TFZ4 XFZLlZS BFDL4 ;FDFlHSvVFlY"S NZßHF[4 
VG]EJ4 HFTLITF4 p\DZ4 J{JFlCS NZßHF[ JU[Z[ H[JF :JT\+ R,F[ CTF\P 
 Ý:T]T ;\XF[WGDF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF D}<IF[4 l;lâÝ[Z6F VG[ 
XLBJJF ÝtI[GF J,6 5Z V;ZSTF" VF9 :JT\+ R,F[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ 
  
CTF[P H[ VF D]HA CTF\ v s!f HFTLITF4 sZf X{Ùl6S ,FISFT4 s#f X{Ùl6S 
VG]EJ4 s$f J{JFlCS NZßHF[4 s5f S]8]\AGF[ ÝSFZ4 s&f p\DZ4 s*f XF/FGF[ lJ:TFZ 
VG[ s(f XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZP 
 5}ZF[UFDL VeIF;DF\ D}<IF[4 l;lâÝ[Z6F VG[ J,6 ;\A\lWT YI[,F VeIF; 
5{SL GD}GFDF\ 5F+F[GL ;\bIF 5__YL VF[KL CF[I T[JF ## VeIF;F[ ÝF%T YIF CTF 
HIFZ[ 5__YL JWFZ[ GD}GF[ WZFJTF CF[I T[JF !& ;\XF[WGF[ ÝF%T YIF CTF\P 
 Ý:T]T ;\XF[WGDF\ GD}GFGF 5F+F[GL ;\bIF &$& CTLP 
 5}ZF[UFDL VeIF;F[ 5ZYL HF6JF D/[ K[ S[ D}<IF[4 l;lâÝ[Z6F VG[ XLBJJF 
ÝtI[GF J,6 VF +6 5ZT\+ R,G[ wIFGDF\ ZFBLG[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ 5Z 
SF[. 5LV[RP0LP SÙFV[ ;\XF[WG CFY WZFI]\ GYLP Ý:T]T ;\XF[WGDF\ DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF D}<IF[4 l;lâÝ[Z6F VG[ XLBJJF ÝtI[GF J,6GF[ VeIF; CFY 
WZFIF[ CTF[P 
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ÝSZ6 v # 
;\XF[WG IF[HGF 
 
 #P!P_ Ý:TFJGF 
 #PZP_ jIF5lJ`J 
 #P#P_ GD}GF 5;\NUL 
 #P$P_ ;\XF[WG 5âlT 
 #P5P_ p5SZ6F[GL 5;\NUL 
  #P5P! D}<I DF5N\0 
  #P5PZ l;lâÝ[Z6F S;F[8L 
 #P&P_ J,6 DF5N\0GL ZRGF 
  #P&P! p5SZ6GF ÝFYlDS :J~5GL ZRGF 
  #P&PZ ÝFYlDS :J~5GL VHDFIX 
  #P&P# J,6 DF5N\0GF V\lTD :J~5GL ZRGF 
  #P&P$ J,6 DF5N\0GL lJ`J;lGITF 
  #P&P5 J,6 DF5N\0GL ÝDF6E}TTF 
 #P*P_ DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 
 #P(P_ U]6F\SG IF[HGF 
 #P)P_ DFlCTLGF 5'YÞZ6GL VF\S0FXF:+LI  
  5âlTVF[ 
  #P)P! cc8Lcc S;F[8L 
  #P)PZ ccV[Occ S;F[8L 
  #P)P# l5I;"GGF[ ;C ;\A\WF\S 
  
 
ÝSZ6 v # 
;\XF[WG IF[HGF 
 
#P!P_ Ý:TFJGF  
 lXÙS lJnFYL"VF[DF\ D}<IG]\ l;\RG SZ[ K[4 HTG SZ[ K[4 VG[ ;\JW"G SZ[ K[P 
HF[ lXÙ6 VF5GFZ jIlÉTDF\H D}<IF[GF[ VEFJ CF[I TF[ T[ lJnFYL"VF[DF\ l;\RG S[ 
HTG S[JL ZLT[ SZL XS[ m VF DF8[ lXÙSF[GF\ lJlJW D}<IF[GL l:YlT HF6JFGF[ V+[ 
ÝIF; SZ[, CTF[P  
 lXÙS VG[ lJnFYL"VF[ lXÙ6GF\ A[ B}A H DCÀJGF 5F;F K[P VFHGL lXÙ6 
Ý6F,L lJnFYL"S[gãL K[P 5Z\T] lXÙ6DF\ lXÙSGF[ OF/F[ B}A H VUtIGF[ K[P XF/FDF\ 
VD]S AFAT p¿D S[JL ZLT[ Y. XS[4 JW] ;FZL ZLT[ S. ZLT[ Y. XS[4 JW] h05YL XL 
ZLT[ Y. XS[ T[DF\ lJlXQ8 S[ GJ]\ S[D SZL XSFI V[JF lJRFZF[ ;FY[ ;\S/FI[,F CF[I T[ 
jIlÉTGF prR wI[I ;FY[ ;\S/FI[,]\ VF\TlZS TÀJ l;lâÝ[Z6F K[P lXÙSGF VFJF U]6 
lJS;[,F CF[I T[ H~ZL K[P  
 AF/SGF lXÙ6 p5Z V;Z SZTF 5lZA/F[DF\G] V[S VUtIG]\ 5lZA/ 
lXÙSF[G]\ XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 K[P jIlÉTG]\ ZF[HAZF[HG]\ SFI" S[J/ TS" VFWFlZT 
GCÄ 56 J,6 Ý[lZT 56 CF[I K[P jIlÉTG]\ J,6 T[GF JT"G T[DH TtSFl,G 
VG]EJF[DF\ ÝlTlA\lAT YT] CF[I K[4 J/L DFGJLGF lJRFZF[4 lR\TG4 J,6F[4 JT"GF[ 
VG[ ;\AWF[ p5Z T[GF J,6F[GF[ ÝtIÙ IF 5ZF[Ù~5[ Î-56[ ÝEFJ 50[ K[4 T[JL H 
lXÙ6 Ù[+[ SFD SZGFZGF J,6 p5ZGF ;\XF[WGF[ p5Z lJX[Ø EFZ D}SJFDF\ VFJ[ 
K[P Ý:T]T VeIF;DF\ lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6F[ HF6JF ÝItG SIF" CTF[P  
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ VeIF; DF8[G]\ jIF5lJ`J4 GD}GF[4 J,6 DF5N\0GL ZRGF 
TYF ÝDF6LSZ6GL ÝlJlW4 DFlCTL V[Sl+SZ6GL ÝlJlW TYF DFlCTLGF 
lJ`,[Ø6GL ZLT ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
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 ÝIF[U DF8[GF[ GD}GF[ H[ ;D}CDF\YL 5;\N SZJFDF\ VFJ[ T[ D}/E}T 5F+F[GF 
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XF/FDF\ GF[SZL SZTF\ lXÙSF[GF[ jIF5 lJ`JDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF NZ[S 
lH<,FVF[DF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FVF[GL DFlCTL lH<,F lXÙ6FlWSFZLGL SR[ZL 
5F;[YL D[/JJFDF\ VFJLP T[DH U]HZFT ZFHI äFZF JØ" Z__#vZ__$ DF\ ÝSFlXT 
VF\S0FSLI DFlCTLDF\YL VF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP 
 ;F{ZFQ8= TYF SrKGF H]NF H]NF lH<,FDF\ JØ" Z__#vZ__$DF\ VFJ[,L 
DFwIlDS XF/FVF[GL ;\bIF ;FZ6L #P! DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
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ÝlTlGlWtJ SZT]\ CF[IP 
 IF[uI ÝlTlGlWtJ WZFJTF[ GD}GF[ 5;\N SZJF DF8[ jIF5lJ`JGL ;\5}6" 
DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP jIF5lJ`JDF\ BFGUL VG]NFG ,[TL DFwIlDS XF/FVF[GL 
;\bIF JWFZ[ CTLP HIFZ[ ;ZSFZL DFwIlDS XF/FVF[ TYF :JlGE"Z DFwIlDS 
XF/FVF[GL ;\bIF ÝDF6DF\ VF[KL CTLP GD}GFDF\ jIF5lJ`JG]\ ;\5}6" ÝlTlGlWtJ ZC[ 
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jIF5 lJ`JDF\YL GD}GFGL  XF/FVF[ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL lJUT ;FZ6L 
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CTF[P H[DF\ BFGUL VG]NFG ,[TL DFwIlDS XF/FVF[GL ;\bIF *_ CTLP ;ZSFZL 
XF/FVF[GL ;\bIF _) TYF :JlGE"Z DFwIlDS XF/FVF[GL ;\bIF #_ CTLP ÝtI[S 
lH<,FDF\YL DFwIlDS XF/FVF[G[ INrK GD}GF 5âlTYL GD}GF DF8[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJL CTLP GD}GFDF\ 5;\NUL 5FD[, XF/FGF lXÙSF[G[ GD}GFGF 5F+F[ TZLS[ 
:JLSFZJFDF\ VFjIF CTF\P VF ZLT[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lXÙSF[GL ;\bIF TDFD 
lH<,FVF[ ÝDF6[ ;FZ6L #P# DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
  
;FZ6L v #P# 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lXÙSF[GL XF/FVF[GF ÝSFZGF VFWFZ[ ;\bIF 
ÊD lH<,FG]\ 
GFD 
BFGUL VG]NFG 
,[TL XF/FGF 
lXÙSF[ 
:JlGE"Z 
XF/FGF 
lXÙSF[ 
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 ;FZ6L #P# DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lH<,F VG];FZ TYF XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ &$& lXÙSF[GF[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P H[ 5{SL ;F{YL JW] lXÙSF[ 
!_( ZFHSF[8 lH<,FGF 5;\N SIF" CTF\P VG[ ;F{YL VF[KF lXÙSF[ 5_ 5F[ZA\NZ 
lH<,FDF\YL 5;\N SIF" CTFP BFGUL VG]NFG ,[TL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF 
#&) CTLPHIFZ[ ;ZSFZL XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF !#! TYF :JlGE"Z XF/FGF 
lXÙSF[GL ;\bIF !$& CTLP GD}GFDF\ ;DFlJQ8 S], &$& lXÙSF[ 5{SL $Z* 5]Z]Ø 
lXÙSF[ CTF HIFZ[ Z!) :+L lXÙSF[ CTFP jIF5lJ`JDF\YL GD}GF[ 5;\N SZTL JBT[ 
XF/FGL EF{UF[l,S l:YlTG[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJL CTLP GD}GFDF\ ;DFI[, XC[ZL4 
VW" XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGF\ lXÙSF[GL DFlCTL ;FZ6L #P$DF\ NXF"J[, K[P 
  
;FZ6L v #P$ 
XF/FGL EF{UF[l,S l:YlTG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lXÙSF[GL ;\bIF 
ÊD XF/FGL EF{UF[l,S l:YlT lXÙSF[GL ;\bIF 
! XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXÙSF[ ZZ( 
Z VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXÙSF[ !$* 
# U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF lXÙSF[ Z*! 
 S], &$& 
 ;FZ6L #P$ DF\ NXF"jIF ÝDF6[ XF/FGL EF{UF[l,S l:YlTG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ 
&$& lXÙSF[ 5{SL ;F{YL JW] Z*! lXÙSF[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FGL 5;\N SIF" CTF\ 
VG[ ;F{YL VF[KF lXÙSF[ !$* VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF 5;\N SIF" CTF\P 
 
#P$P_  ;\XF[WG 5âlT  
 Ý:T]T VeIF; DF8[ ;J["Ù6 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
VeIF;GF C[T]VF[GL 5}lT" VY[" GD}GFGF 5F+F[GL 5F;[YL R,F[ V\U[GL DFlCTL ÝF%T 
SZJFGL CTLP GD}GFDF\ ;DFlJQ8 &$& 5F+F[GL HFTLITF4 X{Ùl6S4 ,FISFT4 
X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ 
XF/FGF ;\RF,GGF ÝSFZGF ;\NE[" DFlCTL V[S+ SZJFGL CTLP VF DF8[ lJlJW 
p5SZ6F[ äFZF DFlCTL V[S+ SZJFGL CTLP VF DF8[ lJlJW p5SZ6F[ äFZF DFlCTL 
ÝF%T SZJF DF8[ ;J["Ù6 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
C ;J["Ù6 5âlT  
 X{Ùl6S4 ;ZSFZL4 VF{nF[lUS VG[ ZFHSLI Ù[+F[DF\ 50[, jIlÉTVF[ 5F[TFGL 
;D:IFGF pS[, DF8[ ;J["Ù6 CFY WZ[ K[P VlC\ JT"DFG 5lZl:YlTGL µ\0L DFlCTL 
D[/JL T[G]\ 5'YÞZ6 SZL JT"DFG l:YlT S[8,F V\X[ IF[uI K[ T[GL RSF;6L SZJFDF\ 
VFJ[ K[P ElJQIGF VFIF[HGGL ÎlQ8V[ 56 JT"DFG l:YlTG]\ ;J["Ù6 SZJFDF\ VFJ[ 
K[P S[8,LSJFZ VFNX" l:YlT VYJF ÝDF6E}T l:YlTGL T],GFDF\ JT"DFG l:YlT S[JL 
K[ T[ 56 T5F;JFDF\ VFJ[ K[P 
  
 ;J["Ù6F[ lJXF/ 56 CF[. XS[ VG[ ;LlDT 56 CF[. XS[P S[8,LS JFZ ;DU| 
jIF5lJ`JG]\ ;J["Ù6 SZJFDF\ VFJ[ K[ TF[ S[8,LSJFZ T[ DF8[ lGWF"lZT GD}GF[ 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[ K[P ;J["Ù6DF\ VG[S R,F[ ;DFJL XSFI VYJF VD]S 5;\NULGF R,F[ 
V\U[ T5F; YFIP ;J["Ù6GL DF+F VG[ jIF5GF[ VFWFZ ;D:IFGF ÝSFZ 5Z ZC[ K[P 
 X{Ùl6S ;J["Ù6F[GF H]NF H]NF ÝSFZF[ CF[. XS[ K[P 
s!f XF/FSLI ;J["Ù6F[ sZf jIJ;FI 5'YÞZ6 s#f N:TFJ[Ò ;J["Ù6 s$f HGDT 
;J["Ù6 s5f ;DFH ;J["Ù6 
C  lXÙ6GF Ù[+DF\ SFD SZTL jIlÉTVF[GF ,Ù6F[ V\U[GF ;J"[Ù6F[ 
 S[8,FS ;J["Ù6F[DF\ lXÙSF[4 lGZLÙSF[ S[/J6L D\0/GF ;eIF[4 VFRFIF[" JU[Z[ 
V\U[ T5F; YFI K[P VFDF\ T[DGL ëDZ4 HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFTF[4 ;FDFlHSv 
VFlY"S l:YlT4 VFJS4 ;FDFlHS ;\A\WF[ JU[Z[GL DFlCTL D[/JFI K[P VYJF T[DGF 
ZC[9F64 GF[SZLGL XZTF[4 lGJ'lT ;DIGL HF[UJF.VF[ V\U[ lJRFZ6F JU[Z[ 5Z SFI" 
YFI K[P CD6F\ lXÙSGF JU"DF\GF jIJCFZ4 lXÙSvlJnFYL" ;\A\WF[4 lXÙSvJF,L 
;\A\WF[4 lXÙSU6GF DFGJLI ;\A\WF[ VG[ T[GL lXÙ6 5Z YTL V;Z V\U[ 56 36F\ 
;J["Ù6F[ YFI K[P lXÙSF[GL XFZLlZS ÙDTF4 lJlJW ;D:IFVF[ V\U[GF T[DGF J,6F[4 
T[DG]\ ;DFHDF\ :YFG4 lJnFYL"VF[GL ÎlQ8V[ T[DG]\ D}<IF\SG JU[Z[GL T5F; YFI K[P 
 
#P5P_  p5SZ6F[GL 5;\NUL  
 GD}GFGF 5F+F[ 5F;[YL lJlJW R,F[GL DFlCTL V[S+ SZJF DF8[ p5SZ6F[GF[ 
p5IF[U SZJF[ 50[ K[P ;\XF[WGGL ;O/TFGF[ D]bI VFWFZ IF[uI ZLT[ 5;\N SZ[,F 
p5SZ6F[ p5Z K[P V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] 5;\N SZ[,F p5SZ6F[ AGFJJF DF8[ ZFBJFDF\ 
VFJ[,L RF[S;F. VG[ B\T p5Z 56 K[P 
 36LJFZ V[S H ;\XF[WG DF8[ V[SYL JW] p5SZ6F[ p5IF[UDF\  ,[JFDF\ VFJ[ 
K[P ;\XF[WGGL 5âlT VG[ T[GF C[T]VF[ ,ÙDF\ ZFBLG[ ;\XF[WGSFZ[ p5SZ6F[GL 
5;\NUL SZJFGL ZC[ K[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6F[4 
D}<IF[ TYF l;lâÝ[Z6F V\U[GL DFlCTL D[/JJFGL CTLP l;lâÝ[Z6F V\U[GL DFlCTL 
  
D[/JJF DLGFÙL E8GFUZGL ccjIlÉTtJ 5ZB ;\XF[WlGSFcc DF\YL l;lâÝ[Z6FGF 
lJWFGF[G]\ S[P5LP D[JF äFZF VG]JFlNT ccl;lâÝ[Z6F DF5N\0cc GF[ p5IF[U SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P lXÙSF[GF lJlJW D}<IF[GF DF5G DF8[ UF[lJ\N ÒP GS]D  VG]JFlNT D}<I 
DF5N\0GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P GD}GFDF\ ;DFI[, lXÙSF[GF J,6GF DF5G 
DF8[ J,6 DF5N\0GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP  
#P5P! D}<I DF5N\0 
 ÒP5LP X[ZL VG[ VFZP5LPJDF"V[ T{IFZ SZ[, jIlÉTUT D}<I Ý`GFJl,G]\ 
U]HZFTL ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF Ý`GFJl, äFZF jIlÉTGF N; D}<IF[G]\ DF5G 
Y. XS[ K[P VF N; D}<IF[ GLR[ ÝDF6[ K[P  
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s5f VFlY"S   
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s)f SF{8]\lAS 
s!_f VFZF[uIFtDS 
 VF N; D}<IF[GF DF5G DF8[ Ý`GFJl,DF\ S], $_ Ý`GF[ VF5[,F K[P NZ[S 
Ý`GGL GLR[ p¿Z~5[ +6 +6 lJS<5F[ VF5JFDF\ VFjIF K[P ÝlTRFZ VF5GFZ 
jIlÉTV[ ;F{YL JWFZ[ 5;\N CF[I T[ lJS<5GL ;FD[GF SF{\;DF\ √ G]\ VG[ ;F{YL VF[KF[ 
5;\N CF[I T[ lJS<5GL ;FD[GF SF{\;DF\ X GL lGXFGL SZJFGL CF[I K[P V[S lJS<5G[ 
SF[. 56 HFTGF lGXFG JUZ KF[0L N[JFGF[ CF[I K[P 
 D}<IF\SG SZTL JBT[ ÝlTRFZ VF5GFZ jIlÉTV[ H[GL ;FD[√ G]\ lGXFG SI]" 
CF[I T[ lJS<5G[ A[ ÝF%TF\S VG[ H[GL ;FD[ SF\. lGXFG G SI]" CF[I T[ lJS<5G[ V[S 
ÝF%TF\S VG[ H[GL ;FD[ XG]\ lGXFG SI]" CF[I T[G[ X}gI ÝF%TF\S VF5JFGF[ CF[I K[P 
  
ÝtI[S 5'Q9 5Z VF9 Ý`GF[GF ÝF%TF\SF[ ,BL XSFI T[JL D}<IJFZ ;FZ6L VF5JFDF\ 
VFJ[, K[P ;DU| Ý`GFJl, T5F:IF AFN ÝtI[S 5'Q9GF ÝF%TF\SF[ V\T[ VF5[,L 
;FZ6LDF\ ,BJFDF\ VFJ[ K[P H[YL ÝtI[S D}<IDF\ ÝlTRFZ VF5GFZ jIlÉTV[ S[8,F 
ÝF%TF\S D[/jIF T[ HF6L XSFI K[P VF Ý`GFJl, ;D}CDF\ VF5L XSFI T[JL K[P T[G[ 
SF[. ;DI DIF"NF GYLP DFwIlDS XF/FVF[ TYF SF[,[HDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VF[ S[ 
5]bTJIGL SF[.56 jIlÉTGF jIlÉTUT D}<IF[GF DF5G DF8[ JF5ZL XSFI T[JL K[P 
ÝlTRFZF[ Ý`GFJl,DF\ H VF5JFGF CF[I K[P 
 VF Ý`GFJl, Z#)) 5F+F[ 5Z ÝDFl6T SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[ TYF WF[P !! VG[ !Z DF\  VeIF; SZTF lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X YTF[ 
CTF[P VF Ý`GFJl,GL S;F[8L 5]GoS;F[8LGL lJ`J;GLITF +6 VG[ VlUIFZ DF;GF 
;DIF\TZF, VG]ÊD[ _P&& VG[ _P5& HF[JF D/L CTLP VF Ý`GFJl,GL 
ÝDF6E}TTF _P&$ CTLP 
 U]HZFTL ~5F\TZGL S;F[8L 5]GoS;F[8L lJ`J;GLITF 5_ 5F+F[ p5Z V[S 
DF;GF V\T[ _P&_ YL _P*(  D/L VFJL CTLP ;DU| S;F[8LGF[ lJ`J;GLITF VF\S 
_P*_ ÝF%T YIF[ CTF[P S;F[8LGF[ ÝDF6E}TTF VF\S _P&$ HF[JF D?IF[ CTF[P 
#P5PZ l;lâÝ[Z6F DF5N\0 
 Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFGF 5F+F[GL l;lâÝ[Z6F  DF5JF DF8[ DLGFÙL 
E8GFUZ ZlRT ccl;lâÝ[Z6F S;F[8Lcc GF lJWFGF[G]\ S[P5LP D[JF V[ SZ[, U]HZFTL 
SZ6 sl;lâÝ[Z6F DF5N\0f GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 VF DF5N\0DF\ l;lâÝ[Z6FGF lJlJW 5F;FVF[ V\U[ S], V-FZ 5F;FVF[GL HF[0 
CTLP ccVcc VG[ ccAcc GF ÊDDF\ AaA[ lJWFGF[GF[ lJS<5 VF5[,P H[DF\YL SF[. 56 
V[S lJWFG 5;\N SZJFG]\ CT]\4 VF lJWFGF[ 5{SL S], ;TZ HF[0 sRF[+L;f lJWFGF[ 
CSFZFtDS VG[ V[S HF[0 sA[f lJWFGF[ GSFZFtDS CTFP 
 l;lâÝ[Z6F DF5N\0GF lJWFGF[ ;FD[ ÝlTRFZ VF5JF DF8[ SF[. RF[Þ; 
;DIDIF"NF VF5JFDF\ VFJL GYLP 5Z\T] S;F[8L ;\XF[WSG[ VwI[TFVF[G[ ;}RGF[ 
  
VF5JF DF8[ VG[ ÝlTRFZF[ D[/JJF DF8[ ,UEU +L; lDlG8 H[8,F[ ;DI ,FuIF[ 
CTF[P 
 VwI[TFVF[V[ VF5[,F ÝlTRFZGF VFWFZ[ U]6F\SG SZJF DF8[ ÝtI[S ;FRF 
ÝlTRFZ DF8[ V[S U]6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 S],  V-FZ lJWFGF[GL HF[0 5{SL S], 
V-FZ U]6 D/JFGL XSITF CTLP 
 l;lâÝ[Z6F DF5N\0GL lJ`J;GLITF XF[WJF DF8[ VW" lJrK[NG 5âlTGF[ 
p5IF[U SZ[,P DF5N\0DF\ ,[JFI[, V-FZ S,DF[G[ A[ ;ZBF EFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJL 
CTLP V[8,[ S[ NZ[S EFUDF\ S], GJ S,DF[ CTLP H[ lJEFHG D}/ S;F[8L D]HA CT]\P 
l;lâÝ[Z6F DF5N\0 EZGFZ S], 5F+F[DF\YL !__ 5F+F[ VFSl:DS ZLT[ 5;\N SIF" 
CTFP VF 5F+F[GF AgG[ EFU 5ZGF ÝF%TF\SF[ JrR[GF[ ;C;\A\W :5LIZD[G A|FpG 
;]+GL DNNYL XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[ _P#Z CTF[P VF ;C;\A\WF\S 5ZYL ~AF[GGF 
;]+GF[ p5IF[U SZL VFBL S;F[8LGF[ lJ`J;GLITF VF\S XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[G]\ 
D}<I _P&Z VFjI]\P VFD4 S;F[8LGL lJ`J;GLITF _P&Z K[P ÝDFl6T YI[, D}/ 
l;lâÝ[Z6F ;\XF[lWGLGL ÝDF6E}TTF .g8Z4 ALPV[P q ALPV[;;LP TYF V[DPV[P q 
V[DPV[;;LPGF +6 H}YF[ 5Z V,U V,U GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\ 
ÝDF6E}TTF GÞL SZJF DF8[ VFZP5LP E8GFUZ[ lCgNLDF\ VG]JFN SZ[,P ccV[0J0"h 
5;"G, Ý[OZg;cc XL0I], DF5N\0 TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[, CTF[P D}/ l;lâÝ[Z6F 
;\XF[lWGL VG[ E8GFUZGL lCgNL V[0J0"h 5;"G, XL0I], ;FY[GL .g8Z4 :GFTS 
VG[ VG]:GFTS H}YF[GF ;C;\A\WF\S VG]ÊD[ _P*_4 _P&& VG[ _P&Z CTF\P
 VF p5SZ6 VgI p5SZ6G]\ DF+ U]HZFTL ~5F\TZ H CF[JFYL T[GL 
ÝDF6E}TTF XF[WJFG]\ H~ZL G H6FTF Ý:T]T p5SZ6GL ÝDF6E}TTF XF[WJFDF\ 
VFJL GYLP 
#P&P_  J,6 DF5N\0GL ZRGF  
 Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6G[ 
5ZT\+ R, TZLS[ :JLSFZ[, CTF[P DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6 
DF5L XSFI T[J]\ p5SZ6 ÝF%I G CT]\P VFYL ;\XF[WS[ XLBJJF ÝtI[GF J,6 
  
DF5N\0GL ZRGF SZJFG]\ GÞL SI]" CT]\P J,6 DF5N\0 ZRGFGL lJlJW 5âlTVF[ 5{SL 
,LS8" 5âlTGF[ V+[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
#P&P!  p5SZ6GF ÝFYlDS :J~5GL ZRGF  
 lJWFGF[G]\ V[Sl+SZ6 o J,6 ;A\lWT lJWFGF[ ZRJF DF8[ lJlJW ÝSFZGF 
:+F[TF[ äFZF DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJLP H[DF\ v 
² lXÙ6XF:+ EJGGF ÝFwIF5SF[ 
² lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GGL VG[ lJ:TFZGL XF/FVF[GF VFRFI"zLVF[P 
² DFwIlDS XF/FVF[DF\ ;[JF VF5TF VG]EJL lXÙSF[P 
² lXÙ6SFI" SZTF ;FYL lXÙS lD+F[ T[DH  
² ;\NE"U|\YF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
 H[DF\ 3GFtDS VG[ k6FtDS CF[I T[JF lJWFGF[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ K[P T8:Y 
lJWFGF[G[ VFDFYL N}Z SZJFDF\ VFjIF CTF\P J,6 DF5N\0GF ÝFYlDS :J~5DF\ 
3GFtDS VG[ k6FtDS sS], *&f lJWFGF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P VF lJWFGF[DF\ 
HD6L AFH]V[ NZ[S lJWFGGL ;FD[ 5F\R lJS<5F[P s!f ;\5}6" ;CDT sZf ;CDT s#f 
T8:Y s$f V;CDT s5f ;\5}6" V;CDT V[ D]HA D}SIF CTFP sH[GL GS, 
5lZlXQ8v! DF\ ;FD[, K[Pf VF lJWFGF[ TH7F[G[ DF[S,JFDF\ VFjIF CTFP H[DF\ 
I]lGJl;"8LGF lXÙ6 lJEFUGF VwIÙ4 ALPV[0PSF[,[HGF lÝlg;5F,zL4 ÝFwIF5SF[ 
p5ZF\T lXÙ6Ù[+GF TH7F[G[ J,6 DF5N\0G]\ ÝFYlDS :J~5 DF[S,JFDF\ VFjI]\ CT]\P 
;FY[ VF J,6 DF5N\0DF\ T[DGF TH7LI VlEÝFI DFUJFDF\ VFjIF CTF\ TYF J,6 
DF5N\0G[ ZRGFGL ÎlQ8V[ T5F;JF DF8[ VG]ZF[W SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P lXÙSGF 
XLBJJF ÝtI[GF J,6F[ NXF"JJF4 SF[. lJWFGF[ AFSL ZCL HTF CF[I TF[ T[ NXF"JJF 
DF8[ 56 lJG\TL SZJFDF\ VFJL CTLP ;FY[ ÝIF[HSGF ;ZGFDFJF/]\ l8lS8 ;lCTG]\ 
SJZ 56 D}SJFDF\ VFjI]\ CT]\P sTH7F[G]\ ,L:8 5lZlXQ8vZDF\ ;FD[, K[Pf H[DF\YL !_ 
TH7F[GF HJFA VFjIF CTF\P AFSLGF TH7F[G[ OZL 5+ äFZF lJG\TL SZTF\ ALHF 5F\R 
TH7F[GF HJFAF[ ÝF%T YIF CTF\P T[D6[ VF5[,F ;}RGF[ 5{SL H~ZL ;}RGF[G[ wIFGDF\ 
,. S[8,F\S lJWFGF[GL 5]GoZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP VFD4 ÝFYlDS :J~5GF J,6 
DF5N\0GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP sH[ 5lZlXQ8 v # DF\ ;FD[, K[Pf 
  
#P&PZ ÝFYlDS :J~5GL VHDFIX  
 VF ZLT[ T{IFZ YI[,F J,6 DF5N\0GL ÝFYlDS VHDFIX SZJFDF\ VFJL 
CTLP ÝFYlDS VHDFIX DF8[GF C[T]VF[ VF D]HA CTF\P 
s!f ÝtI[S lJWFGGF[ VF\TZ ;C;\A\WF\S RSF;JF[P 
sZf J,6 DF5N\0DF\ VF5[,L ;}RGFVF[ ;DHJFDF\ lXÙSF[G[ 50TL D]xS[,LVF[ 
HF6JLP 
s#f J,6 DF5N\0 EZTL JBT[ lXÙSF[G[ G0TL D]xS[,LVF[GF[ VeIF; SZJF[P 
s$f ;DIGF[ V\NFlHT bIF, D[/JJF[P 
 ÝFYlDS VHDFIX DF8[ ;F{ZFQ8=GF lJlJW lH<,FGL DFwIlDS XF/FGF S], 
!_) lXÙSF[G[ GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF\P ÝFYlDS VHDFIX DF8[GF 
GD}GFGF 5F+F[GL lJUT lH<,FG[ wIFGDF\ ZFBL ;FZ6L #P5DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
;FZ6L v #P5 
J,6 DF5N\0GF ÝFZ\lES VHDFIX DF8[GF GD}GFGF 5F+F[GL lJUT 
ÊD lH<,FG]\ GFD lXÙSF[GL ;\bIF 
! VDZ[,L _* 
Z EFJGUZ !& 
# HFDGUZ !& 
$ H]GFU- Z! 
5 SrK _& 
& 5F[ZA\NZ _* 
* ZFHSF[8 Z5 
( ;]Z[gãGUZ !! 
 S], !_) 
 ;FZ6L #P5 GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ lH<,F VG];FZ GD}GFDF\ S], !_) 
lXÙSF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P H[ 5{SL ;F{YL JW] lXÙSF[ ZFHSF[8 lH<,FGF CTF\P HIFZ[ 
;F{YL VF[KF lXÙSF[ SrK lH<,FDF\YL 5;\N SIF" CTF\P 
  
#P&P# J,6 DF5N\0GF V\lTD :J~5GL ZRGF  
 J,6 DF5N\0GL ÝFYlDS VHDFIX äFZF D/[, DFlCTLG]\ U]6F\SG SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL lXÙSF[GF S], U]6 VG[ ÝtI[S lJWFGF[DF\ ÝF%I 
U]6 JrR[ ;C ;\A\WF\S XF[WJFDF\ VFjIF[ TYF ;FY"STFGL SÙF GÞL SZJFDF\ VFJLP 
5lZ6FDGL lJUT ;FZ6L #P& DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
 
;FZ6L v #P& 
J,6 DF5N\0GF S], U]6 VG[ lJWFG U]6 JrR[GF ;C;\A\WF\SF[ 
lJWFG ;C;\A\WF\S ;FY"STF 
1. 0.26 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
2. 0.37 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
3. 0.29 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
4. 0.29 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
5. 0.13 ;FY"S GYL 
6. 0.25 ;FY"S GYL 
7. 0.31 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
8. 0.28 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
9. 0.37 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
10. 0.47 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
11. 0.27 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
12. 0.57 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
13. 0.46 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
14. 0.24 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
15. 0.38 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
16. 0.52 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
17. 0.57 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
18. 0.34 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
  
 
lJWFG ;C;\A\WF\S ;FY"STF 
19. 0.34 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
20. 0.23 ;FY"S GYL 
21. 0.28 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
22. 0.34 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
23. 0.34 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
24. 0.36 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
25. 0.22 ;FY"S GYL 
26. 0.33 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
27. 0.19 ;FY"S GYL 
28. 0.32 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
29. 0.45 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
30. 0.46 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
31. 0.36 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
32. 0.33 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
33. 0.21 ;FY"S GYL 
34. 0.49 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
35. 0.41 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
36. 0.38 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
37. 0.31 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
38. 0.06 ;FY"S GYL 
39. 0.29 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
40. 0.33 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
41. 0.35 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
42. 0.45 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
43. 0.38 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
  
 
lJWFG ;C;\A\WF\S ;FY"STF 
44. 0.12 ;FY"S GYL 
45. 0.07 ;FY"S GYL 
46. 0.34 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
47. 0.41 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
48. 0.36 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
49. 0.51 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
50. 0.52 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
51. 0.50 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
52. 0.42 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
53. 0.37 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
54. 0.17 ;FY"S GYL 
55. 0.47 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
56. 0.29 _P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L #P&G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJWFG ÊDF\S 54 &4 Z_4 Z54 Z*4 ##4 
#(4 $$4 $5 VG[ 5$GF\ S], ÝF%TF\SF[ ;FY[GF ;C;\A\WF\SF[ VG]ÊD[ _P!#4 _PZ54 
_PZ#4 _PZZ4 _P!)4 _PZ!4 _P_&4 _P!Z4 _P_* VG[ _P!* CTF\ H[ ;FY"S G 
CTF\P VFYL VF N; lJWFGF[ J,6 DF5N\0DF\ :JLSFZJFDF\ VFjIF GCÄP VFD 
DFwIlDS XF/FGF lÙSF[GF XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 DF5JF DF8[GF J,6 DF5N\0DF\ S], 
$& lJWFGF[ :JLSFZJFDF\ VFjIF CTF\P H[DF\ Z# WG lJWFGF[ VG[ Z# k6 lJWFGF[ 
CTF\P  
 
#P&P$  J,6 DF5N\0GL lJ`J;GLITF  
 p5SZ6GL ZRGF SIF" AFN T[GL lJ`J;GLITF GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP 
S;F[8LGL lJ`J;GLITF V[8,[ S;F[8L lJlJW Ý;\U[ V[S;ZB]\ H 5lZ6FD VF5X[ T[ 
RSF;L HF[J]\P HF[ p5SZ6 lJ`J;GLI CF[I TF[ lJlJW ;DI[4 lJlJW Ý;\U[4 lJlJW 
  
5lZl:YlTDF\ jIlÉT äFZF D[/J[, ÝF%TF\SF[DF\ ;FTtI CF[IP SF[. 56 p5SZ6 5Z 
jIlÉTV[ D[/J[,F ÝF%TF\S V[ T[GF ;FRF ÝF%TF\S VG[ DF5GE},GF[ ;ZJF/F[ K[P 
 lJ`J;GLITF\S GÞL SZJF DF8[GL lJlJW ZLTF[ 5{SL S;F[8L 5]GoS;F[8L 
lJ`J;GLITF 5âlT äFZF Ý:T]T J,6 DF5N\0GF[ lJ`J;GLITF\S GÞL SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P 
C S;F[8L 5]GoS;F[8L lJ`J;GLITF 
 J,6 DF5N\0G[ p5IF[UDF\ ,[TF 5C[,F S;F[8L 5]GoS;F[8L J0[ T[GL 
lJ`J;GLITF RSF;JFDF\ VFJL CTLP T[ DF8[ ZFHSF[8 XC[ZGL BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF lXÙSF[ 5Z J,6DF5N\0G]\ ;\RF,G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P V[S JBT 
J,6DF5N\0 äFZF ÝF%TF\S D[/jIF AFN V[S DlCGF 5KL T[ H 5F+F[DF\YL 5RL; 
5F+F[G[ OZLYL J,6 DF5N\0 EZJF DF8[ VF%IF[ CTF[P p¿Z5+ T5F;LG[ J,6 
DF5N\0GF S], ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P VF 5F+F[V[ ÝYD JBT D[/J[, 
ÝF%TF\S VG[ OZLYL D[/J[, ÝF%TF\S JrR[ 5ZLA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WF\S 
XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[GL lS\DT _P(# VFJL CTLP H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CTLP 
T[YL SCL XSFI K[ S[ V\lTD J,6 DF5N\0 VF VeIF;GF GD}GF DF8[ lJ`J;GLI 
CTF[P  
#P&P5 J,6 DF5N\0GL IYFY"TF  
 SF[.56 DGF[J{7FlGS S;F[8L DF8[ DCÀJGL JFT T[GL IYFY"TF K[P S;F[8L 5F;[ 
ZBFTL V5[ÙFVF[ T[ S[8,[ V\X[ 5lZ5}6" SZ[ K[P T[G]\ DF5 IYFY"TF p5ZYL D/[ K[P  
IYFY"TF RSF;JF DF8[ ;FDFgI ZLT[ AFæ DF5N\0GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P 
DF5N\0G[ VFWFZ[ S;F[8LGL D},J6L YFI K[P 
 ÝIF[HS[ T{IFZ SZ[, DF5N\0GL IYFY"TF Ý:YFl5T SZJFDF\ XF/FGF VFRFI"GF 
VlEÝFIF[ ,[JFDF\ VFjIF CTF\P VeIF;GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 XF/FVF[ 5{SL V[S 
BFGUL U|Fg8[0 DFwIlDS XF/F4 V[S ;ZSFZL DFwIlDS XF/F TYF V[S :JlGE"Z 
DFwIlDS XF/FG[ IYFY"TF RSF;JF DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP VF +6[I XF/FGF 
GD}GFDF\ 5;\NUL 5FD[,F 5RL; lXÙSF[GF GFDGL IFNL +6[I XF/FGL V,U V,U 
  
T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP VG[ T[ IFNL H[ T[ VFRFI"G[ VF5JFDF\ VFJL tIFZ AFN 
VFRFI"GF VlEÝFI DF8[ 5\NZ Ý`GF[GL V[S Ý`GFJl, VF5JFDF\ VFJL CTLP 
VFRFI"zLV[ H[ T[ lXÙS DF8[ VF5[, VlEÝFIG]\ U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\P lXÙSGF 
J,6 DF5N\0 5ZGF ÝF%TF\S VG[ VlEÝFIJl,DF\ VFRFI"zLV[ VF5[,F VlEÝFIGF 
ÝF%TF\S JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WF\S XF[WJFDF\ VFjIF[P ÝDF6E}TTF 
;C;\A\WF\S _P*Z D/L VFjIF[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CTF[P VFYL SCL XSFI S[ 
Ý:T]T J,6 DF5N\0 lXÙSF[GF J,6 DF5TF[ CTF[P  
 
#P*P_  DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6  
 VeIF;GF C[T]VF[GL 5}lT" VY[" VG[ ptS<5GFVF[GL RSF;6L VY[" GD}GFDF\ 
5F+F[ 5F;[YL lJlJW p5SZ6 äFZF DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ XLBJJF ÝtI[G]\ J,64 D}<IF[ TYF l;lâÝ[Z6FGF 
VeIF;GL DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 DF8[ TYF VeIF; C[9/GF VF9 R,F[GF DF5G DF8[ 
J,6 DF5N\0GF ÝYD 5FGF p5Z ;}lR EZJF lJX[ ;DH}lT TYF jIlÉTUT DFlCTL 
DF\UJFDF\ VFJL CTLP D}<I DF5N\0DF\ VG[ l;lâÝ[Z6F DF5N\0DF\ ;}RGFVF[ p5ZYL 
T[DG[ VF p5SZ6F[DF\ 5F[TFGF ÝlTRFZF[ VF5JFGF CTFP V[S 56 p5SZ6DF\ ;DI 
DIF"NF  G CTLP T[DH p5SZ6 EZJF DF8[GF[ ÊD 56 GÞL G CTF[P GD}GFDF\ 5;\N 
YI[,L XF/FVF[ 5{SL ZFHSF[8 XC[ZGL TYF U|FdIYL XF/FVF[DF\ ~A~ H. H~ZL 
;}RGFVF[ VG[ ;DH}lT VF5L lXÙSF[G[ +6[I p5SZ6F[ ;FY[ VF5L IF[uI ÝlTRFZ 
D[/JJFDF\ VFjIF[ CTF[P GD}GFGF VgI lH<,FDF\ NZ[S lH<,F NL9 V[S V[S lXÙS 
ÝlTlGlW äFZF DFlCTL V[S9L SZJFDF\ VFJL CTLP VF lXÙS ÝlTlGlW NZ[S XF/FVF[ 
~A~ H. H~ZL ;}RGFVF[ VF%IF AFN lXÙSF[GF ÝlTRFZF[ D[/JTF CTF\P VF ZLT[ S], 
)__ 5F+F[G[ VF p5SZ6F[ VF5JFDF VFjIF CTF\P H[DF\YL 5}6" ZLT[ EZF.G[  VFJ[,F 
p5SZ6F[GL ;\bIF &$& CTLP VFYL SCL XSFI S[ VFXZ[ *Z@ 5F+F[V[ ;CSFZ 
VF%IF[ CTF[P S[8,FS lXÙSF[V[ DFlCTL VF5JFGL GF 5F0LP HIFZ[ S[8,FS p5SZ6F[ 
VW}ZF EZ[,F 5FKF VFjIF CTFP VF ZLT[ DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
 
  
#P(P_  U]6F\SG IF[HGF  
 5'YÞZ6DF\ p5IF[UDF\ ,[JFI[,F 5F+F[GF XLBJJF ÝtI[GF J,64 D}<IF[ TYF 
l;lâÝ[Z6FGF p5SZ6F[DF\ D/[,F ÝlTRFZF[G]\ U]6F\SG  H[ T[ p5SZ6GF ;}RGF5+DF\ 
VF5[, U]6F\SG RFJL J0[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
C J,6 DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL U]6F\SG ÝlJlW  
 J,6 DF5N\0DF\ NZ[S lJWFGGL ;FD[ 5F\R lJS<5F[ ;\5}6" ;CDT4 ;CDT4 
T8:Y4 V;CDT4 ;\5}6" V;CDT VF5[,F CTF\P H[DF\ 5;\NULGF lJS<5F[ 5Z √ GL  
lGXFGL SZJFGL CTLP 5F+F[V[ VF5[,F ÝlTRFZF[ 5ZYL U]6F\SG SZTL JBT[ 
CSFZFtDS lJWFGG[ 54 $4 #4 Z VG[ ! U]6 VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P HIFZ[ 
GSFZFtDS lJWFGG[ !4Z4#4$ VG[ 5 U]6  VF5JFDF\ VFjIF CTF\P VF ZLT[ AWF 
lJWFGF[ 5ZGF  ÝF%TF\SF[GF[ ;ZJF/F[ XF[WL J,6F\S GÞL SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
C D}<I DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL U]6F\SG ÝlJlW  
 D}<I DF5N\0DF\ S], $_ Ý`GF[ VF%IF CTF\P NZ[S Ý`GGL GLR[ p¿Z~5[ 
+6v+6 lJS<5F[ VF5JFDF\ VFjIF CTF\P ÝlTRFZ  VF5GFZ jIlÉTV[ ;F{YL JWFZ[ 
5;\N CF[I T[ lJS<5GL ;FD[GF SF{\;DF\ √ G[ ;F{YL VF[KF[ 5;\N CF[I T[ lJS<5GL 
;FD[GF SF{\;DF 2 GL lGXFGL SZJFGL CTLP V[S lJS<5G[ SF[. HFTGF lGXFG JUZ 
KF[0L N[JFGF[ CTF[P  
 D}<IF\SG SZTL JBT[ ÝlTRFZ VF5GFZ jIlÉTV[ H[GL ;FD[ √ G]\ lGXFG SI]" 
CF[I T[ lJS<5G[ A[ ÝF%TF\S4 H[GL ;FD[ SF\. lGXFG G SI]" CF[I T[ lJS<5G[ V[S 
ÝF%TF\S VG[ H[GL ;FD[ X G]\ lGXFG SI]" CF[I T[G[ X}gI ÝF%TF\S VF5JFDF\ VFjIF[ 
CTF[P D}<I DF5N\0 p5SZ6GF ÝtI[S 5'Q9 5Z VF9 Ý`GF[ VF5[,F K[P 5'Q9GF GLR[GF 
EFUDF\ VF9 Ý`GF[GF ÝF%TF\SF[ ,BL XSFI T[GL D}<IJFZ ;FZ6L VF5JFDF\ VFJL 
K[P ;DU| Ý`GFJl, T5F:IF AFN ÝtI[S 5'Q9GF ÝF%TF\SF[ V\T[ VF5[,L ;FZ6LDF\ 
,BJFDF\ VFJ[ K[P H[YL ÝtI[S D}<IDF\ ÝlTRFZ VF5GFZ jIlÉTV[ S[8,F ÝF%TF\SF[ 
D[/jIF K[ T[ HF6L XSFI K[P 
 
  
C l;lâÝ[Z6F DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL U]6F\SG ÝlJlW  
 Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGF[ VeIF; 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ccTDFZF DF8[ X\] IF[uI ,FU[ K[ mcc S;F[8L 5Z DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[V[ VF5[, ÝlTRFZF[GF VFWFZ[ S;F[8LGL DFU"NlX"SF TYF S;F[8LDF\ VF5[,F 
SF[Q8SGL DNNYL ÝF%TF\S D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P ÝtI[S lJW[IFtDS ÝlTRFZ DF8[ V[S 
U]6 VG[ lGØ[WFtDS ÝlTRFZ DF8[ X}gI U]6 VF5JFDF\ VFjIF CTF\P VF S;F[8LDF\ 
S], V-FZ lJWFGF[GL HF[0 CTLP H[DF\ ÝtI[S ;FRF p¿Z DF8[ V[S U]6 D/L S],         
V-FZ U]6 D/JFGL XSITF CTLP  
#P)P_  DFlCTLGF 5'YÞZ6GL VF\S0FXF:+LI ÝI]lÉTVF[  
 DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6F[4 D}<IF[ VG[ 
l;lâÝ[Z6FG[ H]NF H]NF VF9 R,F[GF ;\NE[" RSF;JFGF CTF\P VF DF8[ S], )& 
ptS<5GFVF[ RSF;JFGL CTLP ÝF%T DFlCTLGF lJ`,[Ø6 DF8[ H]NL v H]NL +6 
VF\S0FXF:+LI 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
#P)P!  8LvS;F[8L  
 8LvS;F[8L V[ A[ H}YF[GL ;ZF;ZL JrR[GF[ TOFJT ;FY"S CF[JF DF8[ TOFJT 
S[8,F[ CF[JF[ H~ZL K[ T[ GÞL SZJF DF8[ J5ZFI K[P ccA[ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ ;FY"S 
ZLT[ H]NL GYL V[8,[ S[ AgG[GL ;ZF;ZLVF[ V[8,L ;DFG K[ S[ AgG[ H]YF[ ;DFG 
jIF5lJ`JDF\YL 5;\N YIF K[ VYF"TŸ Ho : µ1 = µ2  sHIF\ µ1  VG[ µ2 V[ A[ 
jIF5lJ`JGL SF<5lGS ;ZF;ZLVF[ K[Pf VF ptS<5GFG[ RSF;JF  DF8[ 8L S;F[8L 
p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJ[, CTLP 8LvS;F[8LGL 5}J"WFZ6F VF ÝDF6[ CTLP 
s!f GD}GF[ VFSl:DS ZLT[ 5;\N YI[,F[ CF[JF[ HF[.V[P 
sZf V[S+ SZ[, DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[,L CF[JL HF[.V[ VG[  
s#f DF5 C[9/ R, ,Ù6 jIF5lJ`JDF\ ;DWFlZT ZLT[ lJ:TZ[,]\ CF[J]\ HF[.V[P 
 HIF\ 8L G]\ D}<I !P)& S[ T[YL JW] VFjI]\ tIF\ X}gI ptS<5GFVF[GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P V[8,[ X}gI ptS<5GF Ho : µ1 = µ2  K[P T[GF[  :JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ H1 : µ1 ≠ µ2  V[8,[ A\G[ H}YF[GL ;ZF;ZLDF\ N[BFTF[ TOFJT 
VFSl:DS TSF[YL 5Z K[P T[D :JLSFZFI]\ CT]\P HIF\ 8L G]\ D}<I !P)& YL VF[K]\ VFjI]\ 
  
CT]\P tIF\ X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYL T[D :JLSFZFI]\ CT]\P VeIF;GF VF 
lJEFUDF\ l;lâÝ[Z6F4 D}<IF[ TYF J,6G[ A[ H}YDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTF\P NZ[S 
H}YGL ;ZF;ZL VG[ ÝDF6lJR,G XF[WJFDF\ VFjIF CTF\P H}YF[GL l;lâÝ[Z6F4 D}<IF[ 
TYF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 8LvS;F[8L J0[ RSF;JFDF\ VFJL 
CTLP HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS4 NZßHF[4 S]8]\AGF[ 
ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ4 XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ ;\NE[" 5F+F[G[ A[ YL JWFZ[ 
H}YDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF\ CTF\P H}YF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STFG]\ V[OvD}<I HIF\ 
;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ NZ[S A[ H}YF[ ÝtI[ l;lâÝ[Z6F4 D}<IF[ TYF J,6GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTG[ 8LvS;F[8L J0[ RSF;JFDF\ VFjIF CTFP 
#P)PZ V[O S;F[8L 
 V[S H :JT\+ R,GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ S[ T[YL JW] H}YF[GF 5ZT\+ R, 5ZYL 
;ZF;ZLVF[DF\ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ ccV[Occ D}<I p5IF[UDF\ ,[JFI 
K[P 
 H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTF[ ;FY"S CF[JF DF8[ H}YF[GL ;ZF;ZL lJRZ6 
VG[ GD}GFGF S], lJRZ6 JrR[ S[8,F[ DF[8F[ TOFJT CF[JF[ H~ZL K[ T[ GÞL SZJF DF8[ 
VF ÝI]lÉT p5IF[UDF\ ,[JFI K[P +6 S[ JW] H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTF[ 
;FY"S GYLP V[8,[ S[ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ V[8,L ;DFG K[ S[ TDFD H}YF[ ;DFG 
jIF5lJ`JDF\YL ,LW[, K[P VYF"TŸ Ho = µ1 = µ2  = µ3 ….. = µn  G[ X}gI ptS<5GF 
RSF;JF DF8[ ccV[Occ U]6F[¿Z p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFjIF[ CTF[P lJRZ6 lJ`,[Ø6GF[ 
p5IF[U SZJF DF8[ DCÀJGL 5}J"WFZ6F V[ K[ S[  
s!f GD}GF[ VFSl:DS ZLT[ 5;\N YI[,F[ CF[JF[ HF[.V[P 
sZf V[S+ SZ[,L DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[,L CF[JL HF[.V[P 
s#f DF5G C[9/G]\ R, ;DWFZLT ZLT[ lJ:TZ[,]\ CF[J]\ HF[.V[P  
s$f H[DGL T],GF SZJFDF\ VFJL CF[I T[ H}YF[ :JT\+ CF[JF HF[.V[P 
s5f ;\XF[WG C[9/GF 5[8F H}YF[ ;DFG Rl,TTF WZFJTF CF[JF HF[.V[ V[8,[ S[ 
H[DGL T],GF YTL CF[I T[ H}YF[ Rl,TTFGL AFATDF\ ,UEU ;DFG CF[JF 
HF[.V[P 
  
 HIF\ ccV[Occ D}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTF[GL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 _P_5 SÙFV[ TYF _P_! SÙFV[ TOFJTF[ ;FY"S CF[JF DF8[ TOFJTG]\ ,3]TD 
D}<I S[8,]\ CF[J] HF[.V[ T[ GÞL SZL ÝtI[S lS:;FDF\ S], TOFJTF[ 5{SL S[8,F TOFJTF[ 
S. SÙFV[ ;FY"S K[ T[ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ X{Ùl6S ,FISFTGF +6 H}Y4 X{Ùl6S VG]EJGF +6 
H}Y4 XF/F ;\RF,GGF ÝSFZGF +6 H}Y VG[ lJ:TFZGF +6 H}YF[G[ l;lâÝ[Z6F4 
D}<IF[ TYF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ RSF;JFDF\ 
VFJL CTLP  
#P)P# l5I;"GGF[ ;C ;\A\WF\S  
 HIFZ[ 5F+F[GL ;\bIF 36L JWFZ[ CF[I tIFZ[ AgG[ R, ZFlXGF ÝF%TF\SF[G[ 
;\I]ÉT ;C;\A\W ;FZ6LDF\ UF[9JJFDF\ VFJ[ K[P 
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;}+ J0[ ;C;\A\WF\S XF[WJFDF\ VFJ[ K[P                 
 r GL lS\DT v! YL ´!GL JrR[ H CF[I K[P VF DF5G]\ VY"38G TYF 
;FY"STFGL SÙF ;FZ6L 5ZYL GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 l5I;"GGF ;C;\A\WF\SG[ 5lZA/ U]6FSFZ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WFS XF[WJF DF8[GL 5}J"WFZ6FVF[ VF ÝDF6[ 
CTLP 
s!f GD}GF[ INrK CF[JF[ HF[.V[P 
sZf R,F[ ;DWFZ6 lJ:TlZT CF[JF HF[.V[P 
s#f AgG[ R,F[ V\U[GL DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[,L CF[JL HF[.V[ TYF 
s$f AgG[ R,ZFlX JrR[GF[ ;\A\W Z{lBS CF[JF[ HF[.V[P 
  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF J,6F[DF\ ;\A\W T5F;JFDF\ 
;C;\A\WF\SGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ TYF J,6DF5N\0GL lJ`J;GLITF4 
IYFY"TF VG[ VF\TZ ;FTtITF GÞL SZJF DF8[ ;C;\A\WF\SGF[ p5IF[U SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P  
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 $P!P_ Ý:TFJGF 
 
 $PZP_ DFwIlDS XF/FGF lXÙSM VG[ T[DGF WFlD"S D}<IM 
 $PZP! HFTLITF VG[ WFlD"S D}<IM 
 $PZPZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ WFlD"S D}<IM 
 $PZP# X{Ùl6S VG]EJ VG[ WFlD"S D}<IM 
 $PZP$ J{JFlCS NZßHM VG[ WFlD"S D}<IM 
 $PZP5 S]8]\AGM ÝSFZ VG[ WFlD"S D}<IM 
 $PZP& ëDZ VG[ WFlD"S D}<IM 
 $PZP* XF/FGM lJ:TFZ VG[ WFlD"S D}<IM 
 $PZP( XF/F ;\RF,GGM ÝSFZ VG[ WFlD"S D}<IM 
 
     $P#P_ DFwIlDS XF/FGF lXÙSM VG[ T[DGF ;FDFlHS D}<IM 
 $P#P! HFTLITF VG[ ;FDFlHS D}<IM 
 $P#PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;FDFlHS D}<IM 
 $P#P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;FDFlHS D}<IM 
 $P#P$ J{JFlCS NZßHM VG[ ;FDFlHS D}<IM 
 $P#P5 S]8]\AGM ÝSFZ VG[ ;FDFlHS D}<IM 
 $P#P& ëDZ VG[ ;FDFlHS D}<IM 
 $P#P* XF/FGM lJ:TFZ VG[  ;FDFlHS D}<IM 
 $P#P( XF/F ;\RF,GGM ÝSFZ VG[ ;FDFlHS D}<IM 
 
 
 
 
  
 
    $P$P_ DFwIlDS XF/FGF lXÙSM VG[ T[DGF ,MSXFCL D}<IM 
 $P$P! HFTLITF VG[ ,MSXFCL D}<IM 
 $P$PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ ,MSXFCL D}<IM 
 $P$P# X{Ùl6S VG]EJ VG[  ,MSXFCL D}<IM 
 $P$P$ J{JFlCS NZßHM VG[ ,MSXFCL D}<IM 
 $P$P5 S]8]\AGM ÝSFZ VG[  ,MSXFCL D}<IM 
 $P$P& ëDZ VG[  ,MSXFCL D}<IM 
 $P$P* XF/FGM lJ:TFZ VG[  ,MSXFCL D}<IM 
 $P$P( XF/F ;\RF,GGM ÝSFZ VG[ ,MSXFCL D}<IM 
 
     $P5P_ DFwIlDS XF/FGF lXÙSM VG[ T[DGF ;F{\NIF"tDS D}<IM 
 $P5P! HFTLITF VG[  ;F{\NIF"tDS D}<IM 
 $P5PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[;F{\NIF"tDS D}<IM 
 $P5P# X{Ùl6S VG]EJ VG[  ;F{\NIF"tDS D}<IM 
 $P5P$ J{JFlCS NZßHM VG[ ;F{\NIF"tDS D}<IM 
 $P5P5 S]8]\AGM ÝSFZ VG[  ;F{\NIF"tDS D}<IM 
 $P5P& ëDZ VG[  ;F{\NIF"tDS D}<IM 
 $P5P* XF/FGM lJ:TFZ VG[  ;F{\NIF"tDS D}<IM 
 $P5P( XF/F ;\RF,GGM ÝSFZ VG[ ;F{\NIF"tDS D}<IM 
 
     $P&P_ DFwIlDS XF/FGF lXÙSM VG[ T[DGF VFlY"S D}<IM 
 $P&P! HFTLITF VG[  VFlY"S D}<IM 
 $P&PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ VFlY"S D}<IM 
 $P&P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ VFlY"S D}<IM 
 $P&P$ J{JFlCS NZßHM VG[ VFlY"S D}<IM 
 $P&P5 S]8]\AGM ÝSFZ VG[  VFlY"S D}<IM 
 $P&P& ëDZ VG[  VFlY"S D}<IM 
 $P&P* XF/FGM lJ:TFZ VG[  VFlY"S  D}<IM 
 $P&P( XF/F ;\RF,GGM ÝSFZ VG[ VFlY"S D}<IM 
 
     $P*P_ DFwIlDS XF/FGF lXÙSM VG[ T[DGF 7FGFtDS D}<IM 
 $P*P! HFTLITF VG[  7FGFtDS D}<IM 
 $P*PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ 7FGFtDS  D}<IM 
 $P*P# X{Ùl6S VG]EJ VG[ 7FGFtDS D}<IM 
  
 $P*P$ J{JFlCS NZßHM VG[  7FGFtDS D}<IM 
 $P*P5 S]8]\AGM ÝSFZ VG[  7FGFtDS D}<IM 
 $P*P& ëDZ VG[   7FGFtDS D}<IM 
 $P*P* XF/FGM lJ:TFZ VG[ 7FGFtDS  D}<IM 
 $P*P( XF/F ;\RF,GGM ÝSFZ VG[  7FGFtDS D}<IM 
 
     $P(P_ DFwIlDS XF/FGF lXÙSM VG[ T[DGF ;]BFtDS D}<IM 
 $P(P! HFTLITF VG[  ;]BFtDS  D}<IM 
 $P(PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[  ;]BFtDS D}<IM 
 $P(P# X{Ùl6S VG]EJ VG[  ;]BFtDS D}<IM 
 $P(P$ J{JFlCS NZßHM VG[  ;]BFtDS D}<IM 
 $P(P5 S]8]\AGM ÝSFZ VG[ ;]BFtDS D}<IM 
 $P(P& ëDZ VG[  ;]BFtDS D}<IM 
 $P(P* XF/FGM lJ:TFZ VG[  ;]BFtDS D}<IM 
 $P(P( XF/F ;\RF,GGM ÝSFZ VG[  ;]BFtDS D}<IM 
 
     $P)P_ DFwIlDS XF/FGF lXÙSM VG[ T[DGF ;¿FGF D}<IM 
 $P)P! HFTLITF VG[  ;¿FGF D}<IM 
 $P)PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;¿FGF D}<IM 
 $P)P# X{Ùl6S VG]EJ VG[  ;¿FGF D}<IM 
 $P)P$ J{JFlCS NZßHM VG[  ;¿FGF D}<IM 
 $P)P5 S]8]\AGM ÝSFZ VG[ ;¿FGF D}<IM 
 $P)P& ëDZ VG[  ;¿FGF D}<IM 
 $P)P* XF/FGM lJ:TFZ VG[  ;¿FGF D}<IM 
 $P)P( XF/F ;\RF,GGM ÝSFZ VG[  ;¿FGF D}<IM 
 
  $P!_P_ DFwIlDS XF/FGF lXÙSM VG[ T[DGF SF{8]\lAS D}<IM 
 $P!_P! HFTLITF VG[  SF{8] \lAS D}<IM 
 $P!_PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[  SF{8] \lAS D}<IM 
 $P!_P# X{Ùl6S VG]EJ VG[  SF{8] \lAS D}<IM 
 $P!_P$ J{JFlCS NZßHM VG[  SF{8] \lAS D}<IM 
 $P!_P5 S]8]\AGM ÝSFZ VG[  SF{8] \lAS D}<IM 
 $P!_P& ëDZ VG[  SF{8]\lAS D}<IM 
 $P!_P* XF/FGM lJ:TFZ VG[  SF{8] \lAS D}<IM 
 $P!_P( XF/F ;\RF,GGM ÝSFZ VG[  SF{8] \lAS D}<IM 
 
  
  $P!!P_ DFwIlDS XF/FGF lXÙSM VG[ T[DGF VFZMuIFtDS D}<IM 
 $P!!P! HFTLITF VG[  VFZMuIFtDS  D}<IM 
 $P!!PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[  VFZMuIFtDS D}<IM 
 $P!!P# X{Ùl6S VG]EJ VG[  VFZMuIFtDS D}<IM 
 $P!!P$ J{JFlCS NZßHM VG[  VFZMuIFtDS  D}<IM 
 $P!!P5 S]8]\AGM ÝSFZ VG[  VFZMuIFtDS  D}<IM 
 $P!!P& ëDZ VG[  VFZMuIFtDS D}<IM 
 $P!!P* XF/FGM lJ:TFZ VG[  VFZMuIFtDS D}<IM 
 $P!!P( XF/F ;\RF,GGM ÝSFZ VG[  VFZMuIFtDS D}<IM 
 
  $P!ZP_ DFwIlDS XF/FGF lXÙSM VG[ T[DGL l;lâÝ[Z6F  
 $P!ZP! HFTLITF VG[  l;lâÝ[Z6F  
 $P!ZPZ X{Ùl6S ,FISFT VG[  l;lâÝ[Z6F 
 $P!ZP# X{Ùl6S VG]EJ VG[  l;lâÝ[Z6F 
 $P!ZP$ J{JFlCS NZßHM VG[  l;lâÝ[Z6F 
 $P!ZP5 S]8]\AGM ÝSFZ VG[  l;lâÝ[Z6F 
 $P!ZP& ëDZ VG[  l;lâÝ[Z6F 
 $P!ZP* XF/FGM lJ:TFZ VG[  l;lâÝ[Z6F 
 $P!ZP( XF/F ;\RF,GGM ÝSFZ VG[  l;lâÝ[Z6F 
 
  $P!#P_ DFwIlDS XF/FGF lXÙSM VG[ T[DG]\ XLBJJF  
 ÝtI[G]\ J,6 
 $P!#P! HFTLITF VG[  XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 
 $P!#PZ X{Ùl6S ,FISFT VG[  XLBJJF ÝtI[G]\ J,6  
 $P!#P# X{Ùl6S VG]EJ VG[  XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 
 $P!#P$ J{JFlCS NZßHM VG[ XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 
 $P!#P5 S]8]\AGM ÝSFZ VG[  XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 
 $P!#P& ëDZ VG[  XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 
 $P!#P* XF/FGM lJ:TFZ VG[  XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 
 $P!#P( XF/F ;\RF,GGM ÝSFZ VG[  XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 
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$P!P_ Ý:TFJGF 
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ GD}GFGF\ 5F+F[ 5F;[YL D[/J[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 GLR[GF 
+6 lJEFUF[DF\ ÊDXo SZJFDF\ VFjI]\P 
s!f DFwIlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF lJlJW D}<IF[ 5Z VgI R,F[GL V;Z T5F;JF 
DF8[GF\ 5'YÞZ6F[P 
sZf DFwIlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F 5Z VgI R,F[GL V;Z T5F;JF 
DF8[GF\ 5'YÞZ6F[P 
s#f DFwIlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6 5Z VgI R,F[GL V;Z 
T5F;JF DF8[GF\ 5'YÞZ6F[P 
 DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF D}<IF[ UF[lJ\N ÒP GS]D VG]JFlNT D}<I DF5N\0 
äFZF D[/JJFDF\ VFjIF CTF TYF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F 5Z VgI 
R,F[GL V;Z T5F;JF DF8[ S[P5LPD[JF äFZF VG]JFlNT ccl;lâÝ[Z6F DF5N\0ccGF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P HIFZ[ DFwIlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6 5Z 
VgI R,F[GL V;Z T5F;JF DF8[ ÝIF[HS[ AGFJ[, J,6 DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" 
CTF[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P 
 !P HFTLITF 
 ZP X{Ùl6S ,FISFT 
 #P X{Ùl6S VG]EJ 
 $P J{JFlCS NZßHF[ 
 5P S]8]\AGF[ ÝSFZ 
 &P ëDZ 
 *P XF/FGF[ lJ:TFZ 
 (P XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ 
  
 NZ[S :JT\+ R,GL 5ZT\+ R,F[ D}<IF[4 l;lâÝ[Z6F VG[ XLBJJF ÝtI[GF 
J,6 5ZGL V;Z T5F;JFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ S], )& X}gI ptS<5GFVF[GL 
ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ NZ[S :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, 5ZGL V;ZG]\ 5'YÞZ6 
ÊDXo ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ V[OvD}<I TYF 8LvD}<IGF[ 
p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P Ý:T]T U6TZLVF[ Sd%I}8ZGL ;CFIYL SZJFDF\ VFJL 
CTLP 
$PZP_  DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ T[DGF WFlD"S D}<IF[  
 Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 
X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ 
lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ ;ZBFJJF DF8[ VF9 X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF WFlD"S D}<IGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 
V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTFP HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S 
A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL 
V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP  
$PZP!  HFTLITF VG[ WFlD"S D}<IF[  
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P!DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P!GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GL WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
  
EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P! 
DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø lXÙSF[ 427 4714 11.04 3.581 
ZP :+L lXÙSF[ 219 2414 11.023 3.317 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF VFWFZ[ 
H}Y 
5.661 1 5.661 
ZP H}Y V\TU"T 7861.596 644 12.207 
0.464 
 ;FZ6L $P!G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL !!P_$ VG[ !!P_Z# CTLP 
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P$&$ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ p5Z V;Z YTL GYLP 
VFYL ptS<5GFv!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L 
lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$PZPZ  X{Ùl6S ,FISFT VG[ WFlD"S D}<IF[  
 X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 DF+ :GFTS S[ VG]:GFTS slAGTFl,DLf4 :GFTS VG[ TFl,DL :GFTS4 
VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS S[ prR 
  
VeIF; WZFJTF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $PZGF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $PZ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ VG]:GFTS 
slAGTF,LDLf 
69 794 11.51 3.649 
ZP :GFTS VG[ TF,LDL 
:GFTS 
294 3222 10.96 3.647 
#P VG]:GFTS S[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
224 2531 11.30 3.219 
$P VG]:GFTS VG[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
S[ JW] VeIF; 
59 623 10.56 3.500 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S ,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
43.523 3 14.508 
ZP H}Y V\TU"T 7823.734 642 12.187 
1.190 
 ;FZ6L $PZ ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P5!4 !_P)&4 !!P#_ VG[ !_P5& CTLP 
 lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P!)_ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
  
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ p5Z X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFvZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$PZP#  X{Ùl6S VG]EJ VG[ WFlD"S D}<IF[  
 X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ VG[ !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P#GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P# 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
157 1776 11.31 3.639 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
149 1612 10.82 3.139 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
135 1484 10.99 3.404 
$P !5 JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
205 2300 11.22 3.683 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
23.154 3 7.718 
ZP H}Y V\TU"T 7844.103 642 12.218 
0.632 
 ;FZ6L $P#DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P#!4 !_P(Z4 !_P)) VG[ !!PZZ CTLP 
 RFZ H}YF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[G]\ V[OvD}<I _P&#Z CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
  
 VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ 
p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$PZP$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ WFlD"S D}<IF[  
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6L $P$DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P$GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P   
;FZ6L v $P$ 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5lZl6T lXÙSF[ 457 4990 10.92 3.532 
ZP V5Zl6T lXÙSF[ 189 2113 11.18 3.477 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
9.325 1 9.325 
ZP H}Y V\TU"T 7857.932 644 12.207 
0.464 
 ;FZ6L $P$GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P)Z VG[ !!P!( CTLP 
  
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P$&$ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5lZl6T 
lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$PZP5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ WFlD"S D}<IF[  
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P5GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF 5F+F[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P5 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
390 4380 11.23 3.555 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
256 2793 10.91 3.393 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
16.276 1 16.276 
ZP H}Y V\TU"T 7850.981 644 12.191 
1.335 
  
 ;FZ6L $P5GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!PZ# VG[ !_P)! CTLP 
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P##5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT S]8]\A 
VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$PZP&  ëDZ VG[ WFlD"S D}<IF[  
 ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 #_ JØ"YL VF[KL ëDZ4 #_ YL $_ JØ"GL JrR[GL ëDZ TYF $_ JØ"YL JWFZ[ 
ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P&GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ +6[I H}YF[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P& 
lJlEgG ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
ëDZ 
172 1944 11.30 3.655 
ZP #_ YL $_ JØ"GL 
ëDZ 
231 2492 10.79 3.305 
#P $_ JØ"YL JW] ëDZ 243 2736 11.26 3.542 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P ëDZGF VFWFZ[ H}Y 34.686 2 17.343 
ZP H}Y V\TU"T 7832.571 643 12.181 
1.424 
 ;FZ6L $P&DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF lXÙSF[GF 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P#_4 !_P*) VG[ !!PZ& CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P$Z$ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ p5Z T[DGL ëDZGL V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG ëDZ 
WZFJTF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$PZP*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ WFlD"S D}<IF[  
 XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P*GF X~VFTGF EFUDF\ 
  
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6L v $P* 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
228 2538 11.13 3.488 
ZP VW"XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 1636 11.13 3.352 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
271 3000 11.07 3.582 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}YF[ 
0.597 2 0.298 
ZP H}Y V\TU"T 7866.660 643 12.234 
0.024 
 ;FZ6L $P*DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P!#4 !!P!# VG[ !!P_* CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_Z$ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ p5Z T[GL XF/FGF lJ:TFZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG lJ:TFZGL XF/FVF[GF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
  
$PZP(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ WFlD"S D}<IF[  
 XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 BFGUL U|Fg8[0 XF/FVF[4 :JlGE"Z XF/FVF[ VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXÙSF[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P(GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6L v $P( 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF lXÙSF[ 
369 4033 10.93 3.571 
ZP :JlGE"Z XF/FGF 
lXÙSF[ 
146 1632 11.18 3.517 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
131 1504 11.48 3.223 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGF VFWFZ[ H}Y 
30.109 2 15.054 
ZP H}Y V\TU"T 7837.148 643 12.188 
1.235 
  
 ;FZ6L $P(DF\ NXF"jIF VG];FZ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P)#4 !!P!( VG[ !!P$( 
CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !PZ#5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ p5Z XF/FGF ;\RF,GGF ÝSFZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG ;\RF,GJF/L XF/FVF[GF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
 
$P#P_  DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ T[DGF ;FDFlHS D}<IF[  
 Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 
X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ 
lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ ;ZBFJJF DF8[ VF9 X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF ;FDFlHS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF ;FDFlHS 
D}<IGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 
V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTFP HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S 
A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL 
V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP  
$P#P!  HFTLITF VG[ ;FDFlHS D}<IF[  
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P)DF\ VF5L K[P 
  
 ;FZ6L $P)GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GL ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P) 
DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø lXÙSF[ 427 6597 15.45 3.074 
ZP :+L lXÙSF[ 219 3281 14.98 3.371 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF VFWFZ[ 
H}Y 
32.331 1 32.331 
ZP H}Y V\TU"T 6503.786 644 10.099 
3.201 
 ;FZ6L $P)G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL !5P$5 VG[ !$P)( CTLP 
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #PZ_! CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ p5Z V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø lXÙSF[ 
VG[ :+L lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P#PZ  X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;FDFlHS D}<IF[  
 X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
  
 DF+ :GFTS S[ VG]:GFTS slAGTFl,DLf4 :GFTS VG[ TFl,DL :GFTS4 
VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS S[ prR 
VeIF; WZFJTF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!_GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P!_ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ VG]:GFTS 
slAGTF,LDLf 
69 1057 15.32 3.751 
ZP :GFTS VG[ TF,LDL 
:GFTS 
294 4513 15.35 3.209 
#P VG]:GFTS S[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
224 3474 15.51 3.025 
$P VG]:GFTS VG[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
S[ JW] VeIF; 
59 837 14.19 2.751 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S ,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
83.589 3 27.863 
ZP H}Y V\TU"T 6452.529 642 10.051 
2.772 
 ;FZ6L $P!_ ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !5P#Z4 !5P#54 !5P5! VG[ !$P!) CTLP 
  
 lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP**Z CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ p5Z X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv!_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P#P#  X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;FDFlHS D}<IF[  
 X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ VG[ !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!!GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P!! 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
157 2638 16.08 3.313 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
149 2196 14.74 3.422 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
135 2045 15.15 3.075 
$P !5 JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
205 3114 15.19 2.866 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
148.785 3 49.595 
ZP H}Y V\TU"T 6387.333 642 9.949 
4.985** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P!!DF\ NXF"jIF VG];FZ X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ 
H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !&P_(4 !$P*$4 !5P!5 VG[ 
!5P!) CTLP 
  
 RFZ H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I $P)(5 CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 VFYL ptS<5GFv!!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ p5Z lJlEgG X{Ùl6S VG]EJGL V;Z 
H6FI K[P V[8,[ S[ lJlEgG X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF\ 5F+F[ 
;FDFlHS D}<IF[GL AFATDF\ lEgG CTFP  
 lJlEgG X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[ 5{SL ÝtI[S A[ H}YGL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ S], K 8LvD}<IF[GL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTL H[ ;FZ6L $P!!P!DF\ NXF"J[, K[P  
;FZ6L v $P!!P! 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
H}Y _ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
& YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
!! YL !5 
JØ"GF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
!5 JØ"YL JW] 
VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
_ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
- 3.492** 2.485* 2.74** 
& YL !_ 
JØ"GF[ VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
- - 1.058 1.349 
!! YL !5 
JØ"GF[ VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
- - - 0.129 
!5 JØ"YL JW] 
VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
- - - - 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S  **_P_! SÙFV[ ;FY"S 
  
 p5ZF[ÉT 8LvD}<IF[ 5{SL V[S 8LvD}<I _P_5 SÙFV[ VG[ A[ 8LvD}<IF[ _P_! 
SÙFV[ ;FY"S CTF\P 
 ;FZ6L $P!!DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ _ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ ;FDFlHS D}<I VgI H}YGF lXÙSF[ 
SZTF\ JWFZ[ CT]\P HIFZ[ & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[4 
!! YL !5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ TYF !5 JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP  
$P#P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ ;FDFlHS D}<IF[  
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6L $P!ZDF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P!ZGF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P   
  
;FZ6L v $P!Z 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5lZl6T lXÙSF[ 457 7088 15.51 3.321 
ZP V5Zl6T lXÙSF[ 189 2873 15.20 3.124 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
12.826 1 12.826 
ZP H}Y V\TU"T 6523.291 644 10.129 
1.266 
 ;FZ6L $P!ZGF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !5P5! VG[ !5PZ_ CTLP 
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !PZ&& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv!ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5lZl6T 
lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P#P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ ;FDFlHS D}<IF[  
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L$P!#DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P!#GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
  
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6L v $P!# 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
390 6002 15.39 3.352 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
256 3876 15.14 2.907 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
9.990 1 9.990 
ZP H}Y V\TU"T 6526.127 644 10.134 
0.986 
 ;FZ6L $P!#GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !5P#) VG[ !5P!$ CTLP 
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P)(& CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv!#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT 
S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
 
  
$P#P&  ëDZ VG[ ;FDFlHS D}<IF[  
 ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P!$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 #_ JØ"YL VF[KL ëDZ4 #_ YL $_ JØ"GL JrR[GL ëDZ TYF $_ JØ"YL JWFZ[ 
ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!$GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P!$ 
lJlEgG ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL 
VF[KL ëDZ 
172 2611 15.18 3.482 
ZP #_ YL $_ 
JØ"GL ëDZ 
231 3567 15.44 3.279 
#P $_ JØ"YL JW] 
ëDZ 
243 3703 15.24 2.862 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P ëDZGF VFWFZ[ 
H}Y 
7.709 2 3.854 
ZP H}Y V\TU"T 6528.409 643 10.153 
0.380 
 ;FZ6L $P!$DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !5P!(4 !5P$$ VG[ !5PZ$ CTLP 
  
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P#(_ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ p5Z T[DGL ëDZGL V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv!$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG ëDZ 
WZFJTF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P#P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;FDFlHS D}<IF[  
 XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!5GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P!5 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
228 3468 15.21 3.397 
ZP VW"XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 2196 14.94 3.269 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
271 4217 15.56 2.929 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}YF[ 
39.612 2 18.806 
ZP H}Y V\TU"T 6496.506 643 10.103 
1.960 
 ;FZ6L $P!5DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !5PZ!4 !$P)$ VG[ !5P5& CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P)&_ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ p5Z T[GL XF/FGF lJ:TFZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv!5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG lJ:TFZGL XF/FVF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
 
 
  
$P#P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;FDFlHS D}<IF[  
 XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 BFGUL U|Fg8[0 XF/FVF[4 :JlGE"Z XF/FVF[ VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXÙSF[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!&GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P!& 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF lXÙSF[ 
369 5605 15.19 2.897 
ZP :JlGE"Z XF/FGF 
lXÙSF[ 
146 2310 15.82 3.532 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
131 1966 15.01 3.490 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGF VFWFZ[ H}Y 
55.658 2 27.829 
ZP H}Y V\TU"T 6480.460 643 10.078 
2.761 
  
 ;FZ6L $P!&DF\ NXF"jIF VG];FZ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !5P!)4 !5P(Z VG[ 
!5P_! CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP*&! CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ p5Z XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv!&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG ;\RF,GJF/L XF/FVF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
$P$P_  DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ T[DGF ,F[SXFCL D}<IF[  
 Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 
X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ 
lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ ;ZBFJJF DF8[ VF9 X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF ,F[SXFCL 
D}<IGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 
V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTFP HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S 
A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL 
V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP  
$P$P!  HFTLITF VG[ ,F[SXFCL D}<IF[  
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6L$P!*DF\ VF5L K[P 
  
 ;FZ6L $P!*GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GL ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P!* 
DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø lXÙSF[ 427 6623 15.51 3.379 
ZP :+L lXÙSF[ 219 3377 15.42 3.153 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF VFWFZ[ 
H}Y 
1.010 1 1.010 
ZP H}Y V\TU"T 7030.228 644 10.917 
0.093 
 ;FZ6L $P!*G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL !5P5! VG[ !5P$Z CTLP 
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_)# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ p5Z V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv!*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø lXÙSF[ 
VG[ :+L lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P$PZ  X{Ùl6S ,FISFT VG[ ,F[SXFCL D}<IF[  
 X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
  
 DF+ :GFTS S[ VG]:GFTS slAGTFl,DLf4 :GFTS VG[ TFl,DL :GFTS4 
VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS S[ prR 
VeIF; WZFJTF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!(GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P!( 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ VG]:GFTS 
slAGTF,LDLf 
69 1019 14.77 3.569 
ZP :GFTS VG[ TF,LDL 
:GFTS 
294 4628 15.74 3.408 
#P VG]:GFTS S[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
224 3445 15.38 2.957 
$P VG]:GFTS VG[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
S[ JW] VeIF; 
59 908 15.39 3.601 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S ,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
58.547 3 19.516 
ZP H}Y V\TU"T 6972.691 642 10.861 
1.797 
 ;FZ6L $P!( ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P**4 !5P*$4 !5P#( VG[ !5P#) CTLP 
  
 lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P*)* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ p5Z X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv!(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P$P#  X{Ùl6S VG]EJ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[  
 X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ VG[ !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!)GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P!) 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
157 2400 15.29 2.975 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
149 2321 15.58 3.397 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
135 2115 15.67 3.381 
$P !5 JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
205 3161 15.42 3.428 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
12.934 3 4.311 
ZP H}Y V\TU"T 7018.305 642 10.932 
0.394 
 ;FZ6L $P!)DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !5PZ)4 !5P5(4 !5P&* VG[ !5P$Z CTLP 
 RFZ H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P#)$ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
  
 VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[ p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv!)GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P$P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[  
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6L $PZ_DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $PZ_GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P   
;FZ6L v $PZ_ 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5lZl6T lXÙSF[ 457 7120 15.58 3.237 
ZP V5Zl6T lXÙSF[ 189 2918 15.44 3.331 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
2.506 1 2.506 
ZP H}Y V\TU"T 7028.733 644 10.914 
0.230 
 ;FZ6L $PZ_GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !5P5( VG[ !5P$$ CTLP 
  
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _PZ#_ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFvZ_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5lZl6T 
lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P$P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[  
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ!DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $PZ!GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6L v $PZ! 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
390 6061 15.54 3.248 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
256 3940 15.39 3.387 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
3.378 1 3.378 
ZP H}Y V\TU"T 7027.861 644 10.913 
0.310 
  
 ;FZ6L $PZ!GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !5P5$ VG[ !5P#) CTLP 
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P#!_ CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFvZ!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT 
S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P$P&  ëDZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[  
 ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $PZZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 #_ JØ"YL VF[KL ëDZ4 #_ YL $_ JØ"GL JrR[GL ëDZ TYF $_ JØ"YL JWFZ[ 
ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $PZZGF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ +6[I H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $PZZ 
lJlEgG ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
ëDZ 
172 2638 15.34 3.274 
ZP #_ YL $_ JØ"GL 
ëDZ 
231 3592 15.55 3.174 
#P $_ JØ"YL JW] ëDZ 243 3769 15.51 3.448 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P ëDZGF VFWFZ[ H}Y 4.919 2 2.460 
ZP H}Y V\TU"T 7026.319 643 10.927 
0.225 
 ;FZ6L $PZZDF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !5P#$4 !5P55 VG[ !5P5! CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _PZZ5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ p5Z T[DGL ëDZGL V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFvZZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG ëDZ 
WZFJTF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P$P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[  
 XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $PZ#GF X~VFTGF 
  
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $PZ# 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
228 3475 15.24 3.135 
ZP VW"XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 2240 15.24 3.670 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
271 4287 15.82 3.209 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}YF[ 
52.586 2 26.293 
ZP H}Y V\TU"T 6978.652 643 10.853 
2.423 
 ;FZ6L $PZ#DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !5PZ$4 !5PZ$ VG[ !5P(Z CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP$Z# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ p5Z T[GL XF/FGF lJ:TFZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFvZ#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG lJ:TFZGL XF/FVF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
  
$P$P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[  
 XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 BFGUL U|Fg8[0 XF/FVF[4 :JlGE"Z XF/FVF[ VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXÙSF[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $PZ$GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $PZ$ 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF lXÙSF[ 
369 5708 15.47 3.384 
ZP :JlGE"Z XF/FGF 
lXÙSF[ 
146 2225 15.24 3.240 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
131 2065 15.76 3.133 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGF VFWFZ[ H}Y 
18.959 2 9.480 
ZP H}Y V\TU"T 7012.279 643 10.906 
0.869 
  
 ;FZ6L $PZ$DF\ NXF"jIF VG];FZ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !5P$*4 !5PZ$ VG[ 
!5P*& CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P(&) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ p5Z XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFvZ$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG ;\RF,GJF/L XF/FVF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
$P5P_  DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ T[DGF ;F{NIF"tDS D}<IF[  
 Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 
X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ 
lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ ;ZBFJJF DF8[ VF9 X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF 
;F{\NIF"tDS D}<IGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 
5'YÞZ64 V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTFP HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ 
CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 
8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP  
$P5P!  HFTLITF VG[ ;F{\NIF"tDS D}<IF[  
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$PZ5DF\ VF5L K[P 
  
 ;FZ6L $PZ5GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GL ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $PZ5 
DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø lXÙSF[ 427 5419 12.69 3.432 
ZP :+L lXÙSF[ 219 2849 13.01 3.392 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF VFWFZ[ 
H}Y 
15.306 1 15.306 
ZP H}Y V\TU"T 7526.533 644 11.687 
1.310 
 ;FZ6L $PZ5G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL !ZP&) VG[ !#P_! CTLP 
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P#!_ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ p5Z V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFvZ5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø lXÙSF[ 
VG[ :+L lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P5PZ  X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;F{\NIF"tDS D}<IF[  
 X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
  
 DF+ :GFTS S[ VG]:GFTS slAGTFl,DLf4 :GFTS VG[ TFl,DL :GFTS4 
VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS S[ prR 
VeIF; WZFJTF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $PZ&GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $PZ& 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ VG]:GFTS 
slAGTF,LDLf 
69 909 13.17 3.185 
ZP :GFTS VG[ TF,LDL 
:GFTS 
294 3737 12.71 3.407 
#P VG]:GFTS S[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
224 2822 12.60 3.468 
$P VG]:GFTS VG[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
S[ JW] VeIF; 
59 798 13.53 3.515 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S ,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
51.576 3 17.192 
ZP H}Y V\TU"T 7490.263 642 11.667 
1.474 
 ;FZ6L $PZ& ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P!*4 !ZP*!4 !ZP&_ VG[ !#P5# CTLP 
  
 lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P$*$ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ p5Z X{Ùl6S ,FISFTGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFvZ&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P5P#  X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;F{\NIF"tDS D}<IF[  
 X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ VG[ !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $PZ*GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $PZ* 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
157 2057 13.10 3.515 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
149 1840 12.35 3.269 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
135 1733 12.84 3.471 
$P !5 JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
205 2638 12.87 3.410 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
45.303 3 15.101 
ZP H}Y V\TU"T 7496.536 642 11.677 
1.293 
 ;FZ6L $PZ*DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P!_4 !ZP#54 !ZP($ VG[ !ZP(* CTLP 
 RFZ H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !PZ)# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
  
 VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[ p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFvZ*GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P5P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ ;F{\NIF"tDS D}<IF[  
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $PZ(DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $PZ(GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P   
;FZ6L v $PZ( 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5lZl6T lXÙSF[ 457 5827 12.75 3.589 
ZP V5Zl6T lXÙSF[ 189 2423 12.82 3.351 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
0.601 1 0.601 
ZP H}Y V\TU"T 7541.238 644 11.710 
0.051 
 ;FZ6L $PZ(GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP*5 VG[ !ZP(Z CTLP 
  
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_5! CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFvZ(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5lZl6T 
lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P5P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ ;F{\NIF"tDS D}<IF[  
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ)DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $PZ)GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6L v $PZ) 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
390 4945 12.68 3.469 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
256 3320 12.97 3.341 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
12.823 1 12.823 
ZP H}Y V\TU"T 7529.016 644 11.691 
1.097 
  
 ;FZ6L $PZ)GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP&( VG[ !ZP)* CTLP 
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P_)* CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFvZ)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT 
S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P5P&  ëDZ VG[ ;F{\NIF"tDS D}<IF[  
 ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P#_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 #_ JØ"YL VF[KL ëDZ4 #_ YL $_ JØ"GL JrR[GL ëDZ TYF $_ JØ"YL JWFZ[ 
ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P#_GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P#_ 
lJlEgG ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
ëDZ 
172 2196 12.77 3.363 
ZP #_ YL $_ JØ"GL 
ëDZ 
231 3003 13.00 3.583 
#P $_ JØ"YL JW] ëDZ 243 3069 12.63 3.302 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P ëDZGF VFWFZ[ H}Y 16.020 2 8.010 
ZP H}Y V\TU"T 7525.819 643 11.704 
0.684 
 ;FZ6L $P#_DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP**4 !#P__ VG[ !ZP&# CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P&($ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ p5Z T[DGL ëDZGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv#_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG 
ëDZ WZFJTF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
$P5P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;F{\NIF"tDS D}<IF[  
 XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
  
 XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P#!GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P#! 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
228 2804 12.30 3.590 
ZP VW"XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 1921 13.07 3.425 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
271 3542 13.07 3.230 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}YF[ 
86.739 2 43.370 
ZP H}Y V\TU"T 7455.100 643 11.594 
3.741* 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P#!DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP#_4 !#P_* VG[ !#P_* CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #P*$! CT]\ H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
  
 VFYL ptS<5GFv#!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ p5Z XF/FGF lJ:TFZGL V;Z H6FI 
K[ V[8,[ S[ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 5F+F[ ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL AFATDF\ 
lEgG CTFP 
 XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[ 5{SL ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL 
CTL H[ ;FZ6L $P#!P!DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P#!P! 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
H}Y XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
- 2.070* 2.50* 
VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
lXÙSF[ 
- - 0.025 
U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
- - - 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ÉT 8LvD}<IF[ 5{SL A[ 8LvD}<IF[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S CTFP 
 ;FZ6L $P#!DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ XC[ZL lJ:TFZGL 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ VgI H}YGL ;ZBFD6LDF\ GLRF CTF4 
HIFZ[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ U|FdIvlJ:TFZGL 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
 
  
$P5P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;F{\NIF"tDS D}<IF[  
 XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 BFGUL U|Fg8[0 XF/FVF[4 :JlGE"Z XF/FVF[ VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXÙSF[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P#ZGF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P#Z 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF lXÙSF[ 
369 4779 12.95 3.342 
ZP :JlGE"Z XF/FGF 
lXÙSF[ 
146 1848 12.66 3.451 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
131 1641 12.53 3.600 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGF VFWFZ[ H}Y 
20.606 2 10.303 
ZP H}Y V\TU"T 7521.233 643 11.697 
0.881 
  
 ;FZ6L $P#ZDF\ NXF"jIF VG];FZ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP)54 !ZP&& VG[ 
!ZP5# CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P((! CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ p5Z XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv#ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG ;\RF,GJF/L XF/FVF[GF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
$P&P_  DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ T[DGF VFlY"S D}<IF[  
 Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 
X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ 
lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ ;ZBFJJF DF8[ VF9 X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF VFlY"S D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF VFlY"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 
V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTFP HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S 
A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL 
V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP  
$P&P!  HFTLITF VG[ VFlY"S D}<IF[  
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P##DF\ VF5L K[P 
  
 ;FZ6L $P##GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GL VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P## 
DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø lXÙSF[ 427 3664 8.58 3.147 
ZP :+L lXÙSF[ 219 1951 8.91 3.208 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF VFWFZ[ 
H}Y 
16.453 1 16.453 
ZP H}Y V\TU"T 6461.628 644 10.034 
1.640 
 ;FZ6L $P##G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL (P5( VG[ (P)! CTLP 
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P&$_ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ p5Z V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv##GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø lXÙSF[ 
VG[ :+L lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
 
  
$P&PZ  X{Ùl6S ,FISFT VG[ VFlY"S D}<IF[  
 X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF VFlY"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 DF+ :GFTS S[ VG]:GFTS slAGTFl,DLf4 :GFTS VG[ TFl,DL :GFTS4 
VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS S[ prR 
VeIF; WZFJTF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P#$GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P#$ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ VG]:GFTS 
slAGTF,LDLf 
69 618 8.96 3.656 
ZP :GFTS VG[ TF,LDL 
:GFTS 
294 2525 8.59 3.105 
#P VG]:GFTS S[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
224 1980 8.84 3.194 
$P VG]:GFTS VG[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
S[ JW] VeIF; 
59 490 8.31 2.775 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S ,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
21.971 3 7.324 
ZP H}Y V\TU"T 6456.110 642 10.056 
0.728 
  
 ;FZ6L $P#$ ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P)&4 (P5)4 (P($ VG[ (P#! CTLP 
 lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P*Z( CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ p5Z X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv#$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P&P#  X{Ùl6S VG]EJ VG[ VFlY"S D}<IF[  
 X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF VFlY"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ VG[ !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P#5GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P#5 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
157 1294 8.24 3.124 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
149 1347 9.04 3.244 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
135 1179 8.73 3.379 
$P !5 JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
205 1794 8.75 2.984 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
50.807 3 16.936 
ZP H}Y V\TU"T 6427.273 642 10.011 
1.692 
 ;FZ6L $P#5DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (PZ$4 )P_$4 (P*# VG[ (P*5 CTLP 
 RFZ H}YF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[G]\ V[OvD}<I !P&)Z CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
  
 VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ 
p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv#5GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF VFlY"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P&P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ VFlY"S D}<IF[  
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6L $P#&DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P#&GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P   
;FZ6L v $P#& 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5lZl6T lXÙSF[ 457 3889 8.51 3.277 
ZP V5Zl6T lXÙSF[ 189 1658 8.77 3.146 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
8.895 1 8.895 
ZP H}Y V\TU"T 6469.186 644 10.045 
0.885 
 ;FZ6L $P#&GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P5! VG[ (P** CTLP 
  
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P((5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv#&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5lZl6T 
lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P&P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ VFlY"S D}<IF[  
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#*DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P#*GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P#* 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
390 3311 8.49 3.175 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
256 2304 9.00 3.142 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
39.625 1 39.625 
ZP H}Y V\TU"T 6438.455 644 9.998 
3.963 
  
 ;FZ6L $P#*GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P$) VG[ )P__ CTLP 
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #P)&# CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv#*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT S]8]\A 
VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P&P&  ëDZ VG[ VFlY"S D}<IF[  
 ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P#(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 #_ JØ"YL VF[KL ëDZ4 #_ YL $_ JØ"GL JrR[GL ëDZ TYF $_ JØ"YL JWFZ[ 
ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF VFlY"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P#(GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ +6[I H}YF[GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P#( 
lJlEgG ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
ëDZ 
172 1464 8.51 3.196 
ZP #_ YL $_ JØ"GL 
ëDZ 
231 2047 8.86 3.255 
#P $_ JØ"YL JW] ëDZ 243 2104 8.66 3.071 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P ëDZGF VFWFZ[ H}Y 12.168 2 6.084 
ZP H}Y V\TU"T 6465.913 643 10.056 
0.605 
 ;FZ6L $P#(DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P5!4 (P(& VG[ (P&& CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P&_5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ p5Z T[DGL ëDZGL V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv#(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG ëDZ 
WZFJTF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P&P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFlY"S D}<IF[  
 XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P#)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P#)GF X~VFTGF EFUDF\ 
  
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6L v $P#) 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
228 2139 9.38 3.419 
ZP VW"XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 1269 8.63 2.846 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
271 2206 8.14 3.013 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}YF[ 
190.469 2 95.234 
ZP H}Y V\TU"T 6287.612 643 9.779 
9.739** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P#)DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ )P#(4 (P&# VG[ (P!$ CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I )P*#) CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 VFYL ptS<5GFv#)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ p5Z XF/FGF lJ:TFZGL V;Z H6FI K[ 
  
V[8,[ S[ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 5F+F[ VFlY"S D}<IF[GL AFATDF\ lEgG 
CTFP 
 XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[ 5{SL ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL 
CTL H[ ;FZ6L $P#)P!DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P#)P! 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
H}Y XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
- 2.228* 4.297** 
VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
lXÙSF[ 
- - 1.592 
U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
- - - 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S  **_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ÉT 8LvD}<IF[ 5{SL V[S 8LvD}<I _P_5 SÙFV[ VG[ V[S 8LvD}<I 
_P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 ;FZ6L $P#)DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ XC[ZL lJ:TFZGL 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ VgI H}YF[GF lXÙSF[ SZTF\ êRF CTF\ 
HIFZ[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ U|FdIvlJ:TFZGL 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
 
  
$P&P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFlY"S D}<IF[  
 XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P$_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 BFGUL U|Fg8[0 XF/FVF[4 :JlGE"Z XF/FVF[ VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXÙSF[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P$_GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF VFlY"S D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P$_ 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF lXÙSF[ 
369 3207 8.69 3.139 
ZP :JlGE"Z XF/FGF 
lXÙSF[ 
146 1218 8.34 3.039 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
131 1190 9.08 3.367 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGF VFWFZ[ H}Y 
37.968 2 18.984 
ZP H}Y V\TU"T 6440.113 643 10.016 
1.895 
 ;FZ6L $P$_DF\ NXF"jIF VG];FZ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P&)4 (P#$ VG[ )P_( CTLP 
  
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P()5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ p5Z XF/FGF ;\RF,GGF ÝSFZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv$_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG ;\RF,GJF/L XF/FVF[GF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
 
$P*P_  DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ T[DGF 7FGFtDS D}<IF[  
 Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 
X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ 
lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ ;ZBFJJF DF8[ VF9 X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF 7FGFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF 7FGFtDS 
D}<IGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 
V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTFP HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S 
A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL 
V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP  
$P*P!  HFTLITF VG[ 7FGFtDS D}<IF[  
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P$!DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P$!GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GL 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
  
EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P$! 
DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø lXÙSF[ 427 6196 14.51 3.258 
ZP :+L lXÙSF[ 219 3112 14.21 3.123 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF VFWFZ[ 
H}Y 
13.276 1 13.276 
ZP H}Y V\TU"T 6647.017 644 10.321 
1.286 
 ;FZ6L $P$!G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL !$P5! VG[ !$PZ! CTLP 
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !PZ(& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ p5Z V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv$!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø lXÙSF[ 
VG[ :+L lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P*PZ  X{Ùl6S ,FISFT VG[ 7FGFtDS D}<IF[  
 X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 DF+ :GFTS S[ VG]:GFTS slAGTFl,DLf4 :GFTS VG[ TFl,DL :GFTS4 
VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS S[ prR 
  
VeIF; WZFJTF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P$ZGF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P$Z 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ VG]:GFTS 
slAGTF,LDLf 
69 959 13.90 3.335 
ZP :GFTS VG[ TF,LDL 
:GFTS 
294 4319 14.69 3.180 
#P VG]:GFTS S[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
224 3212 14.34 3.270 
$P VG]:GFTS VG[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
S[ JW] VeIF; 
59 846 14.34 3.016 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S ,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
28.926 3 9.642 
ZP H}Y V\TU"T 6631.367 642 10.329 
0.933 
 ;FZ6L $P$Z ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P)_4 !$P&)4 !$P#$ VG[ !$P#$ CTLP 
 lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P)## CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
  
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ p5Z X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv$ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P*P#  X{Ùl6S VG]EJ VG[ 7FGFtDS D}<IF[  
 X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ VG[ !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P$#GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P$# 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
157 2327 14.82 3.289 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
149 2114 14.19 3.198 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
135 1909 14.14 3.524 
$P !5 JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
205 2958 14.43 2.931 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
42.607 3 14.202 
ZP H}Y V\TU"T 6617.686 642 10.308 
1.378 
 ;FZ6L $P$#DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P(Z4 !$P!)4 !$P!$ VG[ !$P$# CTLP 
 RFZ H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P#*( CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
  
 VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[ p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv$#GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P*P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ 7FGFtDS D}<IF[  
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6L $P$$DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P$$GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P   
;FZ6L v $P$$ 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5lZl6T lXÙSF[ 457 6704 14.67 3.665 
ZP V5Zl6T lXÙSF[ 189 2703 14.30 3.005 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
18.303 1 18.303 
ZP H}Y V\TU"T 6641.990 644 10.314 
1.775 
 ;FZ6L $P$$GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P&* VG[ !$P#_ CTLP 
  
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P**5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv$$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5lZl6T 
lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P*P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[  
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$5DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P$5GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I4 lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6L v $P$5 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
390 5647 14.48 3.211 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
256 3661 14.30 3.220 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
5.078 1 5.078 
ZP H}Y V\TU"T 6655.214 644 10.334 
0.491 
  
 ;FZ6L $P$5GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P$( VG[ !$P#_ CTLP 
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P$)! CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv$5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT 
S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P*P&  ëDZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[  
 ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P$&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 #_ JØ"YL VF[KL ëDZ4 #_ YL $_ JØ"GL JrR[GL ëDZ TYF $_ JØ"YL JWFZ[ 
ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P$&GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ +6[I H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P$& 
lJlEgG ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
ëDZ 
172 2539 14.76 3.340 
ZP #_ YL $_ JØ"GL 
ëDZ 
231 3262 14.12 3.340 
#P $_ JØ"YL JW] ëDZ 243 3509 14.44 2.978 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P ëDZGF VFWFZ[ H}Y 41.337 2 20.668 
ZP H}Y V\TU"T 6618.956 643 10.294 
2.008 
 ;FZ6L $P$&DF\ NXF"jIF VG];FZ ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P*&4 !$P!Z VG[ !$P$$ CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP__( CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ p5Z T[DGL ëDZGL V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv$&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG ëDZ 
WZFJTF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P*P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[  
 XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P$*GF X~VFTGF 
  
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P$* 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
228 3272 14.35 3.209 
ZP VW"XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 2149 14.62 3.227 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
271 3889 14.35 3.217 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}YF[ 
8.301 2 4.151 
ZP H}Y V\TU"T 6651.991 643 10.345 
0.401 
 ;FZ6L $P$*DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P#54 !$P&Z VG[ !$P#5 CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P$_! CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ p5Z T[DGL XF/FGF lJ:TFZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv$*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG lJ:TFZGL XF/FVF[GF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
  
$P*P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[  
 XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 BFGUL U|Fg8[0 XF/FVF[4 :JlGE"Z XF/FVF[ VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXÙSF[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P$(GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P$( 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF lXÙSF[ 
369 5280 14.31 3.027 
ZP :JlGE"Z XF/FGF 
lXÙSF[ 
146 2221 15.21 3.438 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
131 1808 13.80 3.318 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGF VFWFZ[ H}Y 
144.457 2 72.229 
ZP H}Y V\TU"T 6515.835 643 10.133 
7.128** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
  
 ;FZ6L $P$(DF\ NXF"jIF VG];FZ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P#!4 !5PZ! VG[ 
!#P(_ CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I *P!Z( CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 VFYL ptS<5GFv$(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ p5Z XF/F ;\RF,GGF ÝSFZGL V;Z 
H6FI K[ V[8,[ S[ XF/F ;\RF,GGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF\ 5F+F[ 
7FGFtDS D}<IF[GL AFATDF\ lEgG CTF\P 
 XF/F ;\RF,GGF ÝSFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[ 5{SL ÝtI[S A[ H}YGL 
;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ +6 8LvD}<IF[GL U6TZL 
SZJFDF\ VFJL CTL H[ ;FZ6L $P$(P!DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P$( 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
H}Y BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF lXÙSF[ 
:JlGE"Z XF/FGF 
lXÙSF[ 
;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF lXÙSF[ 
- 2.904** 1.615 
:JlGE"Z XF/FGF 
lXÙSF[ 
- - 3.450** 
;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
- - - 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ÉT 8LvD}<IF[ 5{SL A[ 8LvD}<IF[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CTFP 
 ;FZ6L $P$(DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ :JvlGE"Z 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ 7FGFtDS D}<I VgI H}YGF lXÙSF[ SZTF\ JWFZ[ CT]\4 
  
HIFZ[ BFGUL U|Fg8[0 DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ TYF ;ZSFZL XF/FGF lXÙSF[GF 
7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
 
$P(P_  DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ T[DGF ;]BFtDS D}<IF[   
 Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 
X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 p\DZ4 XF/FGF[ 
lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ ;ZBFJJF DF8[ VF9 X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF ;]BFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF ;]BFtDS 
D}<IGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 
V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTFP HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S 
A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL 
V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP  
$P(P!  HFTLITF VG[ ;]BFtDS D}<IF[  
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P$)DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P$)GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
  
;FZ6L v $P$) 
DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø lXÙSF[ 427 4039 9.46 2.955 
ZP :+L lXÙSF[ 219 1984 9.06 3.116 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF VFWFZ[ 
H}Y 
23.121 1 23.121 
ZP H}Y V\TU"T 5836.261 644 9.063 
2.551 
 ;FZ6L $P$)G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL )P$& VG[ )P_& CTLP 
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP55! CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ p5Z V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv$)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø lXÙSF[ 
VG[ :+L lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P(PZ  X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;]BFtDS D}<IF[  
 X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 DF+ :GFTS S[ VG]:GFTS slAGTFl,DLf4 :GFTS VG[ TFl,DL :GFTS4 
VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS S[ prR 
VeIF; WZFJTF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P5_GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
  
EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P5_ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ VG]:GFTS 
slAGTF,LDLf 
69 601 8.71 2.886 
ZP :GFTS VG[ TF,LDL 
:GFTS 
294 2752 9.36 2.916 
#P VG]:GFTS S[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
224 2103 9.39 3.173 
$P VG]:GFTS VG[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
S[ JW] VeIF; 
59 568 9.63 3.005 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S ,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
32.673 3 10.891 
ZP H}Y V\TU"T 5826.709 642 9.076 
1.200 
 ;FZ6L $P5_ ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P*!4 )P#&4 )P#) VG[ )P&# CTLP 
 lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !PZ__ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
  
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ p5Z X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv5_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P(P#  X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;]BFtDS D}<IF[  
 X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ VG[ !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P5!GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P5! 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
157 1454 9.26 2.911 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
149 1399 9.39 3.140 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
135 1260 9.33 3.117 
$P !5 JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
205 1911 9.32 2.949 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
1.276 3 0.425 
ZP H}Y V\TU"T 5858.106 642 9.125 
0.047 
 ;FZ6L $P5!DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ )PZ&4 )P#)4 )P##  VG[ )P#Z CTLP 
 RFZ H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_$* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
  
 VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[ p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv5!GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P(P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ ;]BFtDS D}<IF[  
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6L $P5ZDF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P5ZGF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P   
;FZ6L v $P5Z 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5lZl6T lXÙSF[ 457 4209 9.21 3.099 
ZP V5Zl6T lXÙSF[ 189 1771 9.37 2.980 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
3.668 1 3.668 
ZP H}Y V\TU"T 5855.714 644 9.093 
0.403 
 ;FZ6L $P5ZGF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ )PZ! VG[ )P#* CTLP 
  
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P$_# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv5ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5lZl6T 
lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P(P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[  
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5#DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P5#GL X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6L v $P5# 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
390 3631 9.31 3.055 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
256 2394 9.35 2.956 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
0.333 1 0.333 
ZP H}Y V\TU"T 5859.049 644 9.098 
0.037 
  
 ;FZ6L $P5#GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ )P#! VG[ )P#5 CTLP 
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_#* CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv5#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT 
S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P(P&  p\DZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[  
 p\DZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P5$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 #_ JØ"YL VF[KL p\DZ4 #_ YL $_ JØ"GL JrR[GL p\DZ TYF $_ JØ"YL JWFZ[ 
p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P5$GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P5$ 
lJlEgG p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
p\DZ 
172 1622 9.43 3.118 
ZP #_ YL $_ JØ"GL 
p\DZ 
231 2148 9.30 3.079 
#P $_ JØ"YL JW] p\DZ 243 2253 9.27 2.885 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P p\DZGF VFWFZ[ H}Y 2.819 2 1.409 
ZP H}Y V\TU"T 5856.564 643 9.108 
0.155 
 ;FZ6L $P5$DF\ NXF"jIF VG];FZ p\DZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ )P$#4 )P#_ VG[ )PZ* CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!55 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ p5Z T[DGL p\DZGL V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv5$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG p\DZ 
WZFJTF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P(P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[  
 XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P55DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P55GF X~VFTGF 
  
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P55 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
228 2104 9.23 3.176 
ZP VW"XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 1382 9.40 3.262 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
271 2537 9.36 2.730 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}YF[ 
3.361 2 1.681 
ZP H}Y V\TU"T 5856.021 643 9.107 
0.185 
 ;FZ6L $P55DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ )PZ#4 )P$_ VG[ )P#& CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!(5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ p5Z T[GL XF/FGF lJ:TFZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv55GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG lJ:TFZGL XF/FVF[GF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
  
$P(P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[  
 XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 BFGUL U|Fg8[0 XF/FVF[4 :JlGE"Z XF/FVF[ VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXÙSF[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P5&GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P5& 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF lXÙSF[ 
369 3480 9.43 2.909 
ZP :JlGE"Z XF/FGF 
lXÙSF[ 
146 1331 9.12 2.942 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
131 1213 9.26 3.373 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGF VFWFZ[ H}Y 
10.839 2 5.420 
ZP H}Y V\TU"T 5848.543 643 9.096 
0.596 
  
 ;FZ6L $P5&DF\ NXF"jIF VG];FZ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ )P$#4 )P!Z VG[ )PZ& 
CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P5)& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ p5Z XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv5&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG ;\RF,GJF/L XF/FVF[GF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
$P)P_  DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ T[DGF ;¿FGF D}<IF[  
 Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 
X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 p\DZ4 XF/FGF[ 
lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ ;ZBFJJF DF8[ VF9 X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF ;¿FGF D}<IGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF ;¿FGF 
D}<IGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 
V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTFP HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S 
A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL 
V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP  
$P)P!  HFTLITF VG[ ;¿FGF D}<IF[  
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P5*DF\ VF5L K[P 
  
 ;FZ6L $P5*GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P5* 
DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø lXÙSF[ 427 3331 7.80 2.736 
ZP :+L lXÙSF[ 219 1783 8.14 2.344 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF VFWFZ[ 
H}Y 
16.347 1 16.347 
ZP H}Y V\TU"T 4385.970 645 6.811 
2.400 
 ;FZ6L $P5*G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL *P(_ VG[ (P!$ CTLP 
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP$__ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ p5Z V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv5*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø lXÙSF[ 
VG[ :+L lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P)PZ  X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;¿FGF D}<IF[  
 X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF ;¿FGF 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
  
 DF+ :GFTS S[ VG]:GFTS slAGTFl,DLf4 :GFTS VG[ TFl,DL :GFTS4 
VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS S[ prR 
VeIF; WZFJTF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SGL 
;ZF;ZL ;FZ6L $P5(GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ 
RFZ[I H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I 
J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P5( 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ VG]:GFTS 
slAGTF,LDLf 
69 532 7.71 2.539 
ZP :GFTS VG[ TF,LDL 
:GFTS 
294 2287 7.78 2.596 
#P VG]:GFTS S[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
224 1783 7.96 2.618 
$P VG]:GFTS VG[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
S[ JW] VeIF; 
59 510 8.64 2.696 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S ,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
39.883 2 13.294 
ZP H}Y V\TU"T 4362.435 642 6.795 
1.956 
 ;FZ6L $P5( ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P*!4 *P*(4 *P)& VG[ (P&$ CTLP 
  
 lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P)5& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ p5Z X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv5(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P)P#  X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;¿FGF D}<IF[  
 X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF ;¿FGF 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ VG[ !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P5)GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P5) 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
157 1182 7.53 2.789 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
149 1246 8.36 2.684 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
135 1110 8.22 2.333 
$P !5 JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
205 1574 7.68 2.540 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
77.043 3 25.681 
ZP H}Y V\TU"T 4325.274 642 6.737 
3.812* 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P5)DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P5#4 (P#&4 (PZZ VG[ *P&( CTLP 
 RFZ H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[G]\ V[OvD}<I #P(!Z CT]\ H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
  
 VFYL ptS<5GFv5)GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGF ;¿FGF D}<IM p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z H6FI K[ 
V[8,[ S[ lJlEgG JØF["GF X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YGF\ 5F+M ;¿FGF 
D}<IMGL AFATDF\ lEgG CTF\P 
 lJlEgG JØF["GF X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YM 5{SL ÝtI[S A[ 
H}YGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF K 8LvD}<IMGL 
U6TZL SZJFDF\ VFJL CTL H[ ;FZ6L v $P5)P!DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P5)P! 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
H}Y _ YL 5 JØ"GM 
VG]EJ 
WZFJTF lXÙSM 
& YL !_ JØ"GM 
VG]EJ 
WZFJTF lXÙSM 
!! YL !5 
JØ"GM VG]EJ 
WZFJTF lXÙSM 
!5 JØ"YL JW] 
VG]EJ 
WZFJTF lXÙSM 
_ YL 5 JØ"GM 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSM 
v ZP&&Z** ZPZ(#* _P5$) 
& YL !_ JØ"GM 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSM 
v v _P$&( ZP$Z&* 
!! YL !5 
JØ"GM VG]EJ 
WZFJTF lXÙSM 
v v v !P)*( * 
!5 JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSM 
v v v v 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S   **_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZMST 8LvD}<IM 5{SL +6 8LvD}<IF[ _P_5 SÙFV[ TYF V[S 8LvD}<I 
_P_! SÙFV[ ;FY"S CTFP 
 ;FZ6L $P5)DF\ NXF"J[,  ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ _ YL 5 JØ"GM 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSMG]\ ;¿FG]\ D}<I & YL !_ JØ" TYF !! YL 
!5 JØ"GM VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSM SZTF GLR] CT]\P HIFZ[ & YL 
  
!_ JØ" TYF !! YL !5 JØ"GM VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGF ;¿FGF 
D}<IGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTL HIFZ[ !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF 
lXÙSMGF ;¿FGF D}<IM T[GF SZTF GLRF HMJF D?IF CTF TYF _ YL 5 JØ" VG[ 
!5YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;ZBL CTLP 
$P)P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ ;¿FGF D}<IF[  
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6L $P&_DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P&_GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P   
;FZ6L v $P&_ 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5lZl6T lXÙSF[ 457 3565 7.80 2.735 
ZP V5Zl6T lXÙSF[ 189 1504 7.96 2.562 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
3.590 1 3.590 
ZP H}Y V\TU"T 4398.727 644 6.830 
0.526 
 ;FZ6L $P&_GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P(_ VG[ *P)& CTLP 
  
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P5Z& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv&_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5lZl6T 
lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P)P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ ;¿FGF D}<IF[  
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&!DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P&!GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P&! 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
390 3042 7.80 2.674 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
256 2071 8.09 2.511 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
13.570 1 13.570 
ZP H}Y V\TU"T 4388.747 644 6.815 
1.991 
  
 ;FZ6L $P&!GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P(_ VG[ (P_) CTLP 
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P))! CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv&!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT S]8]\A 
VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P)P&  p\DZ VG[ ;¿FGF D}<IF[  
 p\DZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P&ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 #_ JØ"YL VF[KL p\DZ4 #_ YL $_ JØ"GL JrR[GL p\DZ TYF $_ JØ"YL JWFZ[ 
p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;¿FGF 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P&ZGF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P&Z 
lJlEgG p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
p\DZ 
172 1335 7.76 2.624 
ZP #_ YL $_ JØ"GL 
p\DZ 
231 1853 8.02 2.651 
#P $_ JØ"YL JW] p\DZ 243 1925 7.92 2.573 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P p\DZGF VFWFZ[ H}Y 6.684 2 3.342 
ZP H}Y V\TU"T 4395.633 643 6.836 
0.489 
 ;FZ6L $P&ZDF\ NXF"jIF VG];FZ p\DZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P*&4 (P_Z VG[ *P)Z CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P$() CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ p5Z T[DGL p\DZGL V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv&ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG p\DZ 
WZFJTF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P)P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;¿FGF D}<IF[  
 XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P&#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P&#GF X~VFTGF 
  
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P&# 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
228 1833 8.04 2.327 
ZP VW"XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 1188 8.08 2.798 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
271 2092 7.72 2.729 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}YF[ 
18.614 2 9.307 
ZP H}Y V\TU"T 4383.704 643 6.818 
1.365 
 ;FZ6L $P&#DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P_$4 (P_( VG[ *P*Z CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P#&5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ p5Z T[GL XF/FGF lJ:TFZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv&#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG lJ:TFZGL XF/FVF[GF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
  
$P)P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;¿FGF D}<IF[  
 XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;¿FGF 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 BFGUL U|Fg8[0 XF/FVF[4 :JlGE"Z XF/FVF[ VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXÙSF[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P&$GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P&$ 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF lXÙSF[ 
369 2941 7.97 2.714 
ZP :JlGE"Z XF/FGF 
lXÙSF[ 
146 1092 7.48 2.352 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
131 1079 8.24 2.551 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGF VFWFZ[ H}Y 
43.024 2 21.512 
ZP H}Y V\TU"T 4359.294 643 6.780 
3.173 
 ;FZ6L $P&$DF\ NXF"jIF VG];FZ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P)*4 *P$( VG[ (PZ$ CTLP 
  
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #P!*# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ p5Z XF/FGF ;\RF,GGF ÝSFZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv&$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG ;\RF,GJF/L XF/FVF[GF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
 
$P!_P_  DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ T[DGF SF{8]\lAS D}<IF[  
 Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 
X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 p\DZ4 XF/FGF[ 
lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ ;ZBFJJF DF8[ VF9 X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF SF{8]\lAS 
D}<IGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 
V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTFP HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S 
A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL 
V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP  
$P!_P!  HFTLITF VG[ SF{8] \lAS D}<IF[  
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P&5DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P&5GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
  
EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6L v $P&5 
DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GF SF{8] \lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø lXÙSF[ 427 4748 11.12 3.237 
ZP :+L lXÙSF[ 219 2451 11.19 2.995 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF VFWFZ[ 
H}Y 
0.663 1 0.663 
ZP H}Y V\TU"T 6420.367 644 9.970 
0.066 
 ;FZ6L $P&5G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL !!P!Z VG[ !!P!) CTLP 
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_&& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ p5Z V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv&5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø lXÙSF[ 
VG[ :+L lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!_PZ  X{Ùl6S ,FISFT VG[ SF{8] \lAS D}<IF[  
 X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF SF{8]\lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 DF+ :GFTS S[ VG]:GFTS slAGTFl,DLf4 :GFTS VG[ TFl,DL :GFTS4 
VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS S[ prR 
  
VeIF; WZFJTF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P&&GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P&& 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8] \lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ VG]:GFTS 
slAGTF,LDLf 
69 835 12.10 2.674 
ZP :GFTS VG[ TF,LDL 
:GFTS 
294 3231 10.99 3.233 
#P VG]:GFTS S[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
224 2491 11.12 3.324 
$P VG]:GFTS VG[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
S[ JW] VeIF; 
59 645 10.93 2.406 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S ,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
73.320 3 24.440 
ZP H}Y V\TU"T 6347.710 642 9.887 
2.472 
 ;FZ6L $P&& ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP!_4 !_P))4 !!P!Z VG[ !_P)# CTLP 
 lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP$*Z CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
  
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ p5Z X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv&&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!_P#  X{Ùl6S VG]EJ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[  
 X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF SF{8]\lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ VG[ !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P&*GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P&* 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8] \lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
157 1799 11.46 3.046 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
149 1722 11.56 2.884 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
135 1496 11.08 2.945 
$P !5 JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
205 2181 10.64 3.492 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
94.219 3 31.406 
ZP H}Y V\TU"T 6326.810 642 9.855 
3.187 
 ;FZ6L $P&*DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P$&4 !!P5&4 !!P_( VG[ !_P&$ CTLP 
 RFZ H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[G]\ V[OvD}<I #P!(* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
  
 VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ 
p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYL T[YL ptS<5GFv&*GM V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
$P!_P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[  
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6L $P&(DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P&(GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P   
;FZ6L v $P&( 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8] \lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5lZl6T lXÙSF[ 457 5214 11.41 3.042 
ZP V5Zl6T lXÙSF[ 189 2087 11.04 3.198 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
18.852 1 18.852 
ZP H}Y V\TU"T 6402.177 644 9.941 
1.896 
 ;FZ6L $P&(GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P$! VG[ !!P_$ CTLP 
  
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P()& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv&(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5lZl6T 
lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!_P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[  
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&)DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P&)GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P&) 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8] \lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
390 4419 11.33 3.174 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
256 2783 10.87 3.113 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
32.294 1 32.294 
ZP H}Y V\TU"T 6388.736 644 9.920 
3.255 
  
 ;FZ6L $P&)GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P## VG[ !_P(* CTLP 
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #PZ55 CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv&)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT S]8]\A 
VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P!_P&  p\DZ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[  
 p\DZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P*_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 #_ JØ"YL VF[KL p\DZ4 #_ YL $_ JØ"GL JrR[GL p\DZ TYF $_ JØ"YL JWFZ[ 
p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P*_GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ +6[I H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P*_ 
lJlEgG p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8] \lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
p\DZ 
172 2031 11.81 2.966 
ZP #_ YL $_ JØ"GL 
p\DZ 
231 2564 11.10 2.982 
#P $_ JØ"YL JW] p\DZ 243 2605 10.72 3.371 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P p\DZGF VFWFZ[ H}Y 120.551 2 60.276 
ZP H}Y V\TU"T 6300.478 643 9.799 
6.151** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P*_DF\ NXF"jIF VG];FZ p\DZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P(!4 !!P!_ VG[ !_P*Z CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I &P!5! CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 VFYL ptS<5GFv*_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ p5Z lXÙSF[GL p\DZGL V;Z H6FI K[ 
V[8,[ S[ lJlJW p\DZG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF\ 5F+F[ SF{8]\lAS D}<IF[GL AFATDF\ 
lEgG CTF\P 
 lJlJW p\DZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[ 5{SL ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL 
CTL H[ ;FZ6L $P*_P!DF\ NXF"J[, K[P  
 
  
;FZ6L v $P*_P! 
lJlEgG p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8] \lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
H}Y #_ JØ"YL VF[KL 
p\DZ WZFJTF 
lXÙSF[ 
#_ YL $_ JØ"GL 
p\DZ WZFJTF 
lXÙSF[ 
$_ JØ"YL JW] 
p\DZ WZFJTF 
lXÙSF[ 
#_ JØ"YL VF[KL 
p\DZ WZFJTF 
lXÙSF[ 
- 2.398* 3.407** 
#_ YL $_ JØ"GL 
p\DZ WZFJTF 
lXÙSF[ 
- - 1.266 
$_ JØ"YL JW] 
p\DZ WZFJTF 
lXÙSF[ 
- - - 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S¸ **_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IF[ 5{SL V[S 8LvD}<I _P_5 SÙFV[ VG[ V[S 8LvD}<I 
_P_! SÙFV[ ;FY"S CTF\P 
 ;FZ6L $P*_DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ #_ JØ"YL VF[KL 
p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ SF{8]\lAS D}<I VgI H}YGF lXÙSF[ SZTF\ 
JWFZ[ CT]\P HIFZ[ #_ YL $_ JØ"GL p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ TYF $_ 
JØ"YL JW] p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P!_P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[  
 XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P*!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
  
 XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P*!GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P*! 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8] \lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
228 2611 11.45 3.094 
ZP VW"XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 1610 10.95 2.918 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
271 2981 11.00 3.318 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}YF[ 
32.100 2 16.050 
ZP H}Y V\TU"T 6388.929 643 9.936 
1.615 
 ;FZ6L $P*!DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P$54 !_P)5 VG[ !!P__ CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P&!5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ p5Z T[GL XF/FGF lJ:TFZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv*!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
  
lJlEgG lJ:TFZGL XF/FVF[GF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P!_P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[  
 XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF SF{8]\lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P*ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 BFGUL U|Fg8[0 XF/FVF[4 :JlGE"Z XF/FVF[ VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXÙSF[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P*ZGF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P*Z 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8] \lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF lXÙSF[ 
369 4018 10.89 3.128 
ZP :JlGE"Z XF/FGF 
lXÙSF[ 
146 1732 11.86 3.216 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
131 1453 11.09 3.065 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGF VFWFZ[ H}Y 
98.930 2 49.465 
ZP H}Y V\TU"T 6322.100 643 9.832 
5.031** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
  
 ;FZ6L $P*ZDF\ NXF"jIF VG];FZ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P()4 !!P(& VG[ !!P_) 
CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 5P_#! CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 VFYL ptS<5GFv*ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ p5Z lXÙSF[GF XF/F ;\RF,GGF ÝSFZGL 
V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ XF/F ;\RF,GGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF\ 5F+F[ 
SF{8]\lAS D}<IF[GL AFATDF\ lEgG CTF\P 
 XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[ 5{SL ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL 
CTL H[ ;FZ6L $P*ZP!DF\ NXF"J[, K[P  
;FZ6L v $P*ZP! 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8] \lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
H}Y BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF lXÙSF[ 
:JlGE"Z XF/FGF 
lXÙSF[ 
;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF lXÙSF[ - 3.146** 0.649 
:JlGE"Z XF/FGF 
lXÙSF[ - - 2.02* 
;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ - - - 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S4  **_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IF[ 5{SL V[S 8LvD}<I _P_5 SÙFV[ ;FY"S TYF V[S 8LvD}<I 
_P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 ;FZ6L $P*ZDF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ :JvlGE"Z 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ SF{8]\lAS D}<I VgI H}YGF lXÙSF[ SZTF\ JWFZ[ CT]\P HIFZ[ 
BFGUL U|Fg8[0 DFwIlDS XF/F TYF ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
  
$P!!P_  DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ T[DGF  
        VFZMuIFtDS D}<IF[  
 Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 
X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 p\DZ4 XF/FGF[ 
lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[ ;ZBFJJF DF8[ VF9 X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF VFZMuIFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF 
VFZMuIFtDS D}<IGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 
5'YÞZ64 V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTFP HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ 
CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 
8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP  
$P!!P!  HFTLITF VG[ VFZMuIFtDS D}<IF[  
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P*#DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P*#GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
  
;FZ6L v $P*# 
DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø lXÙSF[ 427 5901 13.82 3.295 
ZP :+L lXÙSF[ 219 3031 13.84 3.191 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF VFWFZ[ 
H}Y 
0.018 1 0.018 
ZP H}Y V\TU"T 6842.909 644 10.628 
0.002 
 ;FZ6L $P*#G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL !#P(Z VG[ !#P($ CTLP 
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P__Z CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[ p5Z V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv*#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø 
lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!!PZ  X{Ùl6S ,FISFT VG[ VFZMuIFtDS D}<IF[  
 X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF 
VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P*$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 DF+ :GFTS S[ VG]:GFTS slAGTFl,DLf4 :GFTS VG[ TFl,DL :GFTS4 
VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS S[ prR 
VeIF; WZFJTF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P*$GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
  
EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P*$ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ VG]:GFTS 
slAGTF,LDLf 
69 956 13.86 3.465 
ZP :GFTS VG[ TF,LDL 
:GFTS 
294 4090 13.91 3.254 
#P VG]:GFTS S[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
224 3033 13.54 3.285 
$P VG]:GFTS VG[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
S[ JW] VeIF; 
59 854 14.47 2.855 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S ,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
46.076 3 15.359 
ZP H}Y V\TU"T 6797.851 642 10.589 
1.415 
 ;FZ6L $P*$ ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P(&4 !#P)!4 !#P5$ VG[ !$P$* 
CTLP 
 lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P$5! CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P 
  
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[ p5Z X{Ùl6S ,FISFTGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv*$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P!!P#  X{Ùl6S VG]EJ VG[ VFZMuIFtDS D}<IF[  
 X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF 
VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ VG[ !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P*5GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P*5 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
157 2024 12.89 3.086 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
149 2080 13.96 3.320 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
135 1864 13.81 2.808 
$P !5 JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
205 2964 14.46 3.462 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
224.887 3 74.962 
ZP H}Y V\TU"T 6619.041 642 10.310 
7.271** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P*5DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP()4 !#P)&4 !#P(! VG[ !$P$& 
CTLP 
  
 RFZ H}YF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I *PZ*! CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 VFYL ptS<5GFv*5GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGF VFZMuIFtDS D}<IM p5Z lXÙSMGF X{Ùl6S VG]EJGL 
V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ lJlJW JØM"GM X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ 
H}YGF\ 5F+M VFZMuIFtDS D}<IMGL AFATDF\ lEgG CTF\P 
 lJlJW JØM"GF X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YM 5{SL ÝtI[S A[ 
H}YGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF K 8LvD}<IMGL 
U6TZL SZJFDF\ VFJL CTL H[ ;FZ6L $P*5P! DF\ NXF"J[, K[P  
;FZ6L v $P*5P! 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<IF[f 
ÊD H}Y _ YL 5 
JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
& YL !_ 
JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
!! YL !5 
JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
!5 JØ"YL 
JW] VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
!P _ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
- 2.933** 2.675** 4.503** 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
  0.395 1.375 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
- - - 1.818 
$P !5 JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
    
 *_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZMST 8LvD}<IM 5{SL +6 8LvD}<IM _P_! SÙFV[ ;FY"S CTF\P 
  
 ;FZ6L $P*5 DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ _ YL 5 JØ"GM 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSMG]\ VFZMuIFtDS D}<I VgI H}YGF\ lXÙSM 
SZTF\ VMK]\ CT]\P HIFZ[ & YL !_ JØ"GM VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSM4 
!! YL !5 JØ"GM VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSM TYF !5 JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGF\ VFZMuIFtDS D}<IMGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P!!P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ VFZMuIFtDS D}<IF[  
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P*&DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P*&GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P   
;FZ6L v $P*& 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5lZl6T lXÙSF[ 457 6238 13.65 3.133 
ZP V5Zl6T lXÙSF[ 189 2627 13.90 3.308 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
8.915 1 8.915 
ZP H}Y V\TU"T 6835.012 644 10.613 
0.840 
  
 ;FZ6L $P*&GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P&5 VG[ !#P)_ CTLP 
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P($_ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[ p5Z J{JFlCS NZßHFGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv*&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P!!P5  S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ VFZMuIFtDS D}<IF[  
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P**DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P**GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P** 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
390 5359 13.74 3.188 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
256 3574 13.96 3.362 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
7.921 1 7.921 
ZP H}Y V\TU"T 6836.007 644 10615 
0.746 
 ;FZ6L $P**GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P*$ VG[ !#P)& CTLP 
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P*$& CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[ p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv**GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT 
S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!!P&  p\DZ VG[ VFZMuIFtDS D}<IF[  
 p\DZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P*(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
  
 #_ JØ"YL VF[KL p\DZ4 #_ YL $_ JØ"GL JrR[GL p\DZ TYF $_ JØ"YL JWFZ[ 
p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF 
VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P*(GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P*( 
lJlEgG p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
p\DZ 
172 2255 13.11 3.350 
ZP #_ YL $_ JØ"GL 
p\DZ 
231 3192 13.82 3.122 
#P $_ JØ"YL JW] p\DZ 243 3487 14.35 3.233 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P p\DZGF VFWFZ[ H}Y 153.699 2 76.850 
ZP H}Y V\TU"T 6690.228 643 10.405 
7.386** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P*(DF\ NXF"jIF VG];FZ p\DZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P!!4 !#P(Z VG[ !$P#5 
CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I *P#(& CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 VFYL ptS<5GFv*(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[ p5Z lXÙSF[GL p\DZGL V;Z H6FI 
  
K[ V[8,[ S[ lJlJW p\DZG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF\ 5F+F[ VFZMuIFtDS D}<IF[GL 
AFATDF\ lEgG CTF\P 
 lJlJW p\DZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[ 5{SL ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTL 
H[ ;FZ6L $P*(P!DF\ NXF"J[, K[P  
;FZ6L v $P*(P! 
lJlEgG p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
H}Y #_ JØ"YL VF[KL 
p\DZ WZFJTF 
lXÙSF[ 
#_ YL $_ JØ"GL 
p\DZ WZFJTF 
lXÙSF[ 
$_ JØ"YL JW] 
p\DZ WZFJTF 
lXÙSF[ 
#_ JØ"YL VF[KL 
p\DZ WZFJTF 
lXÙSF[ 
- 2.181* 3.777** 
#_ YL $_ JØ"GL 
p\DZ WZFJTF 
lXÙSF[ 
- - 1.805 
$_ JØ"YL JW] 
p\DZ WZFJTF 
lXÙSF[ 
- - - 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S¸ **_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IF[ 5{SL V[S 8LvD}<I _P_5 SÙFV[ VG[ V[S 8LvD}<I 
_P_! SÙFV[ ;FY"S CTF\P 
 ;FZ6L $P*(DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ #_ JØ"YL VF[KL 
p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ VFZMuIFtDS D}<I VgI H}YGF lXÙSF[ 
SZTF\ VF[K]\ CT]\P HIFZ[ #_ YL $_ JØ"GL p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ 
TYF $_ JØ"YL JW] p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IGL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
  
 
$P!!P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFZMuIFtDS D}<IF[  
 XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P*)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P*)GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P*) 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
228 3114 13.66 3.217 
ZP VW"XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 2051 13.95 3.273 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
271 3767 13.90 3.289 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}YF[ 
9.861 2 4.931 
ZP H}Y V\TU"T 6834.006 643 10.628 
0.464 
  
 ;FZ6L $P*)DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P&&4 !#P)5 VG[ !#P)_ 
CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P$&$ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[ p5Z T[GL XF/FGF 
lJ:TFZGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv*)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG lJ:TFZGL XF/FVF[GF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!!P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFZMuIFtDS D}<IF[  
 XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P(_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 BFGUL U|Fg8[0 XF/FVF[4 :JlGE"Z XF/FVF[ VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXÙSF[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P(_GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF VFZMuIFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P(_ 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF lXÙSF[ 
369 5225 14.16 3.251 
ZP :JlGE"Z XF/FGF 
lXÙSF[ 
146 1907 13.06 2.831 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
131 1800 13.74 3.579 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGF VFWFZ[ H}Y 
128.063 2 64.031 
ZP H}Y V\TU"T 6715.865 643 10.445 
6.131** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P(_DF\ NXF"jIF VG];FZ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P!&4 !#P_& VG[ 
!#P*$ CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I &P!#! CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 VFYL ptS<5GFv(_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IF[ p5Z lXÙSF[GF XF/F ;\RF,GGF 
ÝSFZGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ XF/F ;\RF,GGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YGF\ 5F+F[ VFZMuIFtDS D}<IF[GL AFATDF\ lEgG CTF\P 
  
 XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[ 5{SL ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL 
CTL H[ ;FZ6L $P(_P!DF\ NXF"J[, K[P  
;FZ6L v $P(_P! 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
H}Y BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF lXÙSF[ 
:JlGE"Z XF/FGF 
lXÙSF[ 
;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF lXÙSF[ 
- 3.589** 1.243 
:JlGE"Z XF/FGF 
lXÙSF[ 
- - 1.759 
;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
- - - 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IF[ 5{SL V[S 8LvD}<I _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 ;FZ6L $P(_DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ :JvlGE"Z 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ VFZMuIFtDS D}<I VgI H}YGF lXÙSF[ SZTF\ JWFZ[ CT]\P 
HIFZ[ BFGUL U|Fg8[0 DFwIlDS XF/F TYF ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
VFZMuIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
  
$P!ZP_  DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ T[DGL l;lâÝ[Z6F  
 Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P HFTLITF4 
X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 p\DZ4 XF/FGF[ 
lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F ;ZBFJJF DF8[ VF9 X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GL l;lâÝ[Z6FGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 
5'YÞZ64 V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTFP HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ 
CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 
8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP  
$P!ZP!  HFTLITF VG[ l;lâÝ[Z6F  
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P(!DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P(!GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
  
;FZ6L v $P(! 
DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø lXÙSF[ 427 5064 11.86 2.068 
ZP :+L lXÙSF[ 219 2718 12.41 7.625 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF VFWFZ[ 
H}Y 
43.298 1 43.298 
ZP H}Y V\TU"T 14496.400 644 22.510 
1.924 
 ;FZ6L $P(!G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL !!P(& VG[ !ZP$! CTLP 
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P)Z$ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F p5Z V;Z YTL GYLP 
VFYL ptS<5GFv(!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ 
:+L lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!ZPZ  X{Ùl6S ,FISFT VG[ l;lâÝ[Z6F  
 X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P(ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 DF+ :GFTS S[ VG]:GFTS slAGTFl,DLf4 :GFTS VG[ TFl,DL :GFTS4 
VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS S[ prR 
VeIF; WZFJTF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ;FZ6L $P(ZGF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ 
  
RFZ[I H}YF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I 
J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P(Z 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ 
VG]:GFTS 
slAGTF,LDLf 
69 821 11.90 2.492 
ZP :GFTS VG[ 
TF,LDL :GFTS 
294 3607 12.27 6.602 
#P VG]:GFTS S[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
224 2652 11.84 2.137 
$P VG]:GFTS VG[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
S[ JW] VeIF; 
59 701 11.88 2.283 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S ,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
27.252 3 9.084 
ZP H}Y V\TU"T 14512.446 642 22.605 
0.402 
 ;FZ6L $P*$ ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P)_4 !ZPZ*4 !!P($ VG[ !!P(( CTLP 
 lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P$_Z CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
  
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F p5Z X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv(ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!ZP#  X{Ùl6S VG]EJ VG[ l;lâÝ[Z6F  
 X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P(#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ VG[ !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P(#GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P(# 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
157 1972 12.56 8.854 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
149 1788 12.00 2.482 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
135 1569 11.62 2.154 
$P !5 JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
205 2452 11.96 1.865 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
67.602 3 22.534 
ZP H}Y V\TU"T 14472.096 642 22.542 
1.000 
 ;FZ6L $P(#DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP5&4 !ZP__4 !!P&Z VG[ !!P)& CTLP 
 RFZ H}YF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[G]\ V[OvD}<I !P___ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
  
 VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSMGL l;lâÝ[Z6F 
p5Z lXÙSMGF X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv(#GM 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSMGL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
$P!ZP$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ l;lâÝ[Z6F  
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6L $P($DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P($GL X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P   
;FZ6L v $P($ 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5lZl6T lXÙSF[ 457 5511 12.06 1.922 
ZP V5Zl6T lXÙSF[ 189 2276 12.04 5.510 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
0.047 1 0.047 
ZP H}Y V\TU"T 14539.651 644 22.577 
0.002 
 ;FZ6L $P($GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP_& VG[ !ZP_$ CTLP 
  
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P__Z CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv($GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 5lZl6T 
lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!ZP5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ l;lâÝ[Z6F  
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P(5DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P(5GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, 
K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P(5 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
390 4739 12.15 5.871 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
256 3041 11.88 2.095 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
11.683 1 11.683 
ZP H}Y V\TU"T 14528.015 644 22.559 
0.518 
  
 ;FZ6L $P(5GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP!5 VG[ !!P(( CTLP 
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P5!( CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv(5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT S]8]\A 
VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P!ZP&  p\DZ VG[ l;lâÝ[Z6F  
 p\DZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L 
$P(&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 #_ JØ"YL VF[KL p\DZ4 #_ YL $_ JØ"GL JrR[GL p\DZ TYF $_ JØ"YL JWFZ[ 
p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P(&GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P(& 
lJlEgG p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
p\DZ 
172 2178 12.66 8.493 
ZP #_ YL $_ JØ"GL 
p\DZ 
231 2735 11.84 2.246 
#P $_ JØ"YL JW] 
p\DZ 
243 2870 11.81 1.987 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P p\DZGF VFWFZ[ H}Y 89.598 2 44.799 
ZP H}Y V\TU"T 14450.100 643 22.473 
1.993 
 ;FZ6L $P(&DF\ NXF"jIF VG];FZ p\DZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP&&4 !!P($ VG[ !!P(! CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P))# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F p5Z T[DGL ëDZGL V;Z YTL GYL 
T[YL ptS<5GFv(&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP VYF"TŸ lJlEgG p\DZ 
WZFJTF lXÙSMGL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!ZP*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ l;lâÝ[Z6F  
 XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P(*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
  
 XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
+6[I H}YGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P(*GF X~VFTGF EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6L v $P(* 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
228 2736 12.00 2.079 
ZP VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
lXÙSF[ 
147 1832 12.46 9.165 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
271 3214 11.86 2.159 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF VFWFZ[ 
H}YF[ 
35.487 2 17.743 
ZP H}Y V\TU"T 14504.211 643 22.557 
0.787 
 ;FZ6L $P(*DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP__4 !ZP$& VG[ !!P(& CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P*(* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
  
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F p5Z T[GL XF/FGF lJ:TFZGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv(*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG 
lJ:TFZGL XF/FVF[GF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
$P!ZP(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ l;lâÝ[Z6F  
 XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P((DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 BFGUL U|Fg8[0 XF/FVF[4 :JlGE"Z XF/FVF[ VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXÙSF[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P((GF X~VFTGF 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6L v $P(( 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF lXÙSF[ 
369 4487 12.16 6.014 
ZP :JlGE"Z XF/FGF 
lXÙSF[ 
146 1793 12.28 1.717 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
131 1501 11.46 2.393 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGF VFWFZ[ 
H}Y 
58.126 2 29.063 
ZP H}Y V\TU"T 14481.572 643 22.522 
1.290 
  
 ;FZ6L $P((DF\ NXF"jIF VG];FZ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP!&4 !ZPZ( VG[ !!P$& 
CTLP 
 +6 H}YF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[G]\ V[OvD}<I !PZ)_ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSMGL l;lâÝ[Z6F p5Z XF/FGF ;\RF,GGF ÝSFZGL 
V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv((GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTM GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG ;\RF,GJF/L XF/FVMGF lXÙSMGL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SMGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
 
$P!#P_  DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ T[DGF XLBJJF   
                 ÝtI[GF J,6  
 Ý:T]T VeIF;DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GF[ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF H]NFvH]NF VF9 :JT\+ 
R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTF\P VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P 
HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 
p\DZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F 
H}YDF\ ;DFI[,F lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6 ;ZBFJJF DF8[ VF9 X}gI 
ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 
5F+F[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S 
H}YGF\ 5F+F[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S 
JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ64 V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTFP HIF\ 
V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP  
 
 
  
$P!#P!  HFTLITF VG[ XLBJJF ÝtI[G]\ J,6  
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6L $P()DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P()GF X~VFTDF\ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 5F+F[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} 
SZ[, K[P  
;FZ6L v $P() 
DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5]Z]Ø lXÙSF[ 427 76399 178.92 20.285 
ZP :+L lXÙSF[ 219 35570 162.42 24.477 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
39433.254 1 39433.254 
ZP H}Y V\TU"T 305908.48 644 475.013 
83.015** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P()G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL !*(P)Z VG[ !&ZP$Z CTLP 
 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I (#P_!5 CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S 
CT]\P 
  
 VFYL ptS<5GFv()GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGF XLBJJF ÝtI[GF J,6 p5Z lXÙSMGL HFTLITFGL 
V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[H}YGF\ 5F+M XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GL AFATDF\ lEgG CTF\P 
 HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 5F+MGL ;ZF;ZLVM JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[GF 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ ;FZ6L 
$P()P! DF\ NXF"J[, K[P sVCÄ HFTLITFGF A[ H}Y CMJFYL V[OvD}<I 5ZYL 56 
VY"38G SZL XSFIfP 
;FZ6L v $P()P! 
DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø VG[ :+L lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
H}Y 5]Z]Ø lXÙSF[ :+L lXÙSF[ 
5]Z]Ø lXÙSF[ - 9.111** 
:+L lXÙSF[ - - 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P()DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ DFwIlDS XF/FGF 
5]Z]Ø lXÙSMGF XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 DFwIlDS XF/FGF :+L lXÙSM SZTF\ ëR]\ CT]\P  
$P!#PZ  X{Ùl6S ,FISFT VG[ XLBJJF ÝtI[G]\ J,6  
 X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF XLBJJF 
ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P)_ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 DF+ :GFTS S[ VG]:GFTS slAGTFl,DLf4 :GFTS VG[ TFl,DL :GFTS4 
VG]:GFTS S[ TF,LDL VG]:GFTS4 VG]:GFTS VG[ TF,LDL VG]:GFTS S[ prR 
VeIF; WZFJTF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P)_GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P)_ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF 
ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :GFTS S[ 
VG]:GFTS 
slAGTF,LDLf 
69 11676 169.22 22.806 
ZP :GFTS VG[ 
TF,LDL :GFTS 
294 51494 175.15 22.411 
#P VG]:GFTS S[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
224 38709 172.81 24.629 
$P VG]:GFTS VG[ 
TF,LDL VG]:GFTS 
S[ JW] VeIF; 
59 10089 171.00 20.769 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S ,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
2521.834 3 840.611 
ZP H}Y V\TU"T 342819.90 642 533.987 
1.574 
 ;FZ6L $P)_ ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !&)PZZ4 !*5P!54 
!*ZP(! VG[ !*!P__ CTLP 
 lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P5*$ CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P 
  
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6 p5Z X{Ùl6S 
,FISFTGL V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv)_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!#P#  X{Ùl6S VG]EJ VG[ XLBJJF ÝtI[G]\ J,6  
 X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG RFZ H}YF[GF lXÙSF[GF XLBJJF 
ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P)!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ VG[ !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P)!GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF XLBJJF 
ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF 
DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P)! 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
157 27285 173.79 21.829 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
149 25133 168.68 21.327 
#P !! YL !5 
JØ"GF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
135 22999 170.36 24.920 
$P !5 JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
205 36552 178.30 23.323 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
9505.070 3 3168.357 
ZP H}Y V\TU"T 335836.66 642 523.110 
6.057** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P)!DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !*#P*)4 !&(P&(4 
!*_P#& VG[ !*(P#_ CTLP 
  
 RFZ H}YF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I &P_5* CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 VFYL ptS<5GFv)!GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGF XLBJJF ÝtI[GF J,6 p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z 
H6FI K[P V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YGF\ 5F+M 
XLBJJF ÝtI[GF J,6GL AFATDF\ lEgG CTF\P  
 X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YGF 5F+MGL ;ZF;ZLVM JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF K 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 
;FZ6L $P)!P! DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P)!P! 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
H}Y _ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
& YL !_ 
JØ"GF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
!! YL !5 
JØ"GF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
!5 JØ"YL JW] 
VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
_ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
- 2.071* 1.253 1.873 
& YL !_ 
JØ"GF[ VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
- - 0.614 3.970** 
!! YL !5 
JØ"GF[ VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
- - - 2.987** 
!5 JØ"YL JW] 
VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
    
**_P_5 SÙFV[ ;FY"S **_P_! SÙFV[ ;FY"S  
  
 p5ZMST 8LvD}<IM 5{SL V[S 8LvD}<I _P_! SÙFV[ VG[ A[ 8LvD}<IM 
_P__! SÙFV[ ;FY"S CTF\P 
 ;FZ6L $P)!DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ !5 JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSMG]\ XLBJF ÝtI[G]= J,6 VgI H}YGF 
lXÙSM SZTF\ JWFZ[ CT]\P HIFZ[ _ YL 5 JØ"GM VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSMGF XLBJF ÝtI[GF J,6 & YL !_ JØ"GM VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSM SZTF\ JWFZ[ CT]\P HIFZ[ & YL !_ JØ"GM VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSM VG[ !! YL !5 JØ"GM VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGF 
XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!#P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ XLBJJF ÝtI[G]\ J,6  
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P)ZDF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P)ZGF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF4 V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P   
  
;FZ6L v $P)Z 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5lZl6T lXÙSF[ 457 7671 167.99 23.151 
ZP V5Zl6T 
lXÙSF[ 
189 33175 175.53 22.796 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
7605.965 1 7605.965 
ZP H}Y V\TU"T 337735.77 644 524.434 
14.503** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P)ZGF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !&*P)) VG[ !*5P5# CTLP 
 5lZl6T lXÙSF[ VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !$P5_# CT]\ H[ _P_! 
SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 VFYL ptS<5GFv)Z GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGF XLBJJF ÝtI[GF J,6 p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z 
H6FI K[P V[8,[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF\ 5F+M XLBJJF 
ÝtI[GF J,6GL AFATDF\ lEgG CTF\P 
  
 J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 5F+MGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 
;FZ6L $P)ZP! DF\ NXF"J[, K[P 
 
;FZ6L v $P)ZP! 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
H}Y 5lZl6T lXÙSM V5Zl6T lXÙSM 
5lZl6T lXÙSM - 3.808** 
V5Zl6T lXÙSM - - 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P)ZDF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ DFwIlDS XF/FGF 
V5Zl6T lXÙSMGF XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 5lZl6T lXÙSM SZTF\ JW] HMJF D?I]\ 
CT]\P  
$P!#P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ XLBJJF ÝtI[G]\ J,6  
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P)#DF\ VF5L K[P 
 ;FZ6L $P)#GF X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[  
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P)# 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
390 67883 174.06 23.219 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
256 44083 172.20 23.016 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
537.496 1 537.496 
ZP H}Y V\TU"T 344804.24 644 535.410 
1.004 
 ;FZ6L $P)#GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !*$P_& VG[ !*ZPZ_ CTLP 
 ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P__$ CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P 
 VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6 p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv)#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!#P&  p\DZ VG[ XLBJJF ÝtI[G]\ J,6  
 p\DZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6L $P)$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
  
 #_ JØ"YL VF[KL p\DZ4 #_ YL $_ JØ"GL JrR[GL p\DZ TYF $_ JØ"YL JWFZ[ 
p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF XLBJJF 
ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P)$GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P)$ 
lJlEgG p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
p\DZ 
172 29333 170.54 21.652 
ZP #_ YL $_ 
JØ"GL p\DZ 
231 39658 171.68 24.172 
#P $_ JØ"YL JW] 
p\DZ 
243 42977 176.86 22.800 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P p\DZGF VFWFZ[ 
H}Y 
4985.129 2 2492.565 
ZP H}Y V\TU"T 340356.60 643 529.326 
4.709* 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P)$DF\ NXF"jIF VG];FZ p\DZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !*_P5$4 !*!P&( VG[ 
!*&P(& CTLP 
  
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I $P*_) CT]\ H[ _P_5 SÙFV[ ;FY"S 
CT]\P 
 VFYL ptS<5GFv)$ GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6 p5Z lXÙSF[GL p\DZGL V;Z 
H6FI K[ V[8,[ S[ lJlJW p\DZG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF\ 5F+F[ XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GL AFATDF\ lEgG CTF\P 
 lJlJW p\DZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[ 5{SL ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTL 
H[ ;FZ6L $P)$P!DF\ NXF"J[, K[P  
;FZ6L v $P)$P! 
lJlEgG p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
H}Y #_ JØ"YL VF[KL 
p\DZ WZFJTF 
lXÙSF[ 
#_ YL $_ JØ"GL 
p\DZ WZFJTF 
lXÙSF[ 
$_ JØ"YL JW] 
p\DZ WZFJTF 
lXÙSF[ 
#_ JØ"YL VF[KL 
p\DZ WZFJTF 
lXÙSF[ 
- 0.491 2.838** 
#_ YL $_ JØ"GL 
p\DZ WZFJTF 
lXÙSF[ 
- - 2.397* 
$_ JØ"YL JW] 
p\DZ WZFJTF 
lXÙSF[ 
- - - 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S¸ **_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IF[ 5{SL V[S 8LvD}<I _P_5 SÙFV[ VG[ V[S 8LvD}<I 
_P_! SÙFV[ ;FY"S CTF\P 
  
 ;FZ6L $P)$DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ $_ JØ"YL VF[KL 
p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 VgI H}YGF lXÙSF[ 
SZTF\ JWFZ[ CT]\P HIFZ[ #_ YL $_ JØ"GL p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ 
TYF $_ JØ"YL JW] p\DZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!#P*  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ XLBJJF ÝtI[G]\ J,6  
 XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P)5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
 XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF4 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P)5GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF XLBJJF 
ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF 
DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
  
;FZ6L v $P)5 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
228 38081 167.02 23.548 
ZP VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 25356 172.49 22.119 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
271 48531 179.08 21.932 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF 
VFWFZ[ H}YF[ 
18164.021 2 9082.011 
ZP H}Y V\TU"T 327177.71 643 508.830 
17.849** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P)5DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !&*P_Z4 !*ZP$) VG[ 
!*)P_( CTLP 
 +6 H}YF[GF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !*P($) CT]\ H[ ;FY"S CT]\P 
 VFYL ptS<5GFv)5 GM V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSMGF XLBJJF ÝtI[GF J,6 p5Z XF/FGF lJ:TFZGL V;Z 
H6FI K[P V[8,[ S[ XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF\ 5F+M XLBJJF 
ÝtI[GF J,6GL AFATDF\ lEgG CTF\P 
  
 XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[, +6 H}YGF 5F+MGL ;ZF;ZLVM JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF +6 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[ 
;FZ6L $P)5P! DF\ NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P)5P! 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
H}Y XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
- 2.249* 5.919** 
VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
lXÙSF[ 
- - 2.927** 
U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
- - - 
**_P_5 SÙFV[ ;FY"S **_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZMST 8LvD}<IM 5{SL V[S 8LvD}<I _P_5 SÙFV[ VG[ A[ 8LvD}<IM _P_! 
SÙFV[ ;FY"S K[P 
 ;FZ6L $P)5 DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSMGF XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 VgI H}YGF lXÙSM SZTF\ JWFZ[ CT]\P  
HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXÙSMG]\ XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 VW"XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSM SZTF\ VF[K]\ CT]\P  
$P!#P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XLBJJF ÝtI[G]\ J,6  
 XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF XLBJJF 
ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P)&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
  
 BFGUL U|Fg8[0 XF/FVF[4 :JlGE"Z XF/FVF[ VG[ ;ZSFZL XF/FGF lXÙSF[GL 
;\bIF4 ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P)&GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF XLBJJF 
ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF 
DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6L v $P)& 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF lXÙSF[ 
369 65010 176.18 22.407 
ZP :JlGE"Z XF/FGF 
lXÙSF[ 
146 24362 166.86 23.070 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
131 22598 172.50 23.891 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF 
;\RF,GGF 
ÝSFZGF VFWFZ[ 
H}Y 
6204.811 2 4602.406 
ZP H}Y V\TU"T 336136.92 643 522.763 
8.804** 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P)&DF\ NXF"jIF VG];FZ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !*&P!(4 !&&P(& 
VG[ !*ZP5_ CTLP 
  
 +6 H}YF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I (P(_$ CT]\ H[ ;FY"S CT]\P 
 VFYL ptS<5GFv*ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6 p5Z lXÙSF[GL XF/F ;\RF,GGF 
ÝSFZGL V;Z H6FI K[P V[8,[ S[ XF/F ;\RF,GGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 
H}YGF\ 5F+F[ XLBJJF ÝtI[GF J,6GL AFATDF\ lEgG CTF\P 
 XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[ 5{SL ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL 
CTL H[ ;FZ6L $P)&P!DF\ NXF"J[, K[P  
;FZ6L v $P)&P! 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvD}<If 
H}Y BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF lXÙSF[ 
:JlGE"Z XF/FGF 
lXÙSF[ 
;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
BFGUL U|Fg8[0 
XF/FGF lXÙSF[ 
- 4.220** 1.588 
:JlGE"Z XF/FGF 
lXÙSF[ 
- - 1.98* 
;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
- - - 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S4  **_P_! SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ST 8LvD}<IF[ 5{SL V[S 8LvD}<I _P_5 SÙFV[ ;FY"S TYF V[S 8LvD}<I 
_P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P 
 ;FZ6L $P)&DF\ NXF"J[, ;ZF;ZLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ :JvlGE"Z 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ XLBJJF 5|tI[G]\ J,6 VgI H}YGF lXÙSF[ SZTF\ JW]\ 
CT]\P HIFZ[ BFGUL U|Fg8[0 DFwIlDS XF/F TYF ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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ÝSZ6 v 5 
;FZF\X4 TFZ6F[ VG[ E,FD6F[ 
 
 5P!P_ Ý:TFJGF 
 5PZP_ 5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X 
  5PZP! WFlD"S D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
  5PZPZ ;FDFlHS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
  5PZP# ,F[SXFCL  D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP$ ;F{\NIF"tDS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP5 VFlY"S D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP& 7FGFtDS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP* ;]BFtDS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP( ;¿FGF D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP) SF{8] \lAS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP!_ VFZF[uIFtDS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP!! l;lâÝ[Z6F 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5PZP!Z XLBJJF ÝtI[GF J,6 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 5P#P_ TFZ6F[ 
 5P$P_ X{Ùl6S Ol,TFY" 
 5P5P_ EFlJ ;\XF[WGF[ V\U[ E,FD6F[ 
  
 
ÝSZ6 v 5 
;FZF\X4 TFZ6F[ VG[ E,FD6F[ 
 
5P!P_  Ý:TFJGF  
VF ÝSZ6DF\ VeIF;G]\ ;FZ TÀJ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P X~VFTDF\ Ý:T]T 
VeIF;GF C[T]VF[ VG[ C[T]VF[GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVF[GL lJUT 8}\SDF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P 
Ý:T]T ;\XF[WGGF C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTFP 
s!f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF D}<IF[GF[ T[DGL HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFT4 
X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ 
VG[ XF/F ;\RF,GGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P 
sZf DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGF[ T[DGL HFTLITF4 X{Ùl6S 
,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 XF/FGF[ 
lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P 
s#f DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GF[ T[DGL HFTLITF4 
X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 ëDZ4 
XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ XF/F ;\RF,GGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P 
p5I]"ST +6 C[T]VF[G[ VG]~5 )& X}gI ptS<5GFVF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
CTLP 5lZ6FDF[ ptS<5GFGF :JLSFZ S[ V:JLSFZ :J~5DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P 
5PZP_  5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X 
VeIF;GF GD}GFGF &#& DFwIlDS lXÙSF[G[ VF5[,F +6 p5SZ6F[  5ZGF 
ÝF%TF\S :J~5[ V[S+LSZ6 SZ[,L DFlCTLGF lJ`,[Ø6G[ V\T[ lGdGl,lBT 5lZ6FDF[ 
p5,aW YIFP 
VF VeIF;GF C[T]VF[GF VG];\WFGDF\ ZRFI[, X}gI ptS<5GFVF[GF :JLSFZ S[ 
V:JLSFZ :J~5[ VF 5lZ6FDF[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
  
5PZP! WFlD"S D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 ptS<5GF v ! o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
HFTLITFGF VFWFZ[ 50[,F A[ H]YF[ 5]Z]Ø lXÙSF[ TYF :+L lXÙSF[GF WFlD"S 
D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P$&$ CT]\ 
H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 ptS<5GF v Z o lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTG[ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF WFlD"S D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P!)_ CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S 
,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GF v # o lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF WFlD"S D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P&#Z CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v $ o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF WFlD"S D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P*&$ CT\]P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS NZßHFGF 
;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
  
ptS<5GF v 5 o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF WFlD"S D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P##5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v & o lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW TAÞFGL ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF WFlD"S D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P$Z$ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ lJlJW 
TAÞFGL ëDZGF ;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v * o lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY" ;}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF WFlD"S 
D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_Z$ CT]\P 
H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,F DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v ( o lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF  VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
WFlD"S D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
!PZ#5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFVF[GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYL V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
  
5PZPZ ;FDFlHS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z  
 ptS<5GF v ) o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY" ;}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I #PZ_! CT]\P 
H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v !_ o lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTG[ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP**Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\ 
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S 
,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GF v !! o lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I $P)(5 CT]\ H[ _P_! SÙFV[ 
;FY"S CT]\P  
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ _ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;F{YL p\RL CTL HIFZ[ & YL 
!_ JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF lXÙSF[4 !! YL !5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF lXÙSF[ VG[ 
!5  JØ"GL JW] VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GF v !Z o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ 
;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
  
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF ;FDFlHS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I !PZ&& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ 
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ J{JFlCS NZßHFGF 
;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
ptS<5GF v !# o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I _P)(& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v !$ o lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
lJlJW TAÞFGL ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I _P#(_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\ 
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW TAÞFGL 
ëDZGF ;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP  
ptS<5GF v !5 o lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
;FDFlHS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
!P)&_ CT]\ H[ ;FY"S G CT] VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL 
V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v !& o lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
  
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
;FDFlHS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
ZP*&! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL 
V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZ ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
5PZP# ,F[SXFCL D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 ptS<5GF v !* o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5]Z]Ø lXÙSF[ TYF :+L lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_)# CT]\ 
H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ 
5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v !( o lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P*)* CT]\P H[ ;FY"S G 
CT] VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GF v !) o lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P#)$ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ 
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
  
ptS<5GF v Z_ o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _PZ#_ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\ VFYL X}gI ptS<5FGFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßHFGF ;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GF v Z! o DFwIlDS XF/F lXÙSF[GF S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P#!_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v ZZ o lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW TAÞFGL ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _PZZ5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ :JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ lJlJW TAÞFGL 
ëDZGF ;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP  
ptS<5GF v Z# o lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
,F[SXFCL D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
ZP$Z# CT]\PH[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYL4 V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEUE ;DFG CTLP 
  
ptS<5GF v Z$ o lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
,F[SXFCL D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
_P(&) CT]\P H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYL V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
5PZP$ ;F{\NIF"tDS D}<IF[ 5Z lJlJR R,F[GL V;Z 
ptS<5GF v Z5 o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5]Z]Ø lXÙSF[ TYF :+L lXÙSF[GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG\] V[OvD}<I 
!P#!_ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYL V[8,[ S[ 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GF v Z& o lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ  H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P$*$ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GF v Z* o lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !PZ)# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ 
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S 
  
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU  
;DFG CTLP 
ptS<5GF v Z( o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_5! CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßHFGF ;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GF v Z) o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P_)* CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ 
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF 
;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
ptS<5GF v #_ o lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF ;F{\wIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
lJlJW TAÞFGL ëDZG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P&($ CT] H[ ;FY"S G CT] 
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ lJlJW TAÞFGL 
ëDZGF ;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GF v #! o lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
;F{\wIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
  
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
;F{\wIFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
#P*$! CT]\PH[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P  
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\  VFJ[ K[ V[8,[ S[ XC[ZL lJ:TFZGL 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VgI H}YGL ;ZBFD6LDF\ 
GLRL CTL HIFZ[ VW" XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ U|FdI 
lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
ptS<5GF v #Z o lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
_P((! CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL 
V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\wIFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
5PZP5 VFlY"S D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 ptS<5GF v ## o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ VFlY"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5]Z]Ø lXÙSF[ TYF :+L lXÙSF[GF VFlY"S 
D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P&$_ CT]\ 
H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ 
5]Z]Ø lXÙSF[ TYF :+L lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v #$ o lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF VFlY"S D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P*Z( CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S 
  
,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GF v #5 o lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF VFlY"S D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P&)Z CT]\P H[ ;FY"S G 
CT] VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GF v #& o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ 
VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF VFlY"S D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P((5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v #* o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF VFlY"S D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I #P)&# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v #( o lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS GCÄ CF[IP  
lJlJW TAÞFGL ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF VFlY"S D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P&_5 CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ lJlJW 
  
TAÞFGL ëDZGF ;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v #) o lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF VFlY"S 
D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I )P*$! CT]\ 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P  
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[  XC[ZL 
lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ ;ZF;ZL VgI H}YGF lXÙSF[ 
SZTF pRL CTL HIFZ[ VW" XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ U|FdI 
lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
ptS<5GF v $_ o lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF  
VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
VFlY"S D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
!P()5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYL V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
5PZP& 7FGFtDS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 ptS<5GFv$! o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ 7FGFtDS  
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
HFlTITGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !PZ(& CT]\P 
H[ ;FY"S G CT] VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ  SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
  
 ptS<5GF v $Z o lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\  DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTG[ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P)## CT]\ H[ ;FY"S G CT] 
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S 
,FISFT WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GF v $# o lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P#*( CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S 
VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GF v $$ o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ 
7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P**5 CT]\P H[ ;FY"S G 
CT] VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßHFGF ;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GF v $5 o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8\]AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P$)! CT]\P H[ ;FY"S G CT] VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
  
ptS<5GF v $& o lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW TAÞFGL ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP__( CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
TAÞFGL ëDZGF ;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v $* o lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
7FGFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
_P$_! CT]\P H[ ;FY"S G CT\] VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v $( o lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
7FGFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
*P!Z( CT]\P H[ ;FY"S CT]\P  
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ :JvlGE"Z 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VgI H}YGF lXÙSF[ SZTF 
JWFZ[ CTL HIFZ[ BFGUL U|Fg8[0 DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ TYF ;ZSFZL DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
5PZP* ;]BFtDS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
 ptS<5GF v $) o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ 
;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
  
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP55! CT]\P 
H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v 5_ o lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !PZ__ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S 
,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GF v 5! o lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_$* CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S 
VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GF v 5Z o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ 
;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P$_# CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßHFGF ;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GF v 5# o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
  
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_#* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\ VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v 5$ o lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW TAÞFGL ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!55 CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
TAÞFGL ëDZGF ;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GF v 55 o lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
;]BFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
_P!(5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v 5& o lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
;]BFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
_P5)& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
 
  
5PZP( ;¿FGF D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
ptS<5GF v 5* o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ ;¿FGF 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5}~Ø  lXÙSF[ TYF :+L lXÙSF[GF ;¿FGF 
D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP$__ CT]\P 
H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ 
5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v 5( o lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P)5& CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v 5) o lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[Ov#P(!Z CT]\P H[ _P_! SÙFV[ 
;FY"S CT]\P  
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[ _ YL 
5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ ;¿FGF D}<IF[ & YL !_ JØ"GF[ 
TYF !! YL !5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ SZTF GLRF CTF 
HIFZ[ & YL !_ JØ" TYF !! YL !5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTL 5Z\T] !5 JØ"YL JW] VG]EJ 
WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ T[DGL ;ZBFD6LDF\ GLRF HF[JF 
D?IF CTF TYF _ YL 5 JØ" VG[ !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF ;¿FGF 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
  
ptS<5GF v &_ o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ 
;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P5Z& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v &! o DFwIlDS XF/FGF S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ ;¿FGF 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[  5F0[,F A[ H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P))! CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v &Z o lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
lJlJW TAÞFGL ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P$() CT]\ H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
TAÞFGL ëDZGF ;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v &# o lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
;¿FGF D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
!P#&5 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
  
ptS<5GF v &$ o lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
;¿FGF D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
#P!*# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
5PZP) SF{8]\lAS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
ptS<5GF v &5 o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ SF{8]\lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5}~Ø lXÙSF[ TYF :+L lXÙSF[GF SF{8]\lAS 
D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_&& CT]\ 
H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v && o lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP$*Z CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v &* o lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF SF{8\]lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP  
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF SF{8\]lAS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I #P!(* CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
  
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v &( o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ 
SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P()& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS NZßHFGF 
;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v &) o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I #PZ55 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v *_ o lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW TAÞFGL ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I &P!5! CT]\ H[ _P_! 
SÙFV[ ;FY"S CT]\P  
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
#_ JØ"YL VF[KL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZL VgI H}YGF lXÙSF[ SZTF JWFZ[ CTL HIFZ[ #_ YL $_ JØ"GL ëDZ WZFJTF\ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ TYF $_ JØ"YL JW] ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GF v *! o lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
  
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
SF{8]\lAS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
!P&!5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v *Z o lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
SF{8]\lAS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
5P_#! CT]\ H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CT]\P  
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
:JvlGE"Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL VgI H}YGF 
lXÙSF[ SZTF\ pRL CTLP HIFZ[ BFGUL U|Fg8[0 DFwIlDS XF/F TYF ;ZSFZL DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
5PZP!_ VFZF[uIFtDS D}<IF[ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z 
ptS<5GF v *# o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
_P__Z CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ :JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
V[8,[ S[ 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GF v *$ o lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P$5! CT\]P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
  
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v *5 o lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[G]\ V[OvD}<I *PZ*! CT]\P H[ ;FY"S CT]\P  
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
_ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZL VgI H}YGF lXÙSF[ SZTF\ VF[KL CTLP HIFZ[ & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ 
WZFJTF DFwIlDS XF/FGF  lXÙSF[4 !! YL !5 JØ"G[F VG]EJ WZFJTF DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[ TYF !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v *& o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P($_ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßHFGF ;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v ** o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P*$& CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF 
ÝSFZGF ;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
  
ptS<5GF v *( o lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW TAÞFGL ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I *P#(& CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
#_ JØ"YL VF[KL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZL VgI H}YGF lXÙSF[ SZTF VF[KL CTLP HIFZ[ #_ YL $_ JØ"GL ëDZ 
WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ TYF $_ JØ"YL JW] ëDZ WZFJTF DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v *) o lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[, TOFJTG]\ V[OvD}<I 
_P$&$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v (_ o lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
&P!#! CT]\P H[ ;FY"S CT]\P  
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
BFGUL U|Fg8[0 DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
:JvlGE"Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ SZTF\ pRL CTLP HIFZ[ :JvlGE"Z DFwIlDS 
XF/F VG[ ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ TYF BFGUL U|Fg8[0 DFwIlDS XF/F 
VG[ ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP  
  
5PZP!! l;lâÝ[Z6F 5Z lJlJW R,F[GL V;Z  
ptS<5GF v (! o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF  
l;lâÝ[Z6FGF D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
!P)Z$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GF v (Z o lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P$_Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S ,FISFT 
WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v (# o lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[ l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P___ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ 
WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ ,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GF v ($ o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P__Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS NZßHFGF 
;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
  
ptS<5GF v (5 o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P5!( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v (& o lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW TAÞFGL ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF l;lâÝ[Z6FGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P))# CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
TAÞFGL ëDZGF ;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GF v (* o lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF VWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P*(* CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZDF\ 
VFJ[,F DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v (( o lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !PZ)_ CT]\P 
H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
 
  
5PZP!Z XLBJJF ÝtI[GF J,6 5Z lJlJW R,F[GL V;Z  
ptS<5GF v () o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL HFTLITFGF ;\NE"DF\ 
XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF 
XLBJJFGF ÝtI[GF J,6F[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
(#P_!5 CT]\P H[ ;FY"S CT]\P  
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL DFwIlDS 
XF/FGF :+L lXÙSF[ SZTF\ ëRL CTLP 
ptS<5GF v )_ o lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF XLBJJFGF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P5*$ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GF v )! o lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ 
CF[IP  
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I &P_5* CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
!5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GL ;ZF;ZL VgI H}YGF lXÙSF[ SZTF JWFZ[ CTLP HIFZ[ _ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ SZTF\ JW] CT]\ HIFZ[ & YL !_ JØ"GF[ 
  
VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ !! YL !5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GF v )Z o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J{JFlCS NZßHFGF ;\NE"DF\ 
XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !$P5_# CT]\4 H[ _P_! 
SÙFV[ ;FY"S CT]\P  
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
DFwIlDS XF/FGF V5Zl6T lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL 5lZl6T 
lXÙSF[ SZTF\ JW] CTLP 
ptS<5GF v )# o DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P__$ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF 
ÝSFZGF ;\NE"DF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GF v )$ o lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW TAÞFGL ëDZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I $P*_) CT]\P H[ 
;FY"S CT]\P  
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
$_ JØ"YL JW] ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL 
;ZF;ZL VgI H}YGF lXÙSF[ SZTF\ JW] CTL HIFZ[ #_ JØ"YL VF[KL ëDZ WZFJTF 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ TYF #_ YL $_ JØ"GL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
  
ptS<5GF v )5 o lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
XLBJJF ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
!*P($) CT]\P H[ ;FY"S CT]\P  
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VgI 
H}YGF lXÙSF[ SZTF JW] CTL HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VW" XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXÙSF[ SZTF\ VF[KL 
CTLP  
ptS<5GF v )& o lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
XLBJJF ÝtI[GF J,6GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
(P(_$ CT]\P H[ ;FY"S CT]\P  
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 5ZYL SCL XSFI S[ 
:JvlGE"Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6GL ;ZF;ZL VgI 
H}YGF lXÙSF[  SZTF\ VF[KL CTLP HIFZ[ BFGUL U|Fg8[0 DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ 
TYF ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GL J,6GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP  
5P#P_  TFZ6F[ 
Ý:T]T VeIF;GF\ C[T]VF[G[ VG]~5 D[/J[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZTF\ D/[,F 
TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P 
1. DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
2. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
  
3. lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
4. DFwIlDS XF/FGF 5lZl6T VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
5. DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
6. lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
7. lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
8. lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
9. DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
10. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P  
11. _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ 
;F{YL p\RF CTF\P HIFZ[ & YL !_ JØ"4 !! YL !5 JØ" TYF !5 JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ ,UEU ;DFG 
CTF\P 
12. DFwIlDS XF/FGF 5lZl6T VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
13. DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
14. lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
  
15. lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
16. lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
17. DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
18. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
19. lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
,F[SXFCL D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
20. DFwIlDS XF/FGF 5lZl6T VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
21. DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8\]AGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
22. lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
23. lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
24. lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
25. DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
26. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\wIFtDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
27. lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
;F{\NIF"tDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
  
28. DFwIlDS XF/FGF 5lZl6T VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
29. DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
30. lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P  
31. XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ ;F{YL GLRF 
CTF\P HIFZ[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ U|FdI 
lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
32. lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
33. DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
34. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
35. lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
36. DFwIlDS XF/FGF 5lZl6T VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
37. DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8\]AGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
38. lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
39. XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[  ;F{YL p\RF CTF 
HIFZ[ VW"XC[ZL lJ:TFZ TYF U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
VFlY"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P  
  
40. lJlJW ÝSFZGF  ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
41. DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[ GF 7FGFtDS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
42. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
43. lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
7FGFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
44. DFwIlDS XF/FGF 5lZl6T VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
45. DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
46. lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
47. lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
48. :JvlGE"Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ ;F{YL JWFZ[ CTF 
HIFZ[ BFGUL U|Fg8[0 DFwIlDS XF/F TYF ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P  
49. DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
50. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
51. lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
;]BFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
52. DFwIlDS XF/FGF 5lZl6T VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
  
53. DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8\]\AGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
54. lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
55. lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
56. lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
57. DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P  
58. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P  
59. _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ & 
YL !_ JØ" TYF !! YL !5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[ SZTF\ GLRF CTF\P HIFZ[ & YL !_ JØ" TYF !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ ,UEU ;DFG 
CTF\P 5Z\T] !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
;¿FGF D}<IF[ T[DGL ;ZBFD6LDF\ GLRF CTF\P  
60. DFwIlDS XF/FGF 5lZl6T VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
61. DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
62. lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
63. lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P  
  
64. lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
65. DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
66. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
67. lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF  lXÙSF[GF 
SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P   
68. DFwIlDS XF/FGF 5lZl6T VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
69. DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
70. #_ JØ"YL VF[KL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ 
;F{YL JW] CTF\P HIFZ[ #_ YL $_ JØ" TYF $_ JØ"YL JW] ëDZ WZFJTF\ 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
71. lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
72. :JvlGE"Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8\]lAS D}<IF[ ;F{YL JWFZ[ CTF HIFZ[ 
BFGUL U|Fg8[0 DFwIlDS XF/FGF TYF ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
73. DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
74. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P  
75. _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[ ;F{YL VF[KF\ CTF\P  HIFZ[ & YL !_ JØ"4 !! YL !5 JØ" TYF !5 
  
JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
76. DFwIlDS XF/FGF 5lZl6T VG[ V5Zl6T lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
77. DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
78. #_ JØ"YL VF[KL ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[ ;F{YL VF[KF\ CTF\ HIFZ[ #_ YL $_ JØ" TYF $_ JØ"YL JW] ëDZ 
WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG 
CTF\P 
79. lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
80. BFGUL U|Fg8[0 DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ :JvlGE"Z 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ SZTF\ pRF CTF\P HIFZ[ :JvlGE"Z DFwIlDS XF/F 
VG[ ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ TYF BFGUL U|Fg8[0 DFwIlDS XF/F 
VG[ ;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG 
CTF\P 
81. DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F ,UEU 
;DFG CTLP 
82. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F 
,UEU ;DFG CTLP 
83. lJlJW JØF["GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL 
l;lâÝ[Z6F ,UEU ;DFG CTLP 
84. DFwIlDS XF/FGF 5lZl6T VG[ V5Zl6T lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F ,UEU 
;DFG CTLP 
85. DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F 
,UEU ;DFG CTLP 
  
86. lJlJW TAÞFGL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F 
,UEU ;DFG CTLP 
87. lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F ,UEU 
;DFG CTLP 
88. lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F 
,UEU ;DFG CTLP 
89. DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø lXÙSF[G]\ XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 DFwIlDS XF/FGF 
:+L lXÙSF[ SZTF pR]\ CT]\P 
90. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF 
ÝtI[GF J,6 ,UEU ;DFG CTF\P 
91. !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ XLBJJF ÝtI[G]\ 
J,6 ;F{YL JW] CT]\P HIFZ[ _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ lXÙSF[G]\ 
XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[ SZTF JW] CT]\P HIFZ[ & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[ VG[ !! YL !5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6 ,UEU ;DFG CTF\P  
92. DFwIlDS XF/FGF V5Zl6T lXÙSF[G]\ XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 5lZl6T 
lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6 SZTF\ pR]\ HF[JF D?I] CT]\P 
93. DFwIlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF lXÙSF[GF XLBJJF 
ÝtI[GF J,6 ,UEU ;DFG CTF\P 
94. $_ JØ"YL JW] ëDZ WZFJTF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ XLBJJF ÝtI[G]\ 
J,6 ;F{YL JW] CT]\ HIFZ[ #_ JØ"YL VF[KL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[ TYF #_ YL $_ JØ"GL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
XLBJJF ÝtI[GF J,6 ,UEU ;DFG CTF\P 
95. U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 ;F{YL JW] 
CT]\P HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ XLBJJF ÝtI[G\] 
J,6 ;F{YL VF[K]\ CT]\P 
  
96. :JvlGE"Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ XLBJJF ÝtI[G]\ J,6 ;F{YL VF[K\] CT]\  
HIFZ[ BFGUL U|Fg8[0 DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ TYF ;ZSFZL DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6 ,UEU ;DFG CTF\P  
5P$P_  X{Ùl6S Ol,TFY" 
Ý:T]T VeIF; äFZF ÝF%T YTF\ Ol,TFY" VF ÝDF6[ CTF\P 
1. _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ 
VgI H}YGF lXÙSF[ SZTF\ JWFZ[ HF[JF D/[ K[P VFYL & YL !_ JØ"GF[4 !! YL 
!5 JØ"GF[ VG[ !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF\ lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ 
JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF H~ZL K[P  
2. XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ VgI H}YGF 
lXÙSF[ SZTF GLRF HF[JF D/[ K[P VFYL XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF ;F{\NIF"tDS D}<IF[ JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF H~ZL K[P 
3. XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ VgI H}YGF 
lXÙSF[ SZTF\ ëRF HF[JF D/[ K[P VFYL VW"XC[ZL lJ:TFZ TYF U|FdI 
lJ:TFZGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
4. :JvlGE"Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ VgI H}YGF lXÙSF[ 
SZTF p\RF HF[JF D/[ K[P VFYL BFGUL U|Fg8[0 DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ 
;ZSFZL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ JW[ T[DF\ ÝIF;F[ SZJF 
H~ZL K[P 
5. _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ TYF !5 JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ GLRF HF[JF D/[ 
K[P VFYL T[VF[GF ;¿FGF D}<IF[ JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF H~ZL K[P 
6. #_ JØ"YL VF[KL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ 
;F{YL JWFZ[ CTF\P VFYL #_ YL $_ JØ"GL ëDZ TYF $_ JØ"YL JW] ëDZ 
WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ CFY 
WZJF H~ZL K[P 
  
7. :JvlGE"Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ ;F{YL JWFZ[ CTF\P 
VFYL BFGUL U|Fg8[0 DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ TYF ;ZSFZL DFwIlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF SF{8\]lAS D}<IF[ JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P  
8. _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[ ;F{YL VF[KF CTF\ VFYL T[DGF VFZF[uIFtDS D}<IF[ JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY 
WZJF H~ZL K[P 
9. #_ JØ"YL VF[KL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[ VgI H}YGF lXÙSF[ SZTF GLRF CTF\P VFYL #_ JØ"YL VF[KL ëDZ 
WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ JW[ T[JF ÝIF;F[ 
CFY WZJF HF[.V[P 
10. BFGUL U|Fg8[0 DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ :JvlGE"Z 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ SZTF\ JW] CTF\P VFYL :JvlGE"Z DFwIlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
11. DFwIlDS XF/FGF 5]Z]Ø lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6 :+L lXÙSF[ SZTF 
ëRF CTF\P VFYL :+L lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6 JW] 3GFtDS AG[ T[JF 
ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
12. !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF 
J,6 VgI H}YGF lXÙSF[ SZTF\ JW] CTFP VFYL & YL !_ JØ" TYF !! YL 
!5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF J,6F[ JW] 3GFtDS 
AG[ T[JF ÝIF;F[ SZJF HF[.V[P 
13. DFwIlDS XF/FGF V5Zl6T lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6 DFwIlDS 
XF/FGF 5lZl6T lXÙSF[ SZTF\ JW] HF[JF D?IF CTF\P VFYL DFwIlDS XF/FGF 
5lZl6T lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6 JW] 3GFtDS AG[ T[JF ÝIF;F[ CFY 
WZJF HF[.V[P 
14. $_ JØ"YL JW] ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF 
J,6 VgI H}YGF lXÙSF[ SZTF\ JW] CTF\P VFYL #_ JØ"YL VF[KL ëDZ TYF 
  
#_ YL $_ JØ"GL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF 
ÝtI[GF J,6 JW] 3GFtDS AG[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P  
15. U|FdI lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6 VgI 
H}YGF lXÙSF[ SZTF\ ëRF CTF\P VFYL XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW" XC[ZL 
lJ:TFZGF DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6 JW] 3GFtDS 
AG[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
16. :JvlGE"Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF  XLBJJF ÝtI[GF J,6 VgI H}YGF 
lXÙSF[ SZTF\ GLRF CTFP VFYL :JlGE"Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
XLBJJF ÝtI[GF J,6 JW] 3GFtDS AG[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF H~ZL K[P   
5P5P_ EFlJ ;\XF[WGF[ V\U[ E,FD6F[ 
Ý:T]T ;\XF[WGGF ;FTtIDF\ H[ ALHF S[8,F\S VeIF;F[ CFY WZL XSFI T[D K[P 
H[GL lJUTF[ VF D]HA K[P 
• TF,LDFYL" sVwIF5GD\lNZ S[ ALPV[0ŸPf lXÙSF[GF D}<IF[4 l;lâÝ[Z6F VG[ 
XLBJJF ÝtI[GF J,6GF[ VeIF; CFY WZL XSFIP 
• lJlJW ÝSFZGL SF[,[HF[ TYF I]lGJl;"8LGF lJlJW EJGGF ÝFwIF5SF[GF 
D}<IF[4 l;lâÝ[Z6F VG[ XLBJJF ÝtI[GF J,6GF[ VeIF; CFY WZL XSFIP 
• DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF XLBJJF ÝtI[GF J,6 VG[ lJnFYL"VF[GL 
X{Ùl6S l;lâ JrR[GF ;\A\WGF[ VeIF; CFY WZL XSFIP 
• DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF D}<IF[4 l;lâÝ[Z6F VG[ XLBJJF ÝtI[GF J,6 
l;JFI VgI R,F[GF ;\NE[" VeIF; CFY WZL XSFIP  
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